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AJUNTAMENT 
(Tel. 971 835017 - Fax 971 83 50 37) 
Horaris: 
* Oficines: De dl a di: De 8 a 14 h. 
*Batle:De di a dv: De 11 al3h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dl i dj de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De di a dv. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dl, dm i dv de 10 a 10,30 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tels.971 835001. Cita prèvia: 971 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dl., dm. i dj.:de 9 a 13, div. de 
10,30 a 13. Dimecres: de 15,30 a 19. 
Dr. Muntaner: Matins: Dl, dm i de: De 9 a 13, Dv 
de 10,30 a 13. Dijous: De 15,30 a 19. 
Dr. Serra: Dl, de i dj.de 9 a 13. Dv.: de 10,30a 13. 
Dimarts: De 3,30 a 7 de l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al Centre 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dl a dv de 9 a 13 
hores. Els dm. de 15,30 a 19 h. 
Enfcrmeres: De guardia en cada consulta medica. 
AMBULÀNCIES: Manacor: Tel.971 554075 --
Cala Rajada: Tel. 971 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 971 836237. 
Dr. E. Más: Dl i dj de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dc de 18 a 20 h. Dte de 10 a 14 
Dr. Arturo Gil (Gine.): Dc de 16 a 20 h. 
Gabinet psicològic: Miquel Caldentey i A. Ribera. 
CENTRE MÈDIC- Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 971 
835221. (Imeco i Novomedic). 
Dr. Barceló: Dl, Dm i Dv de 17 a 20 h. 
Dra. Ma T. Esteva(oculista): Dc d'l 1 a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic.):D Dl i Dj de les 15 a 20h. 
Maria Martínez (Quiromassatgista): Dm i dj a 
hores convengudes Tel.670 487 232. 
Revisió carnets de conduir: Dix. de 11 a 15 
DENTISTES: 
* J. Rodríguez,odontopediatra. C/Ciutat, 32 Ir. e. 
Tel. 971 835735. 
* J. Llaneras, metge dentista. C/A. Blanes, 38. Tel 
725066. Dimecres. 
* Guillem Roser, metge estomatòleg. Cl Fra Juniper 
Serra, 3, lr. d. Tel.971 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
* Monserrat Blanes, 6-A. De dl a dv de 12 a 13 i de 
18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 hores. Urgències 
Tel. 836883 
SES PAÏSSES:De9a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. (Diumenges tancat) 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: Tel. 971 835125 
-Dedladv de 16a20h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
MUSEU: Dedladv de 10 a 12 h. 
NA BATLESSA (Tel.835267) 
Biblioteca; de dilluns a divendres de 16-20 h. 
Oficina Inf. Juvenil: dm i dj de 9 13 h. 
dl, dcidv:de 16-20 h. 
Serveis socials: Dm i dv de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
CEMENTERI: Horari fosser: de dl a dv de 8 a 13 h. 
i de 16 a 19 (estiu) I de 8 a 13 i de 15 a 17 h. (hivern) 
POMPES FÚNEBRES: 
* ARTANENQUES: (Tels.: 971829 260 i 617392 
929)P. Conqueridor, 11, baixos. De 9.30 a 13 h. 
* ARTÀ-SANTA CRUZ (Tels. 971 836888 -
616 492 970) 
TAXIS: P. Bonnin:971 836202 - B. Esteva: 971 
836321 - B. Galmés: 971 836097. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esglesieta: !8,30h, Convent: 
19,30h., Parròquia: 20,30 h. 
Diumenges i festius: Convent: 11 h. i 19,30 h. 
Parròquia: 12 h. i 20,30h. i Sant Salvador: 18 h. 
Ermita: 11 h. 
Dies feiners: Parroquial 20,30 h. Convent 19,30h.. 
Funerals a les 20,30 h. 
Baptismes: 18,30 a la Parròquia. 
Acollida-Despatx parroquial: 
Centre Social: dill. i dij. del9,3í) a 20,30 h. 
FARMÀCIES: 
PI. Marxando, tel. 971 836524: 
C. Despuig, tel. 971 836536: 
De dilluns a dissabte, Matins: De 9 a 13,30 h. 
Horabaixes: de 17 a 20 hores. 
La de guàrdia tanca a les 21 h. 
Diumenges i festius: La de guàrdia, matins de 10 a 
13,30 i capvespres de 18 a 21 hores. 
TELÈFONS DTNTERES: 
Policia local: 971 835017 - mòbil: 909 863325 
G. Civil: 971 836155- Urgències: 062. 
Servei Urgent al Ciutadà: 112 
Bombers Manacor: 971 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 97183 60 57. 
Sant Salvador: 971 836136 
Parròquia: 971 836020 
Convent: 971 836205 
Residència: 971 836561 
Club 3 a Edat: 971 835987 
Poliesportiu: 971 835142 
Correus: 971 836127 
Notaria: 971 836196 
Ermita Betlem: 971 589038 
Escola de Música: 971 562008 
Cooperativa: 971 836175 
Depuradora: 971 835796 
Revista Bellpuig: 971 835033 
Institut LI. Garcías i Font: 971 836334 
Col·legi Na Caragol: 971 835841 
Col·legi Sant Bonaventura: 971 836986 
Col·legi Sant Salvador: 971 836269 
GESA (Manacor): Comercial: 971 554111, 
Distribució: 971 553512 i Averies: 971 843333. 
CLÍNIQUES D'INTERÈS: 
Hospital de Manacor: 971 84 70 00 
Son Dureta: 971 175000+971 789000 
Hospital General: 971 728484 
Hospital Joan March: 971 613025 
Hospital Militar: 971 726186 
Hospital Sant Joan de Déu: 971 265854 
Hospital Psiquiàtric: 971 761612 
Policlínica Miramar: 971 767000+971 7670500 
Clínica Femcnia: 971 452323 
Clínica Juaneda: 971 731647 
Clínica Planas: 971 220050 
Clínica Rotger: 971 720200 
Clínica Verge de la Salut: 971 175656 
Creu Roja: 971 751445 
Mutua Balear: 971 716546+971 715805 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 971 589297. 
Horari Metges: Dr. Barceló dm de 11,30 a 14,30 
Dr. Esteva dj. 12 a 14 h. 
Enfermera Sra. Cabrer: dl i dv de 9,30 a 11 h. 
Oficina Municipal: De dl a dv de 11 a 13 hores. 
Biblioteca: De dl a dv de 17,30 a 20,00 
Horari de Misses: 
Dissabtes: A les 19,30 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 19,30 hores. 
SERVEI D'AUTOCARS Horaris d'estiu: 
Festius Artà-Palma: 8,05- 9,40 - 14,50-19,20 
Palma-Artà: 10,00 - 13,30-17,30-19,30 
Artà-Manacor: 8,05- 9,40-14,50-17,30-19,20 
Manacor-Artà: 11,00-14,25 -18,30 -20,30 
Artà - Cala Rajada: 11,30 - 14,55 -18,55 -20,55 
C.Rajada -Artà: 7,45 - 9,15 - 14,30 - 19,00 
Artà - Canyamel: 8,50- 12,15 *- 13,30* (13,45 juliol i agost) 
Canyamel - Artà: 19,20-9*- 10,30* (13,30 juliol i a (*tots els dimarts) 
: 8,05-17,30 
10,00- 19.30 
8,05 -17,30 
11,00-20,30 
11,30-20,55 
7,45- 17,10 
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B E L L P U I G editorial 
Condemnats al foc etern? 
Si un artanenc, de memòria 
llarga, ens diu que a Artà sempre hi ha 
hagut incendis segurament tots el 
creurem, perquè en l 'experiència de 
tots els artanencs hi ha el record repetit 
d'incendis cíclics, ara aquí, suara allà. 
Fins i tot j a són molts els capaços de 
recordar més d 'un incendi a un mateix 
lloc. Un bon exemple d 'a ixò, d 'à rea 
tornada a cremar en plena recuperació, 
és el que començà dia 8. 
Però qui ens recordi que a Artà 
sempre hi ha hagut incendis segurament 
hi afegirà una consideració que tampoc 
ningú no discutirà: mai tants ni tan 
grans com en els darrers trenta anys. I 
és que en aquest període de temps 
s'han produït tants de canvis, en relació 
al context en què es produeixen els 
incendis, que és imprescindible centrar-
hi, en els canvis, molta de l 'atenció 
necessària si es vol trencar la cadena 
bíblica (i per això aquest títol) que 
sembla consubstancial al nostre poble. 
En primer lloc recordem en 
quina mesura ha canviat l 'explotació 
0 aprofitament econòmic dels pinars 
artanencs: han desaparegut oficis 
ancestrals com els calcinersjlenyaters, 
c a r b o n e r s , c e r c a d o r s d e r e i n a , 
carr i txers . . . han d e s a p a r e g u t les 
guardes d 'egües i només hi queden les 
d'ovelles com a única possibilitat 
d'explotació real i rendible de vastes 
extensions de terreny de bosc o garriga. 
El resultat és que si abans els pinars i 
garrigues eren nets, ara són bruts (i 
podríem extreure certes connotacions 
per aquesta manera com els pagesos es 
refereixen a un pinar aclarit o espès) 
1 això vol dir que si abans pegar foc 
per fer net era una tècnica controlable, 
ara... valga 'ns Déu què fa el foc ara. 
Paral .lelament s 'ha originat un 
procés gradual de consc ienc iac ió 
ecològica. La visió de la muntanya 
com a paisatge, com a natura, gairebé 
i n e x i s t e n t l ' a n y 1 9 7 0 , és a v u i 
indiscut iblement majoritària i do-
minant. Per això ens referim a un 
incendi com el de dia 8 com a desastre, 
com a catàstrofe. 
Però no creguem que la mirada 
ecològicaés l 'única. Continua havent-
hi qui hi veu, sobretot, la font dels seu 
sosteniment econòmic. ¿Poden entrar 
en col·lisió aquestes dues visions i 
tenir com a conseqüència fatal que, 
cada certs temps, un incendi arrasi mil 
quarterades? La resposta és que, a 
vegades, sí i el foc de dia 8 podria ser 
(repetim: podria ser) un d 'aquests 
casos. 
Però aquest és un recurs fàcil i 
no sempre pot explicar les causes reals 
d 'un incendi, o no les explica en el 
sentit fàcil d 'a t r ibuir- lo al pagès . 
Aquest incendi, com molts d 'al tres, 
podr ia ser una mos t ra d ' a q u e s t a 
col·lisió, sobretot si recordam que no 
fa molt de temps hi havia hagut dos 
intents d' iniciar-lo; però també és cert 
que un incendi provocat ha de ser 
relacionable amb uns interessos i, en 
aquest cas, hi ha dubtes sobre quins 
podrien seré is interessos que podrien 
explicar un incendi que, ningú ho dubta, 
ha estat provocat. Per això cal ser molt 
prudents a l 'horad 'a t r ibuir suposades 
autories. 
M é s q u e mai c a l d r i a u n a 
investigació a fons i analitzar totes les 
pistes que puguin menar aexplicacions 
lògiques i fonamentades. Fins i tot 
s ' h a u r i a d ' a n a l i t z a r un fet ben 
sorprenent com ha estat la inusitada 
politització que s 'ha produït de manera 
t an i m m e d i a t a , a m b r a o n s t a n 
discutibles i tan ben orquestrada amb 
rebots des d 'Ar tà realment incom-
prensibles o, si més no , sorprenents. 
La s i tuació polít ica no és la mateixa 
que en els darrers anys, però l 'adduïda 
p rogramac ió de la campanya o la 
ineficàcia o descoordinació entre la 
forçad 'ext inciótampoc no han sorprès 
ningú perquè , poc més poc manco , 
han resultat semblants a altres anys i 
a al t res incendis produï ts en cir-
cumstàncies similars, bàs icament el 
fort vent que va aprofi tar la m à 
criminal . Si abans , però, només es 
pensava en les pastures que es deriven 
d ' u n à àrea c remada c o m a mòbi l 
creïble, ara hi ha qui pensa que hi ha 
nous e lements que t ambé podrien 
conduir a motivacins d 'o rdre distint 
tot i que igualment condemnables . 
Per això, a més de lamentar-
nos profundament pel que ha passat, 
d 'espassar-nos la indignació i la còlera 
amb propostes que, en calent, poden 
semblar t ruculentes però definitives, 
la reflexió, el raonament i la prudència 
han de guiar les actuacions. N o s 'ha 
de caure en el desànim, s 'han de 
reprendre les tasques de repoblació, 
s 'han de millorar els disposit ius per 
lluitar contra els incendis (i fer-los 
més eficients, sens dubte) i, sobretot, 
s 'han de revisar si les polí t iques de 
prevenció són les adequades . 
Cal treballar per aconseguir 
canvis que ajudin a invertir aquesta 
mena de dest í inexorable que plana, 
de fan tants d ' anys , sobre les nostres 
muntanyes . 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L 
Cl Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 971 83 58 10 - 07570 - ARTÀ 
Tels. móviles (629) 730 387 i 730 392 
EXCAVACIONS 
N I C O L A U - S A S T R E 
c / C o n x a - A r tà 
Tels. : 971 8 3 69 3 6 - mòbil 6 2 9 6 0 5 2 8 5 
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B E L L P U I G informe 
U n a x e r r a d a a m b . . . 
Magdalena Fuster 
D e s p r é s d e l e s e l e c c i o n s d e l 1 3 
d e j u n y i g r a c i e s a u n p a c t e 
e n t r e e l P S O E i 
- M i t j a n s d ' e x t i n c i ó a e r i s , 
a v i o n e t e s « d r o m a d e r » , 
a v i o n e t e s « a i r t r a c t o r » i 
h e l i c ò p t e r s . 
E l s b o m b e r s d e l C o n s e l l 
I n s u l a r d e M a l l o r c a . 
- E l c o s d e V o l u n t a r i s d ' A r t à 
- L a p o l i c i a l o c a l 
- 1 m o l t s a r t a n e n c s i a r t e n e n q u e s 
q u e h i p a r t i c i p a r e n a m b f e i n e s 
m o l t n e c e s s à r i e s q u e n o e s 
c o n c e n t r e n e n l a t a s c a d ' a p a g a r 
f o c p r ò p i a m e n t d i t a , c o m f e r 
e n t r e p a n s i t r a s l l a d a r a i g u a i 
a l i m e n t s a l p e r s o n a l q u e 
d e s e n v o l u p a v a l e s t a s q u e s 
d ' e x t i n c i ó . 
15.- L ' i n c i d e n t , c o m p o r t a r à 
a l g u n c a n v i e n l e s l í n i e s 
m e d i a m b i e n t a l s d e 
l ' A j u n t a m e n t ? 
M . F . L . - E n p r i m e r l l o c 
m ' a g r a d a r i a f e r r e f e r è n c i a q u e 
é s l a p r i m e r a v e g a d a q u e a 
l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à s ' h a c r e a t 
u n a d e l e g a c i ó e x c l u s i v a d e M e d i 
A m b i e n t , p e r t a n t a i x ò d e m o s t r a 
l a v o l u n t a t d e l ' A j u n t a m e n t d e 
r e f o r ç a r l a p o l í t i c a 
m e d i a m b i e n t a l d u i t a a t e r m e f i n s 
a q u e s t s m o m e n t s . 
L ' i n c e n d i h a e s t a t u n g r e u 
i n c i d e n t i p e r t a n t s ' i n t e n t a r à f e r 
e l p o s s i b l e p e r q u è n o t o r n i a 
p a s s a r . 
B . - Q u i n e s m e s s u r e s e s 
p r e n d r a n a p a r t i r d ' a r a p e r 
e v i t a r q u e u n f e t c o m a q u e s t 
t o r n i a s u c c e i r ? 
M . F . L . - S e c e r c a r a n t o t e s l e s 
p r e v e n c i o n s p o s s i b l e s p e r q u è n o 
e n s t r o b e m a m b u n a a l t r a s i t u a c i ó 
c o m a q u e s t a . T a n t l a C o n s e l l e r i a 
c o m l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à e s t a m 
e s t u d i a n t d i v e r s e s p o s s i b i l i t a t s i 
s o l u c i o n s q u e c r e i m q u e s e r a n 
l e s a d e q u a d e s . 
q u e l e s f l a m e s t o r n i n a s e r l es 
p r o t a g o n i s t e s d e l e s n o s t r e s 
m u n t a n y e s . 
U n a d e l e s m e s u r e s q u e c r è i e m 
i m p o r t a n t i q u e a r a j a e s t à 
a p r o v a d a é s q u e t e n d r e m e l 
s u b p a r c d e b o m b e r s d ' A r t à o b e r t 
d u r a n t t o t l ' a n y i n o t a n s o l s e l s 
m e s o s d ' e s t i u . 
S ' h a d e m a n a t a l a C o n s e l l e r i a 
d e M e d i A m b i e n t , a m b c a r à c t e r 
d ' u r g è n c i a , l ' i n i c i d e l a r e d a c c i ó 
d ' u n P . O . R . N . ( P l a d ' O r d e n a c i ó 
d e R e c u r s o s N a t u r a l s ) a l a S e r r a 
d e L l e v a n t a m b u n s o b j e c t i u s 
c o n c r e t s c o m : 
- D e f i n i r i s e n y a l a r l ' e s t a t d e 
c o n s e r v a c i ó d e l s r e c u r s o s i d e l s 
e c o s i s t e m e s q u e s ' h i t r o b e n . 
- D e t e r m i n a r l e s l i m i t a c i o n s q u e 
s ' h i h a g i n d ' e s t a b l i r s e g o n s 
l ' e s t a t d e c o n s e r v a c i ó . 
- S e n y a l a r e l s r è g i m s d e 
p r o t e c c i ó a d i e n t s . 
- P r o m o u r e l ' a p l i c a c i ó d e 
m e s u r e s d e c o n s e r v a c i ó d e 
r e s t a u r a c i ó i d e m i l l o r a d e l s 
r e c u r s o s n a t u r a l s . 
H e m s o l · l i c i t a t l a p r e s è n c i a 
c o n t i n u a d a i e f e c t i v a d u r a n t t o t 
l ' a n y d e b r i g a d e s d e p r e v e n c i ó i 
v i g i l à n c i a a t o t a l a z o n a . 
E s p r e v e u t a m b é l ' e l a b o r a c i ó i 
e x e c u c i ó d ' u n p l a e s t r a t è g i c d e 
p r e v e n c i ó d ' i n c e n d i s . 
E l q u e é s e v i d e n t é s q u e n o v o l e m b . - Q u i n e s s ó n l e s p r i m e r e s 
F L O R I S T E R Í A C A ' N G O R I 
C / P e r e A m o r ó s 15 ( d a v a n t l ' I n s t i t u t ) - T e l . 9 7 1 8 2 9 0 2 3 - 0 7 5 7 0 - A R T A j^Ç^ 
Vos ofereix els seus productes en: 
Rams de núvies 
Centres 
Corones 
Decoració d'esglésies i restaurants 
Flors seques i artificials 
Planters 
Cossiols 
Objectes regal 
Plantes ornamentals 
Servei a domicili 
2 9 o c t u b r e 1 9 9 9 
p a s s e s p e r r e c u p e r a r l a z o n a ? 
M . F . L . - L a p r i m e r a p a s s a a f e r 
ser ia la p o s a d a e n m a r x a d ' u n 
p la d e r e f o r e s t a c i ó s e l e c t i v a p e r 
tal d e r e c u p e r a r l a m a s s a a r b ò r i a 
i la v e g e t a c i ó p e r d u d a . A i x ò e s t à 
e n m a n s d e l s T è c n i c s 
m e d i a m b i e n t a l s d e l a 
C o n s e l l e r i a q u e u n a v e g a d a f e t a 
u n a a u d i t o r i a d e l ' i n c e n d i e n s 
i n d i c a r a n el c a m í a s e g u i r m é s 
a d e q u a t . 
B.- C o m h i p o t c o l · l a b o r a r l a 
g e n t d e l p o b l e ? 
M . F . L . - L a c o l · l a b o r a c i ó d e 
tots e l s a r t a n e n c s i a r t a n e n q u e s 
B E L L P U I G 
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é s p r i m o r d i a l , t a n t a l ' h o r a q u e 
e s p r o d u e i x u n i n c e n d i c o m a l a 
f a s e p o s t e r i o r d e r e c u p e r a c i ó d e 
l a z o n a a f e c t a d a i d u r a n t m o l t d e 
t e m p s . T o t s e s t i m a m l e s n o s t r e s 
m u n t a n y e s i l e s v o l e m v e u r e 
« v e r d e s » p r e s t , i p e r a i x ò h i h a 
m o l t a f e i n a a f e r . 
E l p r o c é s q u e s ' h a d e s e g u i r a 
p a r t i r d ' a r a e n s v e n d r à d o n a t 
p e l s t è c n i c s f o r e s t a l s e n t e s o s e n 
l a m a t è r i a i s ' o r g a n i t z a r a n l e s 
t a s q u e s a f e r d e t a l m a n e r a q u e 
t o t s h i p o g u e m p a r t i c i p a r , d e s 
d e l s m é s p e t i t s a l s m é s g r a n s . 
FUSTERIA 
S A N C H O 
M O B L E S D E C U I N A I B A N Y 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
H E R M È T I C 
CA Ciutat, 6 3 - 0 7 5 7 0 - A R T À 
T e l . 971 8 3 5 5 8 3 
ESTANC CAN CABRER 
caça i pesca 
P a u C a b r e r M e s t r e 
Ant. Blanes, 30 tel. 971 836 094 - Artà 
6 7 0 6 29 octubre 1999 
Artà es crema 
No només es crema Artà, sinó els 
artanencs (n'hi ha més d'un queja va ben 
cremat, i perdonau l'expressió). Les 
xifres són vertaderament esfereïdores. 
Segons un estudi de la UIB més del 42 % 
dels incendis forestals que tenen lloc a 
Mallorca es localitzen a Artà i, per si això 
no és prou clar, hem de dir que un 70 % 
de la superfície forestal del nostre 
municipi s'ha vist afectada pels incendis 
d'aquests darrers 10 anys. L'estudi 
realitzat des de la UIB estava format per 
un equip de professors i col·laboradors 
dels depar taments de Ciències de 
l'Educació, Ciències de laTerra, Biologia 
Ambiental i Geografia. Entre el personal 
encar rega t de rea l i tzar l ' e s tud i 
destacarem la presència de Jaume Sureda, 
Jaume Morey i Miquel Pastor. Una de les 
coses que ha reflectit l'estudi, i que en 
certa manera ja es sabia, és que la majoria 
d'incendis, almenys els de la nostra zona, 
són provocats. Aquesta dada és, si més 
no, preocupant. Tot apunta que la majoria 
dels focs els provoquen els pagesos amb 
la intenció de cremar la vegetació existent 
i assegurar-se així que els anys posteriors 
hi hagi pastura tendra per al seu bestiar. 
El darrer incendi que va arrasar les 
muntanyes d'Artà i que encara duim 
fortament imprès dins les nostres retines, 
va ser un dels més grans que es recorden 
aquests darrers anys. En total es varen 
cremar unes 850 hectàrees que afectaren 
tant la zona d'Artà com la de Capdepera. 
El foc va ser tan gros que les cendres dels 
pins arribaven fins i tot a Manacor. S'ha 
de destacar, i això afavoreix la idea que el 
foc va ser intencionat, que el dia que es va 
declarar el foc -divendres, 8 d'octubre-
el vent que bufava afavoria la seva extensió 
ja que contínuament canviava de sentit i 
feia que les flames es revifassin a zones 
que ja havien estat sufocades amb 
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anterioritat. A les tasques d'extinció hi 
participaren prop de 200 persones, 
comptant els més de 75 voluntaris, les 
brigades d'Ibanat, els agents de la Guàrdia 
Civil, la Policia Local i els Bombers. Tot 
i això, el foc no es va poder controlar 
totalment fins el diumenge. Molts dels 
habitants del nostre poble estaven 
queixosos ja que arreu es sentien 
comentaris que dubtaven de la capacitat 
i rapidesa d'acció dels bombers. Sigui 
com sigui, i perquè ens entenguem, la 
zona cremada va ser igual a l'extensió de 
850 camps de futbol. Les conseqüències 
del foc encara ara es deixen notar. Aquesta 
haurà estat una excusa més que ha 
possibilitat als polítics de Ciutat canviar 
desqualificacions i arremetre els uns 
contra els altres. El que de moment s'ha 
carregat les culpes és el Cap del 
Departament d'Incendis de la Comunitat 
Autònoma, Miquel Sintes, ja que el 
Govern el va destituir ràpidament del seu 
càrrec amb l'excusa que s'havia de fer 
una reestructuració de plantilla. Sigui 
com sigui esperem que el foc hagi servit 
per mobilitzar els polítics i perquè 
s'adonin de la situació de deixadesa que 
estam vivint. En principi, les darreres 
notícies són que els ajuntaments del 
Llevant s'han unit per sol·licitar a Medi 
Ambient la redacció del PORN (Pla 
d'Ordenació del Recursos Naturals) per 
a la Serra d'Artà. El PORN és la passa 
prèvia per declarar Parc Natural la Serra. 
MUEBLES Y 
CARPINTERÍA 
IÏÏANM A, S I 
C / . G ó m e z U l l a , 2 7 
T e l / F a x : 9 7 1 8 3 6 0 5 1 -
M ò b i l : 6 0 7 8 7 3 4 4 0 
0 7 5 7 0 - A R T À 
f a b r i c a c i ó p ròp ia 
d e v i d r i e r e s h e r m è t i q u e s 
BAR RESTAURANT 
"FERRUTX" 
Carrer Sant Pau, 6 - Tel. 971 589 199 - 07579 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Vos ofereix: 
Cuina mallorquina 
Berenars i menús del dia 
Menjars a la carta i per encàrrec. 
OBERT TOT L'ANY 
29 octubre 1999 
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Ple ex traord inar i c e l e b r a t el d ia 13 d ' o c t u b r e a les 13 .00 h o r e s 
L ' A j u n t a m e n t v a a c o r d a r s o l · l i -
c i ta r a l a C o n s e l l e r i a d e M e d i 
A m b i e n t l ' i n i c i d e l a r e d a c c i ó 
d ' u n P l a d ' O r d e n a c i ó d e r e -
c u r s o s n a t u r a l s a l a S e r r a d e 
L l e v a n t . 
L a p r o p o s t a a p r o v a d a é s l a 
s e g ü e n t : 
1.- F e t s i a n t e c e d e n t s . 
L a S e r r a d e L l e v a n t é s u n d e l s 
e s p a i s n a t u r a l s m é s i m p o r t a n t s 
de l e s I l l e s B a l e a r s . S ' h i t r o b e n 
c o m u n i t a t s b i o l ò g i q u e s , e s -
p è c i e s a n i m a l s i v e g e t a l s r a r e s , 
i n t e r e s s a n t s o a m e n a ç a d e s i, e n 
q u a l s e v o l c a s , d ' u n e l e v a t i n t e r è s 
n a t u r a l . A i x í m a t e i x , l a S e r r a d e 
L l e v a n t r e u n e i x t o t u n c o n j u n t 
d ' e l e m e n t s d e g r a n v a l o r a r q u i -
t e c t ò n i c , e t n o l ò g i c i h i s t ò r i c i 
a l g u n s d e l s p a i s a t g e s m é s 
i m p r e s s i o n a n t s d e l e s n o s t r e s 
i l les . 
E ls i n v e n t a r i s d ' e s p a i s n a t u r a l s 
fets d ' I C O N A i d e 1 T N E S E 
c o i n c i d e i x e n a d e s t a c a r l ' e l e v a t 
va lo r a m b i e n t a l d ' a q u e s t a s e r r a 
i la v a l o r e n c o m u n d e l s e s p a i s 
n a t u r a l s m é s i m p o r t a n t s d e l e s 
I l les B a l e a r s . 
A p a r t d e l s v a l o r s a m b i e n t a l s 
e s m e n t a t s , a q u e s t a z o n a é s u n a 
de l e s m é s c a s t i g a d e s h i s t ò -
r i c a m e n t p e l s i n c e n d i s f o r e s t a l s , 
el d a r r e r d e l s q u a l s , d ' u n a b a s t 
e n o r m e i d e c o n s e q ü è n c i e s m o l t 
g r e u s , e s v a p r o d u i r e n t r e d i a 8 i 
el d i a 10 d ' a q u e s t m e s d ' o c t u b r e . 
El p a n o r a m a d e s o l a d o r q u e h a n 
de ixa t l e s f l a m e s a t o t a l a z o n a 
a f e c t a d a o b l i g a l e s d i f e r e n t e s 
a d m i n i s t r a c i o n s a p r e n d r e 
m e s u r e s d e c i d i d e s i c o n t u n d e n t s 
pe r tal d ' e v i t a r q u e s i t u a c i o n s 
c o m a q u e s t a e s r e p e t e i x i n . 
AJUNTAMENT DARTÀ 
B A L E . A R S 
2 . - P r o p o s t a . 
P e r t o t s e l m o t i u s e s m e n -
t a t s , e l P l e d e l ' A j u n t a m e n t 
d ' A r t à c r e u q u e é s i m -
p r e s c i n d i b l e p r e s e r v a r e l s v a l o r s 
e c o l ò g i c s i p a i s a t g í s t i c s d e l a 
S e r r a d e L l e v a n t p e r i m p e d i r 
d e f i n i t i v a m e n t q u a l s e v o l t r a n s -
f o r m a c i ó q u e d e s v i r t u ï o f a c i 
m a l b é d e m a n e r a i r r e v e r s i b l e e l 
c a r à c t e r d ' a q u e s t t e r r i t o r i . 
P e r a i x ò , a q u e s t A j u n -
t a m e n t s o l · l i c i t a a l a C o n s e l l e r i a 
d e M e d i A m b i e n t d e l G o v e r n 
B a l e a r : 
Q u e f a c i l a t r a m i t a c i ó n e c e s s à r i a 
p e r q u è s ' i n i c i ï l a r e d a c c i ó d ' u n 
P l a d ' o r d e n a c i ó d e r e c u r s o s 
n a t u r a l s ( L l e i 4 / 1 9 8 9 ) d e t o t a l a 
S e r r a d e L l e v a n t q u e h a d e t e n i r 
a q u e s t s o b j e c t i u s : 
1 . - D e f i n i r i s e n y a l a r l ' e s t a t d e 
c o n s e r v a c i ó d e l s r e c u r s o s i d e l s 
e c o s i s t e m e s q u e s ' h i t r o b e n . 
2 . - D e t e r m i n a r l e s l i m i t a c i o n s 
q u e s ' h i h a g i n d ' e s t a b l i r s e g o n s 
l ' e s t a t d e c o n s e r v a c i ó . 
3 . - S e n y a l a r e l s r è g i m s d e 
p r o t e c c i ó a d i e n t s . 
4 . - P r o m o u r e l ' a p l i c a c i ó d e 
m e s u r e s d e c o n s e r v a c i ó , d e 
r e s t a u r a c i ó i d e m i l l o r a d e l s 
r e c u r s o s n a t u r a l s . C o m a m e -
s u r e s i m m e d i a t e s e n a q u e s t 
a p a r t a t , d e m a n a m : 
4 . 1 L a p r o h i b i c i ó d e p a s t u r e s a 
t o t a l a z o n a c r e m a d a . 
4 . 2 L a r e d u c c i ó d r à s t i c a d e l a 
p o b l a c i ó d e c a b r e s a s s i l v e s t r a d e s 
q u e h a b i t a l a S e r r a d e L l e v a n t . 
4 . 3 L a p o s a d a e n m a r x a d ' u n p l a 
d e r e f o r e s t a c i ó s e l e c t i v a p e r t a l 
d e r e c u p e r a r l a m a s s a a r b ò r i a i 
l a v e g e t a c i ó p e r d u d e s . 
5 . - F o r m u l a r e l s c r i t e r i s o r i e n -
t a d o r s d e l e s p o l í t i q u e s s e c t o r i a l s 
i o r d e n a d o r s d e l e s a c t i v i t a t s 
e c o n ò m i q u e s i s o c i a l s , p ú b l i q u e s 
i p r i v a d e s , p e r q u è s i g u i n c o m -
p a t i b l e s a m b l e s e x i g è n c i e s 
e s m e n t a d e s . E n a q u e s t s e n t i t , é s 
o b l i g a d a l a p a r t i c i p a c i ó a c t i v a 
d e l e s d i f e r e n t e s a d m i n i s t r a c i o n s 
m u n i c i p a l s a f e c t a d e s p e r t o t 
a q u e s t à m b i t , j a q u e e l p r o -
t a g o n i s m e d e l s a j u n t a m e n t s 
i m p l i c a t s e n l a p l a n i f i c a c i ó i 
c o n t r o l d e l a g e s t i ó d ' a q u e s t s 
r e c u r s o s n a t u r a l s é s i n e v i t a b l e . 
Q u e s ' e n g e g u i n l e s m e s u r e s 
a d m i n i s t r a t i v e s i l e g i s l a t i v e s 
a d i e n t s q u e a s s e g u r i n u n a m a j o r 
v i g i l à n c i a i u n a m a j o r e f i c à c i a 
e n l e s t a s q u e s d e p r e v e n c i ó i 
d ' e x t i n c i ó . E n t r e a q u e s t e s 
m e s u r e s s e c o n t e m p l e n c o m 
i m m e d i a t e s : 
1 . - U n a m a j o r d o t a c i ó d e 
r e c u r s o s h u m a n s i m a t e r i a l s d e l 
s u b p a r c d e b o m b e r s d ' A r t à , q u e 
h a d e r e s t a r o b e r t d u r a n t t o t 
l ' a n y s i n o t a n s o l s e l s m e s o s 
d ' e s t i u , a i x í c o m t a m b é l ' e -
l a b o r a c i ó i e x e c u c i ó d ' u n p l a 
c o n t r a - i n c e n d i s p e r a t o t a l a 
z o n a . 
2 . - L a p r e s è n c i a c o n t i n u a d a i 
e f e c t i v a , d u r a n t t o t l ' a n y , d e 
b r i g a d e s d e p r e v e n c i ó i v i -
g i l à n c i a a t o t a l a z o n a . 
A r t à , 1 3 d ' o c t u b r e d e 1 9 9 9 
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S'ha apagat el foc, s'ha encès la polèmica 
Eren els primers dies d'octubre, s'havia acabat i estiu, tal volta un dels més secs d'aquests darrers anys i ja tocàvem amb un dit al cel. Els 
pocs pinars i garrigues que encara ens quedaven havien superat la prova del foc. Els dispositius contraincendis havien funcionat i tots pensàvem 
que a la fi s'havia recuperat el seny i que les grans fogueres dels estius ja no eren més que un negre record. Dia 8 tot va canviar, el fort vent 
que bufava de llevant ens fer arribar les primeres flòbies de cendra: en poques hores bona part de sa Duaia, es Reco i ets Olors foren pastura 
fàcil de les flames. Ara, polítics, voluntaris, servei contraincendis, pagesos i gent de peu polemitzen en una vall de cendres de quines han estat 
les causes d'aquest incendi i de quin ha de ser el futur de les nostres muntanyes. 
Als personatges d'avui, el fum els emboirà la vista, però així i tot el veren de prop. 
Bernat Ginard Alzamora. Cos de voluntaris. 
Serien devers les 10 del vespre del mateix divendres, un amic em va comentar que hi havia 
foc a sa Duaia, em vaig canviar la roba i pel meu compte hi vaig partir, així mateix abans ho 
vaig fer saber als municipals, però ja n'estaven assabentats. El foc era just vora el restaurant 
i tant els tres bombers d'Artà com els voluntaris que hi havia en aquell moment férem tot el 
possible per aturar-lo, però feia molt de vent i els mitjans que teníem eren insuficients per 
poder-lo controlar. A les 4 de la matinada decidírem abandonar perquè malgrat els nostres 
esforços, el front de cada vegada es feia més gran. La veritat és que el personal de l'IB ANAT 
que també hi va comparèixer no va demostrar massa interès en col·laborar i demostraren una 
actitud molt passiva. Pens que ha estat un incendi totalment provocat, feia dos anys, a les 
mateixes hores i en mateix lloc, ja ho havien intentat, i això no és coincidència. Raons n'hi 
pot haver moltes, però jo no m'atreviria a dir qui ha estat perquè senzillament no ho he vist. 
Joan Lliteras Espinosa. Bar platja cala Mitjana. 
Hi havia foc just vora el torrente i un poc més amunt a la vora del restaurant, eren dos focus 
diferents però que segurament havien començat en el mateix lloc i que per efecte del vent 
s'havien dividit. Passaven d'un poc les dotze de la nit del divendres i pens que en aquells 
moments amb gent experimentada i que hagués tengut voluntat, el foc era fàcil d'apagar. Hi 
havia tres camions de bombers i dos camions més carregats d'aigua, eren moments de 
confusió i els serveis contraincendis no demostraven cap intenció d'intervenir, per contra els 
voluntaris feien tot el que podien, i fou a instàncies d'un municipal que a la fi desplegaren 
les mànegues. No és la primera vegada que es pega foc en aquest mateix indret i no tenc gens 
clar que aquest incendi beneficiï directament cap pagès. La muntanya es crema perquè és 
bruta i és aquí on s'han de cercar les solucions. 
Antoni Amorós Garau. Pagès dels Olors 
No tenc base ni arguments suficients per acusar ningú ni tampoc vull caure en el mateix error 
dels qui han acusat els pagesos. No és gens agradable veure' ns a la premsa com autors del foc, 
acusar-nos era el més senzill i mentrestant els autors es passegen amb una rialla d'orella a 
orella. M'indigna que certes acusacions les facin els voluntaris, si estan segurs de quins són 
els autors, els agrairia que ho demostrassin. Ara el primer que he de fer és tapar els forats de 
la partió, hauré de canviar les barres cremades, un tram molt llarg de la tanca l'hauré de fer 
a màja què és impossible arribar-hi amb les màquines... d'altres s'hauran quedat sense cap 
aglà i no els quedarà més remei que haver de comprar menjar per a les ovelles, els perjudicis 
són molt més grans que els beneficis. Em costa molt creure que certes manifestacions les faci 
el cos de voluntaris, són afirmacions molt lleugeres d'un regidor de l'Ajuntament, pens que 
a hores d'ara ja hauria d'haver rectificat. Els serveis contraincendis no són efectius, ni ho han 
estat mai, cal unificar el comandament, sobra gent amb corbata i manca molta coordinació. 
Aleix Alcover Mestre. Pagès del Racó 
Amb aquest són tres els incendis que ha patit el Racó en els darrers 30 anys, el primer fou l'any 
74, el segon l'any 80, ara bona part de la muntanya s'havia recuperat, moltes alzines havien 
rebrotat, al manco estarem 15 anys a tornar tenir una vegetació semblant a la que hi havia, 
així i tot, pens que a la zona de damunt el coll li costarà molt torna reverdir perquè els pins 
eren joves i encara no havien posat pinyes. Els pagesos som els qui menys interessos tenim 
en aquest incendi, tots n'hem sortit molt perjudicats, les meves ovelles no van a la muntanya, 
s'han fet malbé les aglans de les zones més baixes que era l'únic menjar que podien tenir i 
a la volta de dos anys hauré de canviar tota la tanca metàl·lica de la partió. A part dels 
voluntaris, els municipals i els meus fills ningú més es va atracar per controlar el foc queja 
era just vora les cases. Els mitjans no són adequats, és com voler agafar una llebre que els 
guanya a córrer, molts dels que hi ha s'ho miren i s'arromanguen poc. 
29 octubre 1999 
B E L L P U I G 
Miquel Morey Esteva. Propietari del Pont 
Va ser el dissabte de matí en aixecar-me quan vaig veure que tot estava ple de pampaloies, 
vaig avisar els bombers, però ja hi eren des del vespre abans. No em vaig preocupar massa 
perquè de fet no es veia foc per cap indret, però en qüestió de poques hores la cosa va canviar 
molt i ben aviat ens quedàrem envoltats. Vull agrair la col·laboració dels voluntaris com 
la dels nombrosos companys que ens ajudaren, però davant la força del foc, poca cosa 
podíem fer que no fos banyar els voltants de la casa. Realment qui va apagar el foc fou 
l'helicòpter que va poder carregar aigua de la piscina i amb poc més d'un minut feia la 
descarregada. En cap moment ens trobàrem en perill físic però algunes de les persones que 
teníem a dinar se'n varen haver d'anar. S'ha de fer un bon pensament perquè estic segur 
que amb la meitat de les despeses que costa un incendi d'aquestes dimensions es podria 
mantenir tot el bestiar de les muntanyes d'Artà. 
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Qui i per què crema Artà? 
p e r M i q u e l P i r i s O b r a d o r 
Artà ha tornat a cremar. Aquest 
cap de setmana unes 800 hectàrees 
van quedar destruides. Perquè ens 
facem una idea, aquesta extensió és la 
mateixa superfície que ocuparien 800 
camps de futbol. Si tenim en compte 
que ajuntant l 'extensió de tots els 
incendis que hi ha hagut a aquesta 
població en els darrers cinquanta anys 
es podria cubrir completament l 'àrea 
de tot a q u e s t m u n i c i p i , 1 3 9 ' 8 
quilòmetres quadrats, es pot dir que 
més que d'una catàstrofe estam parlant 
d'un autèntic malefici. 
«Ja he hagut de comprar pinso 
dues vegades perquè no ha plogut». 
Quan Jaume Morey va sentir aquestes 
paraules dites per un pagès artanenc 
aquest estiu, tot d 'una va saber que 
enguany hi hauria foc. Morey va ser el 
primer batle de la democràcia d'aquesta 
vila i l ' impulsor d 'un projecte que l 'ha 
convertidaen una de les localitats que 
més ha sabut cuidar el seu entorn 
(Artà és el municipi amb més zona 
costanera sense construir de totes les 
Balears), punt de referència obligat a 
l'hora de parlar de l 'ecologisme a la 
nostra illa. En els darrers anys, Morey 
ha participat en l 'el . laboració d 'un 
estudi coordinat per Jaume Sureda 
que du per títol «Els incendis forestals 
a les Balears» publicat per l 'UIB dins 
de la col· lecció Pedagogia Ambiental . 
Si s 'hagués fet cas de les conclusions 
a les q u e a r r iba ren aques t equ ip 
d' investigadors, l ' incendi d'aquest cap 
de setmana, molt probablement , no 
s 'hagués produït . 
En temps primer, els foravilers per 
aconseguir pas tura fresca cremaven 
petites extensions de muntanya. Més 
recentment, aquesta pràctica va ser 
prohibida per I C O N A . Molts pagesos 
varen fer cas de la prohició, però no 
tots . A aques t a pet i ta minor ia la 
continua sofisticació dels sistemes de 
lluita contra els incendis els ho posava 
molt difícil. U n foc provocat seguint 
les tècniques atàviques d 'unaextens ió 
pe t i t a e r a r à p i d a m e n t c o n t r o l a t . 
Solució: elegir el dia més sec i ventós 
de l 'any per sobrepassar les capacitats 
d e l s e q u i p s a n t i i n c e n d i s i a i x í 
aconseguir les dues o tres hectàrees de 
pastura fresca que necessita el bestiar 
del pagès. Tot indica que això és el que 
ha passat aquest cap de setmana. 
Per ventura, en els darrers 20 
anys s' han invertit molts de doblers en 
mitjans contra incendis quan la solució 
era una altra: fer rendibles les finques 
de gran extensió de Mallorca. Els 
p a g e s o s a c t u a l m e n t t e n e n u n a 
subvenc ió del G o v e r n per pode r 
alimentar el seu bestiar, però aquesta 
no és suficient. Ja és el tercer pic que 
aquesta zona es c rema i cada vegada 
és més difícil de recuperar. La solució 
perquè no torni a passar és clara: fer 
que aquestes terres siguin rendibles 
pels pagesos. Això, evidentment, no 
ex imeix de cu lpa a la pe r sona o 
persones que han provocat el foc. Al 
poble to thom assegura saber qui són i, 
fins i tot, n 'h i ha que diuen haver-los 
sentit bravejar dins qualque bar d 'haver 
e s t a t e l l s e l s r e s p o n s a b l e s (o 
responsable) d 'al tres incendis. Sabent 
que la rel del foc s 'ha de cercar en el 
pagès o pagesos que duran les seves 
ovelles a pasturar a l ' indret cremat, la 
llista de sospitosos es va reduint. En 
els darrers anys hi ha hagut focs molt 
probablement intencionats a S' Auma, 
Can Canals , Aubarca i, ara, a Sa 
D u a i a . S i s ' i n v e s t i g a q u i e r a 
l 'encarregat d 'aquestes finques en el 
moment de l ' incendi , resulta que la 
persona és la mateixa en cada un dels 
qua t re c a s o s . C u r i o s a m e n t , quan 
aquest senyor deixa les finques, deixa 
d ' h a v e r - h i f o c . V e u r e m si e l s 
e n c a r r e g a t s de d u r e n d a v a n t la 
investigació són tan «hàbils» com fins 
ara . T a m b é ex i s t e ix u n a pe t i t a 
probabilitat que es tracti d 'un malalt, 
un piròman. 
A moltes persones d 'Ar tà se ' ls 
(passa a la pàg ina següen t ) 
GIMNÀS 
c/ Mús ic An ton i L l i teres, s / n - T e l . 971 8 3 5 190 
A r tà 
Aeròbic - Ioga - Karate - Sevillanes 
Gimnàstica manteniment masculina 
femenina 
Peses musculació i tonificado 
Sala de fitness 
Sauna-massatges 
Ballet - Defensa personal 
Lloguer de sales per hores. 
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(ve d e la p à g i n a anter ior ) 
han cremat arbres que ells mateixos 
h a v i e n p l a n t a t p e r a j u d a r a la 
reforestació. La impotència de veure 
tanta feina malbaratada fa pensar si 
qualque dia tornarem a veure vegetació 
a les seves muntanyes. El G O B i alguns 
partits polítics del nostre poble j a han 
apuntat la solució: convertir en Parc 
Natural les muntanyes d 'Ar tà . Una 
opció que serviria per dur endavant un 
projecte de reforestació efectiu en 
aquesta zona tan cast igada i, el que és 
més important , també donaria una 
a l t e r n a t i v a e c o n ò m i c a a ls u s o s 
tradicionals de pastoreig. Així per 
ventura s ' aconsegui r ia que a Artà 
creixi una generació que mai torni a 
veure c remar les seves muntanyes , un 
dels espectacles més tristos que hi 
pugui haver per un artanenc, per un 
mallorquí. 
Nota de 1' autor: aquest escrit no pretén 
culpar de l ' indendi al sector de la 
pages iani acusar directament a ningú. 
S implement e m faig ressò d 'un estudi 
molt seriós que s 'ha fet sobre el tema. 
És evident , c o m queda reflectit a 
l 'escrit, que no hi ha proves concluents 
sobre l 'autor ia del foc però sí indicis 
que s 'haurien de valorar de cara al 
futur. C o m diu Montserrat Santandreu, 
si a lgun dia es demos t ra que els 
culpables fan feina a foravila, això no 
ha de servir per tacar a un sector tan 
castigat com el de la pagesia i del qual 
en p r o v e n i m la ma jo r par t de ls 
artanencs. Els culpables del foc són, 
simplement, delinqüents. 
INSTAL·LACIONS 
SANITÀRIES ARTÀ 
E s t e b a n M a t a l l a n a F u s t e r 
E x p o s i c i ó i v e n d a d e : 
F o n t a n e r i a - c a l e f a c c i ó 
M u n t a t g e p i s c i n e s 
M a n t e n i m e n t C o m u n i t a t s 
A i r e c o n d i c i o n a t 
H i d r o m a s a t g e s - S a u n e s 
C/ G ó m e z Ul la , 2 8 , ba ixos 
0 7 5 7 0 - A r tà 
T e l i Fax : 971 8 3 5 6 1 6 
Mòb i l : 6 0 8 - 1 4 2 9 5 7 
Que no et carreguin tot 
el pes! 
No t'enfonsis. 
Pren iniciatives! 
Centre d'Informació Jove 
D i m a r t s i d i j o u s d e 9 h a 13 h 
Dilluns, dimecres i divendres de 16 h a 20 h 
11 
Casa de cultura Na Batlessa 
Ciutat s/n 1 
tel. 971 83 52 67 1 
e mail arta.jove @ oninet. es §j 
O 
C l à s s i c s - N o v e t a t s 
I m p o r t a c i ó 
TEIXITS 
LLEVANT 
(Balín) 
P l a ç a B a r c e l o n a , 2 
T e l . 9 7 1 4 5 7 0 7 8 
(Davan t l 'Estad i L luís Sit jar. 
B u s n 9 8 ) . 
P a l m a d e Ma l lo rca 
A T E N C I Ó E S P E C I A L A L S A R T A N E N C S 
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M é s de 6 0 0 m a t r í c u l e s a l s c u r s o s d ' a d u l t s 
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C a m p a n y a d e n o v a 
m a t r i c u l a c i ó d e l s 
c i c lomotors 
D e s d e f a u n s m e s o s e l s p r o p i e -
ta r i s d e l s c i c l o m o t o r s i n s c r i t s a 
A r t à e s t a n r e b e n t u n a n o t i f i c a c i ó 
d e l ' a j u n t a m e n t o n s e ' l s i n f o r m a 
q u e T r à n s i t e s t à r e n o v a n t l e s 
p l a q u e s d e l e s m a t r í c u l e s . F i n s 
a r a e r a l ' a j u n t a m e n t d e c a d a 
l o c a l i t a t e l q u e s ' e n c a r r e g a v a d e 
d u r u n r e g i s t r e d e l s c i c l o m o t o r s 
m a t r i c u l a t s , p e r ò a p a r t i r d ' a r a 
s e rà T r à n s i t e l q u e s ' e n c a r r e g a r à 
de l c e n s d e l s v e h i c l e s i p e r t a n t 
s ' h a u r à d ' i n s t a l · l a r l a p l a c a q u e 
es f a c i l i t a r à d e s d e P a l m a (e l 
s i s t e m a s e r à e l m a t e i x q u e 
s ' u t i l i t z a a m b e l s c o t x e s ) . P e r 
d u r a t e r m e l a c a m p a n y a d e l a 
m i l l o r m a n e r a p o s s i b l e l ' a j u n -
t a m e n t e s t à e n vi a n t n o t i f i c a c i o n s 
a c a d a u n d e l s p r o p i e t a r i s d e l s 
c i c l o m o t o r s o n s e ' l s i n f o r m a d e l s 
c a n v i s i d e l a d o c u m e n t a c i ó q u e 
s ' h a d e p r e s e n t a r . E l c a n v i d e 
m a t r í c u l a e s p o t t r a m i t a r a t r a v é s 
de l ' a j u n t a m e n t p r è v i a p r e s e n -
t a c i ó d e l a f i t x a t è c n i c a d e l 
c i c l o m o t o r , u n a f o t o c ò p i a d e l 
D N I i el r e b u t d ' h a v e r p a g a t 
l ' i m p o s t d e c i r c u l a c i ó d e l ' a j u n -
t a m e n t . L a n o v a p l a c a c o s t a 
1 .025 p e s s e t e s . A c t u a l m e n t 
s ' e s t à a c a b a n t l a c a m p a n y a a m b 
e l s c i c l o m o t o r s q u e t e n e n l a 
m a t r í c u l a a c a b a d a a m b e l 
n ú m e r o 0 i b e n p r e s t e s p r o c e d i r à 
a s u b s t i t u i r l e s p l a q u e s d e l s 
c i c l o m o t o r s q u e t e n g u i n m a t r í -
c u l e s a c a b a d e s e n 1. S i g u i c o m 
s i g u i l ' a j u n t a m e n t n o t i f i c a r à 
c a d a u n d e l s p r o p i e t a r i s q u a n 
els t o c a f e r e l c a n v i . 
E n g u a n y l a t e m p o r a d a d e 
m a t r i c u l a c i ó a l s c u r s o s d ' a d u l t s 
h a e s t a t m o l t p o s i t i v a j a q u e 
s ' h a n r e a l i t z a t m é s d e 6 0 0 
m a t r í c u l e s d e l s d i f e r e n t s c u r s o s 
q u e s ' o f e r e i x e n d i n s el p r o g r a m a 
d ' a d u l t s . L ' à r e a q u e h a p r e s e n t a t 
u n m a j o r n o m b r e d e m a t r í c u l e s 
h a e s t a t , c o m é s h a b i t u a l , l ' à r e a 
o c u p a c i o n a l j a q u e s ' h a n r e a -
l i t z a t u n t o t a l d e 3 1 2 m a t r í c u l e s . 
D i n s a q u e s t a à r e a h i e s t a n 
i n c l o s e s l e s a r t e s a n i e s , l a 
f o t o g r a f i a , l a g i m n à s t i c a , l a 
p i n t u r a , la r e s t a u r a c i ó d e m o b l e s 
i a l t r e s . L ' à r e a o c u p a c i o n a l 
( c o m p t a b i l i t a t , i n f o r m à t i c a , t a l l 
i c o n f e c c i ó , a l e m a n y i c u i n a ) 
h a n p r e s e n t a t u n a m a t r í c u l a d e 
1 1 0 p e r s o n e s , la q u a l c o s a l a 
s i t u a c o m a l a s e g o n a à r e a m é s 
s o l · l i c i t a d a . D i n s l ' à r e a a c a -
d è m i c a s ' h a n r e a l i t z a t u n t o t a l 
d e 5 5 m a t r í c u l e s i l ' à r e a c u l t u r a l 
( c a t a l à i c o n e g u e m A r t à ) p r e -
s e n t a u n t o t a l d e 4 8 m a t r í c u l e s 
t r a m i t a d e s . F i n a l m e n t q u e d e n 
e l s c u r s o s d e n a t u r i s m e , j a r -
d i n e r i a , e q u i t a c i ó i p a t r ó d ' e m -
b a r c a c i o n s , q u e h a n s u m a t u n 
t o t a l d e 8 5 m a t r í c u l e s . U n a n y 
m é s l a g e n t d ' A r t à h a d e m o s t r a t 
q u e t é g a n e s d e f e r c o s e s . H e m 
d e p e n s a r q u e l a x i f r a d e 
m a t r i c u l a t s r e p r e s e n t a m é s d ' u n 
1 0 % d e l a p o b l a c i ó d ' A r t à . 
D e s d e l e s E s c o l e s e n s h a n 
i n f o r m a t q u e e n c a r a h i h a o b e r t a 
l a m a t r í c u l a p e r a l s c u r s o s d e 
l l a r g a d u r a d a d e c u i n a , a l e m a n y 
i i n f o r m à t i c a . A q u e s t s c u r s o s 
s ó n t o t a l m e n t g r a t u ï t s . 
( BELLPUIG ^ 
ÉS 
L A C A S Y P I N T U R A S E N G E N E R A L 
Taller: C/. Hernán Cortés, 3.Tel. 971 83 59 88 
07570 - Artà 
E-mail: 
bellpuig @ servibal.es 
Pàgina web: 
www.servibal.es/-bellpuig 
Contestador 
971 835 033 
automàtic 
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Homenatge a 
D. Montser-
rat Blanes i 
Juan 
Dilluns dia 8 de 
novembre de 1999 i al 
saló d'actes de la 
Residència, Sa Posada 
d'Ets Olors, tendra lloc 
una conferència a 
càrrec de Mn. Antoni 
Gili Ferrer. 
El tema: D. Montserrat 
Blanes (1817-1899), El 
doble retorn. 
L'acte serà presentat 
pel P. Baltasar 
Cloquell, T.O.R. 
Hora: les 20,30. 
U n a d e bo le t s 
E s c l a t a - s a n g s , n o s a b e m si e n t r o b a r e m p e r q u è n o h a p l o g u t e l s 
m e s o s i d o n i s p e r a l a s e v a n a i x e n ç a , p e r ò d e b o l e t s s í q u e j a n ' h a n 
s o r t i t , e n c a r a q u e e l s d e l a f o t o g r a f i a n o s ó n d e l a m u n t a n y a , s i n ó 
q u e n a s q u e r e n a l a s o c a d ' u n d e l s a r b r e s d e n a B a t l e s s a s e m b l a n t 
q u e e l s h i h a v i e n a f e r r a t , p e r ò n o e r e n a r t i f i c i a l s . E r e n d e v e r e s , 
e n c a r a q u e n o h e m s a b u t si s ó n c o m e s t i b l e s . 
QUIROMASSATGE 
Maria Martínez 
Carrer des Tren, 2 - Artà 
Us oferenix entre altres els següents 
massatges: 
* Esportiu 
* Relaxant 
* Dolors musculars 
Dies de consulta: els dimarts i dijous a hores 
convengudes. Tel. 670 487 232 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, 
Radiestesista. 
Tels. 971 836 126 - 971 836 314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I 
ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies 
d'aigua). 
o r r© : e r r cs ; II;a y 
GESTIONS, C.B. 
Eickelkamp, Vidal i Gil 
Carrer Ciutat, 54 - Tel. 971 829 239 - Fax: 971 829 126 
07570- ARTÀ 
Us ofereix: 
Tramitacions d'escriptures 
Traduccions d 'a lemany, anglès i francès. 
Comptabilitats 
Assegurances 
Servei immobiliari . 
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L ' a j u n t a m e n t 
d 'Artà fa s a b e r q u e 
d e c a r a a l e s p r o p e r e s f e s t e s 
d e S a n t A n t o n i , i a t e s a l a g r a n 
q u a n t i t a t d e f o g u e r o n s q u e e s 
v é n e n o r g a n i t z a n t d u r a n t 
a q u e s t s d a r r e r s a n y s , l e s 
e x i s t è n c i e s d e l l e n y a e s v e u e n 
m o l t m i n v a d e s . 
É s p e r a i x ò q u e e s p r e g a a 
t o t h o m q u e t e n g u i l l e n y a 
d i s p o n i b l e q u e h o f a c i s a b e r a 
l ' a j u n t a m e n t p e r t a l d e p o d e r -
la r e c o l l i r i a p r o f i t a r p e r l a 
f e s t a 
Quintos 
L a t a u l a q u e v e i s n o é s l a d e T r e p u c ó , p e r ò s í q u e é s t a m b é d e 
M e n o r c a . E s u n a t a u l a d e 1' h o t e l A l m i r a n t e F e r r a g u t d e C i u t a d e l l a , 
l l o c o n e s r e u n i r e n a q u e s t s j o v e n e t s p e r c e l e b r a r u n a q u i n t a m o l t 
e s p e c i a l . P e r ò a l l ò q u e s ' h a d e d e s t a c a r é s q u e e s c o m p o r t a r e n t a n 
b é - s e n s e l e s d o n e s r e s p e c t i v e s - q u e ni t a n s o l s x u c l a r e n n i e s f e r e n 
c a p t a c a . P e r a i x ò , h a n d e c i d i t q u e l ' a n y q u e v e a n i r a n a c e l e b r a r -
h o a E i v i s s a . 
PISCINA CLIMATITZADA 
Cursos de natació 
* N a t a c i ó d e c o m p e t i c i ó 
* N a t a c i ó p e r a p e r s o n e s m a j o r s i n a d o n s 
* N a t a c i ó c o r r e c t i v a 
' R e h a b i l i t a c i ó 
' M a n t e n i m e n t 
* A q u a e r ò b i c 
* A q u a f i t n e s s 
' N a t a c i ó l l i u r e 
«UB 
Informació: Tel. 971 829 132 
V I S I T A U - N O S Ü 
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Acaba la segona campanya d'excavacions a Ses Païsses 
A q u e s t s d i e s p a s s a t s v a a c a b a r la 
s e g o n a c a m p a n y a d ' e x c a v a c i o n s al 
p o b l a t t a l a iò t i c d e S e s P a ï s s e s . L e s 
d u e s c a m p a n y e s h a n es ta t d i r ig ides 
p e l s a r q u e ò l e g s Jo rd i H e r n á n d e z i 
J av ie r A r a m b u r u . L a finali tat de les 
c a m p a n y e s e r a la d ' e s t a b l i r qu in 
t i p u s d ' h a b i t a n t s p o b l a r e n S e s 
P a ï s s e s , c o n è i x e r el seu est i l d e 
v i d a i e s t ab l i r u n a t au l a c r o n o l ò g i c a 
del t e m p s q u e h a b i t a r e n el p o b l a t 
ana l i t z an t les r e s t e s t r o b a d e s . A l a 
p r i m e r a c a m p a n y a j a e s v a 
d e s e n t e r r a r u n a e s c a l a i n s e r i d a a la 
m u r a d a q u e p e r m e t r i a a c c e d i r a la 
p a r t s u p e r i o r a l s h a b i t a n t s d e l 
p o b l a t . E n la s e g o n a c a m p a n y a 
s ' h a t r o b a t u n a s e g o n a e s c a l a a 
1' altra b a n d a de l ' e m b l e m à t i c a por ta 
d ' e n t r a d a i q u e é s t o t a l m e n t 
s i m è t r i c a d e la p r i m e r a . D e to tes 
f o r m e s la «pe t i t a j o i a » q u e s ' h a 
t roba t a m b la q u a l e l s a r q u e ò l e g s es 
d e m o s t r a r e n e n t u s i a s m a t s e ra u n a 
ge r ra ta la iò t ica , q u e s e g o n s en Jordi 
H e r n á n d e z hem pogut reconstruir 
quasi en la seva totalitat, que està 
completament decorada per unes 
protuberàncies que semblen 
mugrons. S e g o n s p a r a u l e s d e 
l ' a r q u e ò l e g aquesta és una peça 
inèdita ja que mai s'havia 
documentat a les illes una peça 
ceràmica tan decorada. A m é s d e 
la g e r r a t a l a iò t i ca i l ' e s c a l a , e n les 
h a b i t a c i o n s e x c a v a d e s s ' h i h a n 
t robat diferents estr is d ' ú s domès t i c , 
c l a u s d e fe r ro q u e d e v i e n se rv i r pe r 
a g u a n t a r o s u b j e c t a r a l g u n a c o s a , i 
n o m b r o s e s p e c e s d e c e r à m i c a 
p r o v i n e n t s d e d i s t i n t s l l oc s de l 
M e d i t e r r a n i (Fen íc i a , A t e n e s , e tc . ) , 
la q u a l c o s a fa p e n s a r q u e e l s 
h a b i t a n t s d e S e s P a ï s s e s e r e n un 
Jav ie r A r a m b u r u , un de ls d i r ec to r s d e les excavac ions 
Peça de c e r à m i c a ta la iò t ica o rnamenta l 
C O N S U L T O R I M È D I C 
i — i 
Clinic Artà 
• — i 
cl C i u t a t , 3 9 - T e l . 9 7 1 8 3 6 2 3 7 
0 7 5 7 0 - A r t à 
M E D I C I N A G E N E R A L 
R E U M A T O L O G I A 
C I R U R G I A 
D I E T È T I C A 
R E V I S I O N S M È D I Q U E S G E N E R A L S ( c h e q u e o s ) 
G I N E C O L O G I A 
P E D I A T R I A 
C E R T I F I C A T S C A R N E T S d ' a r m e s i c o n d u i r 
G A B I N E T P S I C O L Ò G I C 
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n o m b r o s e s p e c e s d e c e r à m i c a 
p r o v i n e n t s d e d i s t i n t s l l o c s d e l 
M e d i t e r r a n i ( F e n í c i a , A t e n e s , 
e t c . ) , l a q u a l c o s a f a p e n s a r q u e 
e ls h a b i t a n t s d e S e s P a ï s s e s e r e n 
u n p o b l e q u e m a n t e n i a b o n e s 
r e l a c i o n s a m b e l s m e r c a d e r s 
m e d i t e r r a n i s d ' a q u e l l t e m p s . 
S e g o n s e n s v a e x p l i c a r e n J a v i e r 
A r a m b u r u les peces de ceràmica 
trobada són d'una qualitat de 
semi-luxe, per tant els habitants 
de Ses Païsses tenien un poder 
adquisitiu notable. A l t r e s 
t r o b a l l e s r e a l i t z a d e s d u r a n t l a 
s e g o n a c a m p a n y a d ' e x c a v a -
c i o n s h a n c o n s i s t i t e n u n a 
m o n e d a r o m a n a i u n a d e s t r a l d e 
f e r ro . L a p r i m e r a v a l o r a c i ó q u e 
e ls a r q u e ò l e g s e n s f e r e n s o b r e e l 
t e r r e n y v a s e r q u e e l s p r i m e r s 
a s s e n t a m e n t s h u m a n s q u e 
s ' e s t a b l i r e n al p o b l a t s ' h a n d e 
d a t a r d e v e r s e l s e g l e I V a b a n s d e 
C r i s t i f o u d e s p r é s d e l ' i n v a s i ó 
r o m a n a , a p r o x i m a d a m e n t a l 7 0 
d e s p r é s d e C r i s t q u a n e s v a 
a b a n d o n a r d e f i n i t i v a m e n t e l 
p o b l a t . D u r a n t l e s e x c a v a c i o n s 
e ls a r q u e ò l e g s p o g u e r e n c o m -
p r o v a r c o m a l ' E d a t M i t j a n a h i 
v a h a v e r u n p e r í o d e d e p o b l a c i ó 
e s p o r à d i c a j a q u e s ' h a t r o b a t 
u n a p e t i t a c a b a n a m u s u l m a n a 
c o n s t r u ï d a d i r e c t a m e n t d a m u n t 
les p e d r e s e n d e r r o c a d e s d e l a 
m u r a d a . L a c a b a n a p o s s i b l e -
m e n t d e g u é p e r t à n y e r a a l g u n 
l l e n y a d o r q u e a p r o f i t a v a el b o s c 
q u e e n r e v o l t a el p o b l a t . A m é s 
de la c a s e t a , q u e s ' h a h a g u t d e 
d e s m u n t a r p e r a c o n t i n u a r 
e s c a v a n t e l s n i v e l l s d ' a b a i x , s ' h a 
t roba t c e r à m i c a m u s u l m a n a . C a l 
d e s t a c a r u n a g e r r e t a p e t i t a i 
p r à c t i c a m e n t i n t a c t a q u e s e r à 
n e t e j a d a , r e s t a u r a d a i a n a l i t z a d a 
p e r p o s t e r i o r m e n t d u r - l a a l 
M u s e u d e M a l l o r c a , i g u a l q u e l a 
r e s t a d e t r o b a l l e s r e a l i t z a d e s a 
S e s P a ï s s e s . E s t à p r e v i s t q u e 
d u r a n t l ' a n y q u e v e e s t o r n i n 
r e e m p r e n d r e l e s t a s q u e s d ' e x -
c a v a c i o n s q u e p e r m e t r a n a l s 
a r q u e ò l e g s c o n è i x e r e n c a r a m é s 
qu in t i p u s d e v i d a v a m a r c a r a l s 
n o s t r e s a v a n t p a s s a t s . 
B E L L P U I G noticiari 
D i s c d e c e r à m i c a ta la iò t ica 
Clau talaiòt ic 
G e r r a d e 
M p T I m u s u l m a n a 
CONSTRUCCIONS 
TONI M A S S A N E T G I N A R D 
c / A p o l . l o , 5 
T e l . 9 7 1 8 3 6 3 1 6 i F a x : 9 7 1 8 3 6 4 0 0 
0 7 5 7 0 - A r t à 
16 7 1 6 
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noticiari 
I n t e r c a n v i a m b A l e m a n y a 
D e l d i a 2 a l 18 d e s e t e m b r e , 
a l u m n e s d e t e r c e r i q u a r t d ' E s o 
i p r i m e r d e B a t x i l l e r a t d e 
l ' I n s t i t u t L l o r e n ç G a r c í a s i F o n t 
v a r e n p o d e r p o s a r e n p r à c t i c a 
l ' a l e m a n y , l l e n g u a q u e e s t u d i e n 
c o m a a s s i g n a t u r a o p t a t i v a al 
C e n t r e . 
D u r a n t a q u e s t e s d u e s 
s e t m a n e s , a m é s d e c o n è i x e r 
l ' e s c o l a a l e m a n y a , v a r e n v i s i t a r 
c i u t a t s t a n c o n e g u d e s c o m K ò l n , 
D u s s e l d o r f , E s s e n , W u p p e r t a l . . . , 
p o g u e r e n a n a r e n t r e n , p a t i n a r 
s o b r e g e l , p a s s e j a r p e l R i n , 
v i s i t a r m u s e u s d e x o c o l a t a . . . E l s 
a l u m n e s , e s t a v e n a c a s e s 
p a r t i c u l a r s , o n v i s q u e r e n d e m é s 
a p r o p e l s c o s t u m s a l e m a n y s . 
E n e l m a r c d ' a q u e s t i n t e r c a n v i , 
e l p a s s a t d i a 8 d ' o c t u b r e 
v i n g u e r e n a A r t à e l s r e s p e c t i u s 
a l u m n e s a l e m a n y s q u e r e s t a r e n 
a l n o s t r e p o b l e f i n s d i a 2 2 . 
D u r a n t a q u e s t e s d u e s s e t m a n e s , 
a m é s d ' a s s i s t i r a l e s a c t i v i t a t s 
l e c t i v e s c o m a a l u m n e s o i e n t s 
v a r e n d u r a t e r m e u n p r o g r a m a 
d ' a c t i v i t a t s q u e p r è v i a m e n t 
h a v i a p r e p a r a t e l d e p a r t a m e n t 
d ' a l e m a n y . E l s a l u m n e s h a n 
v i s i t a t l a C a t e d r a l , l a F u n d a c i ó 
M i r ó , e t c . d e P a l m a ; t a m b é h a n 
v i s i t a t V a l l d e m o s s a , s a C a l o b r a , 
D e i à , A l c ú d i a , el C a p F o r m e n t o r , 
l e s c o v e s d ' A r t à , e t c . H a n 
p a s s e j a t e n b a r c a p e r l a C o l ò n i a 
d e S a n t P e r e , h a n c o n e g u t C a l a 
R a j a d a i C a l a M i l l o r . . . 
L e s f a m í l i e s d e l s a l u m n e s 
p a r t i c i p a n t s e n l ' e s m e n t a t 
i n t e r c a n v i , e l s p r o p i s a l u m n e s i 
e l s p r o f e s s o r s q u e h i h a n 
p a r t i c i p a t c o n s i d e r e n a q u e s t a 
e x p e r è n c i a m o l t p o s i t i v a p e r a l a 
f o r m a c i ó d e l s a l u m n e s i , 
s o b r e t o t , p e r q u è s u p o s a u n 
c o n e i x e m e n t d ' a l t r e s à m b i t s 
c u l t u r a l s i l i n g ü í s t i c s d e s d ' u n a 
p e r s p e c t i v a e n r i q u i d o r a . P e r 
a q u e s t m o t i u l ' I n s t i t u t L l o r e n ç 
G a r c í a s i F o n t t é l a i n t e n c i ó d e 
c o n t i n u a r a m b l a p l a n i f i c a c i ó 
d ' a q u e s t t i p u s d ' i n t e r c a n v i p e r 
al p r ò x i m c u r s a c a d è m i c . 
Disposam de: 
Material d'oficina 
Material didàctic 
Servei de Fax 
Cl. 31 de Març, 48 
Tel. 971 836 995 -
Fax: 971 829 215 
07570 - Artà 
Fotocòpies 
Fotocòpies plànols 
Fotocòpies en color 
També feim plastificacions i enquadernacions. 
Classes d'anglès 
J o a n G i n a r d E s t e v a 
L l i c e n c i a t i t i t u l a t 
* C l a s s e s p a r t i c u l a r s 
* E s p e c i a l i t a t e n c l a s s e s d e r e p à s : E S O 
i B a x i l l e r a t (1 i 2 ) 
* I n d i v i d u a l i g r u p s r e d u ï t s . 
Tel 971 835 429 (contestador automàtic) 
Mòbil: 617 881 421 
cl Son Servera, 43 - Artà 
- i POMPES FÚNEBRES ARTANENQUES 
GRUP MUNTANER RIBOT S*L 
SERVEI.1» 
FUNERARIS i 
Plaça Conqueridor, 
07570 ARTÀ 
baixo Telí. (24 hores) 971 82 92 60 
Mòbil 617 392 929 
G R U P M U N T A N E R R I B O T S.L. 
E m p r e s a c o n c e s s i o n à r i a de ls serveis 
a d m i n i s t r a t i u s , f u n e r a r i s i d e 
m a n t e n i m e n t d e l s c e m e n t i r i s d 'Artà i 
la C o l ò n i a de S a n t P e r e . 
Plaça C o n q u e r i d o r , 1 1 , b a i x o s 
Telf. (24 hores ) 9 7 1 8 2 9 2 6 0 
M ò b i l 6 1 7 3 9 2 9 2 9 
0 7 5 7 0 A r t a horar i fosser : 
est iu d e 8 a 13 h. i d e 16 a 19 h. 
h ive rn : d e 8 a 13 h. i de 15 a 17 h. 
S e m p r e al s eu serve i 
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B E L L P U I G noticiari 
Joan D u r a n e x p o s a a N a Bat lessa 
El d i a 2 9 d ' o c t u b r e h i h a 
p r e v i s t l ' a c t e d ' i n a u g u r a c i ó a 
les s a l e s d ' e x p o s i c i o n s d e N a 
B a t l e s s a d e l ' e x p o s i c i ó d e 
p i n t u r a d e J o a n D u r a n . 
J o a n D u r a n v a n é i x e r a 
M a n a c o r l ' a n y 1 9 5 1 i v a 
e s t u d i a r l a c a r r e r a a l ' e s c o l a 
d ' A r t s i O f i c i s A r t í s t i c s d e 
P a l m a , a m é s e s v a g r a d u a r e n 
A r t P u b l i c i t à r i a . D i n s e l s e u 
e x t e n s c u r r í c u l u m d e s t a q u e n 
d i v e r s o s p r i m e r s p r e m i s q u e 
h a a c o n s e g u i t e n a l t r e s t a n t s 
c e r t à m e n s d e p i n t u r a d e l a 
n o s t r a i l l a . A p a r t d e l e s 
e x p o s i c i o n s c o l · l e c t i v e s , 
t a m b é h a r e a l i t z a t n o m b r o s e s 
e x p o s i c i o n s i n d i v i d u a l s q u e h a n 
d o n a t a c o n è i x e r l a s e v a o b r a a 
p o b l e s c o m M a n a c o r , F e l a n i t x , 
C a l a B o n a , M a r i a d e la S a l u t o a r a 
a A r t à . L ' e x p o s i c i ó q u e J o a n D u r a n 
p r e s e n t a e n a q u e s t a o c a s i ó al n o s t r e 
p o b l e s e r à s u m m a m e n t i n t e r e s s a n t 
p e l s a r t a n e n c s j a q u e e l s v i s i t a n t s 
p o d r a n r e c o n è i x e r a l g u n s d e l s 
i n d r e t s m é s c a r a c t e r í s t i c s d e l a 
n o s t r a c o n t r a d a . 
L ' e x p o s i c i ó r o m a n d r à o b e r t a c a d a 
d i a e n t r e e l s d i e s 2 9 d ' o c t u b r e i 7 
d e n o v e m b r e d e l e s 7 a l e s 9 d e l 
v e s p r e . E l d i m a r t s , d i a d e m e r c a t , 
t a m b é e s p o d r à v i s i t a r d e l e s 1 1 a l a 
1 d e l m i g d i a . 
S|v§ 
C a s e s d e S o n S a n t M a r t í , S . L . 
Car re te ra de M u r o a C a ' n Picafor t , K m . 8 
Te l . 5 3 7 4 5 0 - A p . 2 - 0 7 4 4 0 - M U R O 
E l s o f e r i m e l s n o s t r e s l o c a l s p e r 
c e l e b r a c i o n s d e : 
Bodes, batiaments, comunions, 
convencions, etc. 
Locals climatitzats i zones 
ajardinades. Grans aparcaments. 
A r q u i t e c t u r a m a l l o r q u i n a 
S i v o l v e n d r e c a s a , x a l e t , p i s o f i n c a 
c o n t a c t i a m b n o s a l t r e s . 
c/ Ciutat , 3 7 
Te l . 971 8 3 6 9 0 8 - Fax 971 8 2 9 5 6 5 
Te l . Mòb i l : 6 0 7 14 14 4 8 / 9 7 0 3 4 4 2 3 6 - 0 7 5 7 0 A r tà 
18 718 2 9 oc tubre 1999 
P r e s e n t a t el l l ibre de 
M i q u e l M e s t r e 
B E L L P U I G noticiari 
E l p a s s a t d i v e n d r e s d i a 15 t a l i 
c o m e s t a v a a n u n c i a t e s v a f e r l a 
p r e s e n t a c i ó d e l l l i b r e La Taronja 
de Proust, e s c r i t p e l n o s t r e p a i s à 
M i q u e l M e s t r e G e n o v a r d . 
L ' a c t e e s v a c e l e b r a r a l a 
B i b l i o t e c a d e N a b a t l e s s a e l q u a l 
s a l ó v a q u e d a r d e g o m e n g o m 
d e g e n t à v i d a d ' a q u e s t s t i p u s 
d ' a c t e s . 
L a p r e s e n t a c i ó v a a n a r a c à r r e c 
d ' u n a l t r e e s c r i p t o r , L l u í s 
M a i c a s , e l q u a l v a f e r u n a 
d e p u r a d a e x p o s i c i ó d e l 
c o n t i n g u t d e l l l i b r e i u n a 
d e s c r i p c i ó d e l ' a u t o r l l o a n t l e s 
s e v e s v i r t u d s , e n c a r a q u e 
c o m e n t à q u e n o c a l i a d e s c o b r i r 
e n M i q u e l , j a q u e e r a m é s 
c o n e g u t p e l s s e u s p a i s a n s 
a r t a n e n c s . 
B e l l p u i g d e s d ' a q u e s t e s r e t x e s 
v o l a d h e r i r - s e a l ' è x i t q u e e n 
M i q u e l v a g u a n y a n t - s e d i a a d i a 
t a n t e n l e s s e v e s o b r e s t e a t r a l s 
c o m t a m b é c o m e s c r i p t o r q u e é s 
a v u i e l c a s q u e e n s o c u p a . 
E n h o r a b o n a . 
A la fotograf ia , m o m e n t d e la p resen tac ió 
Ba t l e s sa 
d e L lu í s M a i c a s a la b ib l io teca de N a 
P 1 Z Z E R I A 
ea'ri ïïlateu 
Cl. C r e u , 6 • Tel . 56 96 00 • Sant L lo renç 
UNISEX 
Car re r An ton i B l a n e s , 2 4 - b a i x o s 
A R T A - T e l è f o n 971 8 3 5 7 7 7 
Es prega demanar hora 
Bar-Restaurant 
Can Ramon 
c/ d'es t r e n , 1 tel . 9 7 1 8 3 5 896 
Ar tà 
N O C E S 
C O M U N I O N S 
B A T E J O S 
S O P A R S E S P E C I A L S (Pandilles, 
esports, ffamiliars, etc) 
E S P E C I A L I T A T E N B U F F E T S 
Pressupost i pagament en 6 mesos) 
M O N T A J E S 
CA Amadeo, 20 
Costa i Llobera, 27 
07570-Artà 
Tels. 971 835 209/ 971 835 561 
Mòbil: 608 630 791 
Feines de: 
Ingeniería 
Electricitat 
Fontaneria 
Bombes submergibles 
Recs 
Antenes T.V. 
Porters electrònics, Línies elèctriques 
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R e c o r d e m n o c e s 
B E L L P U I G r e c o r d s d e n o c e s 
Antònia V ives B a u ç à i Joan Tor r e s Ginard 
Es casaren l ' l d ' a g o s t de 1950. 
A n t o n i a F l a q u e r L i n à s i M i q u e l R ie r a G i n a r d 
Es casa ren el 2 d ' a g o s t de 1950 . 
Antonia Bernad Car r ió i B a r t o m e u Tor re s A m o r ó s 
Es casaren el 3 d ' a g o s t de 1948. 
V icens Fe r re r Pi r is i M a r i a L l i t e ras Ge labe r t . 
Es casa ren el 2 4 d 'abri l de 1947 . 
Miquel Garau C u r s a c h i M a g d a l e n a B i squer ra C a n e t Joan An t i ch M e s t r e i M a r g a l i d a S u r e d a A l z a m o r a 
Es casaren el 2 d 'agost de 1 9 4 1 . Es casa ren el 2 2 d ' o c t u b r e de 1957 . 
L'ARTESANA 
Pastisseria i 
Rebosteria 
Mallorquina. 
Serveis de 
Baptismes, 
Noces i Comunions. 
Av. Cos ta i L lobera , s /n . Te l . 971 8 3 5 7 0 3 
07570 Ar tà - Ma l lo rca 
RES TAURANT 
S'ESTACIÓ 
- E s p e c i a l i t a t e n pae l l es i 
c u i n a m a l l o r q u i n a . 
- M e n j a r per e n c à r r e c . 
- B e r e n a r s . 
- M e n ú del d ia 
Av. C o s t a i L l obe ra , 3 - A r t à 0 7 5 7 0 (Ma l lo rca) 
T e l . 971 8 3 5 9 8 5 
2 0 7 2 0 
B E L L P U I G 
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col·laboració 
ALTERNATIVES A LA PROHIBICIÓ DE LES DROGUES 
Artà setembre 1999, conclusions i propostes 
Els passats dies 23, 24 i 25 de 
setembre varen tenir lloc a Artà unes 
jornades sota el títol "Alternatives a la 
prohibició de les drogues". Les jornades 
estaven organitzades per Esquerra Unida 
de Mallorca, Els Verds de Mallorca i el 
col·lectiu local "Sa Penya Txunga", i 
varen comptar amb la participació de la 
Direcció General de Joventut i la 
Conselleria de Benestar Social del 
Govern de les Illes Balears, i el suport de 
l'Ajuntament d'Artà. 
Les jornades varen consistir en tres 
taules rodones, amb els títols "La política 
de drogues al marc autonòmic, estatal, 
europeu i internacional", "El cannabis" 
i "Alternatives a la penalització de les 
drogues". Les xerrades es varen cloure 
amb una festa al Mercat Municipal amb 
actuació de grups de rock locals. 
Les "alternatives a la prohibició 
de les drogues" varen néixer després 
d'una protesta inicial que es feia com a 
resposta a la detenció de dues persones 
per cultivar 48 plantes de marihuana al 
pati de ca seva i a l'encalç que la Guàrdia 
Civil estava practicant contra un grup 
de joves "Sa Penya Txunga". Aquesta 
protesta, convocada per Esquerra Unida-
Els Verds i el col·lectiu esmentat, es va 
produir a la darrera verbena de les festes 
de Sant Salvador, a principis d'agost, i 
es va limitar inicialment a repartir uns 
fullets amb el lema QUE NO 
EMPRENYIN A NINGÚ PER LA 
"MARIA". 
Va ser una protes ta de 
circumstàncies, immediata, puntual, 
però que obligava a EU-EV a tractar un 
tema que al programa electoral es 
ventilava amb un genèric objectiu de 
"tornar a posar en marxa programes de 
prevenció de toxicomanies i reinserció". 
Però va ser amb motiu d'aquesta protesta 
que va sorgir el compromís de realitzar 
unes jornades que poguessin ser una 
primera aproximació al fenomen de les 
d rogues , i als usuaris d ' aques te s 
substàncies. Una aproximació que parteix 
de reconèixer que el discurs oficial i gairebé 
monocorde sobre les drogues és un 
estrepitós fracàs. 
Com va resumir un dels ponents, 
Martín Barriuso, la política oficial sobre 
drogues està basada en la repressió de la 
producció i comerç (oferta), la dissuasió i 
repressió del consum (demanda) i una 
hipotètica teràpia que pretén convertir els 
addictes en abstemis. Aquestes tres 
estratègies suposen criminalitzar països 
sencers, devastar els seus territoris, 
criminalitzar i marginar sectors creixents 
de la població del nostre país, i suposa 
també impossibilitar qualsevol política 
seriosa de prevenció i de disminució de 
danys de la població en tot el seu conjunt, 
usuaris de drogues o no. 
EU-EV ha acreditat, amb aquestes 
jornades, una voluntat d'enfrontar els 
problemes en totes les seves dimensions i 
un estret lligam amb els moviments socials, 
d'acord amb el seu objectiu d'aprofundir 
en la participació ciutadana als assumptes 
públics. El resultat no és un discurs 
totalment elaborat sobre les drogues, ni un 
programa, però tampoc no és un mal punt 
de partida. 
En dissenyar les jornades vàrem 
començar amb un aterratge sobre el tema 
que tenia dues vessants: d'una banda 
Cr i s t ina Mer ino , c r iminòloga i 
e spec ia l i s ta en mediac ió familiar 
d'Euskadi, ens va proporcionar una visió 
global de les polítiques sobre drogues al 
marc internacional, europeu i espanyol. 
També va parlar (i això va resultar una 
sorpresa) sobre què es podia fer, i què es 
feia en alguns llocs, des dels ajuntaments. 
D'altra banda, les jornades eren en si 
mateixes un emplaçament a la (futura) 
Consellera de Benestar Social, Fernanda 
Caro, i al nou Director General de 
Joventut, Joan Caules, davant de 50 
persones, perquè explicitassin la (esperem 
que nova) política de drogues del Govern 
Balear. Aquestes intervencions van 
suposar dues declaracions de principis 
en la línia de polítiques de prevenció i 
disminució de danys, i una posició 
personal dels dos càrrecs polítics en favor 
de la despenalització de les drogues. Una 
raresa en el panorama polític espanyol, 
que esperam que tengui un correlat valent 
en les polítiques concretes i les dotacions 
pressupostàries de la Conselleria de 
Benestar Social. 
La segona taula rodona es va centrar en 
el cannabis (història, efectes, experiències 
d'autocultiu...), i la tercera en propostes, 
què fer i com com avançar cap a una 
no rma l i t zac ió de les drogues: 
despenalització del cannabis, dispensa 
d'opiacis amb recepta, informació real, 
renúncia a un món sense drogues, 
educació per conviure amb les drogues i 
els seus usuaris, serveis de mediació... 
Del conjunt de les jornades, hi 
hauria algunes aspectes a destacar: 
lr: Es la primera vegada que una força 
política amb responsabilitats de govern 
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es desmarca obertament del discurs 
dominant sobre les drogues. 
2n: El públic, 50 persones el 
primer dia i poc més del doble els dos 
següents, estava format per una curiosa 
barreja de pares i mares de fills presumptes 
usuaris, usuaris (sobretot joves de devers 
vint anys) de drogues diverses, qualque 
polític local, pocs educadors, i també 
tècnics d'aquest camp que comencen a 
tenir la certesa que el que fan fins ara són 
retxes dins l'aigua. 
3r: No es coneix cap altra xerrada 
realitzada a Artà a la qual hagi assistit el 
tipus de públic juvenil que va assitir a les 
jornades. D'això es desprèn que l'única 
manera d'aproximar-se a aquests sectors 
és dir les coses pel seu nom, sense pors. 
4t: És precisament aquest públic 
el que ha de ser el destinatari de les 
campanyes de prevenció (o millor 
informació), i no les escoltarà si estan 
farcides de moral ina i d iscursos 
apocalíptics, falsos, que no parteixin del 
seu dret a consumir les substàncies que 
ells decideixin. Aquest públic "passota" 
és capaç de mobilitzar-se i organitzar-se 
si veu propostes que respecten i defensen 
els seus interessos. Fins i tot hem rebut 
l'interès de joves d'altres municipis 
veïnats per realitzar activitats paregudes 
als seus pobles; tot i que el tractament que 
han tengut les jornades a la premsa ha 
estat molt deficient tenint en compte el 
nivell dels conferenciants i l'assitència 
de públic. 
5è: Seguint el fil de la intervenció 
del psiquiatre Miguel de Andrés, instant 
els usuaris de drogues a organitzar-se, 
sembla que amb la participació registrada 
cal animar aquesta gent perquè 
s'organitzin i facin valer els seus drets. 
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6è: Els tècnics municipals també 
són permeables i receptius als nous 
discursos si es plantegen amb una certa 
seriositat. 
7è: El tema de les drogues, que per a totes 
les forces polítiques amb presència 
institucional ha tengut fins ara una atenció 
marginal, té unes implicacions enormes, 
pel que implica en termes de model de 
societat, de respecte als drets ciutadans 
individuals i col·lectius dels usuaris, de 
respecte al dret a ser diferents, de lluita 
contra la hipocresia i de dotació de 
serveis socials de qualitat (xarxes de 
serveis socials, sanitaris i educatius, etc.). 
Per això una definició política d'Esquerra 
Unida i d'Els Verds en aquest tema ens 
sembla inajornable, i això ha de tenir una 
expressió programàtica i també mediática 
adequada i proporcional a les dimensions 
del repte que ens ocupa. 
8è: A l'àmbit municipal ens sembla 
necessari traduir les idees i iniciatives 
d ' aques tes jo rnades en propos tes 
operatives al municipi, si és possible amb 
la col·laboració d'altres forces polítiques 
i tècnics dels serveis socials municipals, 
difondre aquestes iniciatives i mantenir 
aquesta línia de treball al llarg dels 
pròxims 4 anys: recolzar la participació 
ciutadanadavant la qüestió de les drogues, 
i en primer terme la participació dels 
usuaris o consumidors de drogues, tenir 
la població informada, i per això donar 
continuïtat a aquestes conferències. 
9è: Les jornades han mostrat la necessitat 
d'aprofundir en altres aspectes relacionats 
amb la qüestió de les drogues. La repressió 
del consum i autocultiu del cannabis ha 
estat l 'origen immediat d 'aquestes 
jornades, però no és aquesta substància la 
que més riscs de salut provoca. Hi ha 
hagut gent, sobretot pares i mares, que 
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s'haguessin estimat més un tractament 
més en profunditat de substàncies com la 
cocaïna, les anfetamines i l'èxtasi. Prenem 
nota i ens comprometem per a successives 
jornades. 
10è.- Una altra línia en què cal aprofundir 
és en la possibilitat d'obrir serveis de 
mediació, encara que això supera de molt 
l'àmbit municipal i haurà de plantejar-se 
com a servei directament dependent de la 
Conselleria de Benestar Social i amb un 
abast molt més ample que el de les 
drogodependències. 
Podem resumir tot l 'anterior 
afirmant la necessitat d'una política 
valenta que s'arrisqui a posar en entredit 
el discurs oficial contra les drogues, que 
tengui el valor d'afirmar que amb la 
repressió només es creen més problemes: 
de salut, de consolidació de màfies, 
d'increment del consum, de marginació 
d ' a m p l i s sec tors de poblac ió , de 
desertització i devastació de regions 
senceres del planeta on es fumiguen els 
cultius, etc. 
S'han de subratllar els drets dels 
usuaris de drogues, que són ciutadans 
amb tots els seus drets: només en aquesta 
línia es poden emprendre polítiques 
d'informació, de reducció de danys, de 
prevenció de 1' abús de drogues i limitació 
del consum de les legals i de les ara 
il·legals, de tractament, etc. Es una feina 
llarga i a contracorrent, però no ha estat 
així sempre així una política d'esquerres 
i ecologista? No actuar en aquest sentit 
faria increïble i inoperant qualsevol 
política que des d 'EU-EV es vulgui 
adreçar a aquesta part (que no és poc 
important) de la ciutadania. 
Julen Adrián 
Artà, octubre 1999 
BONNIN ASSESSORIES 
-ASSESSORIA LABORAL FISCAL CONTABLE 
- ASSESSORIA D'INVERSIONS 
- CORREDURÍA D'ASSEGURANCES 
-AUTO-ESCOLA 
PROFESSIONALS AL SEU SERVEI 
CATALINA TH. BONNIN ANTONI BISBAL RAÜL BILBAO 
GRADUAT SOCIAL GRADUAT SOCIAL ECONOMISTA 
CORREDOR D'ASSEGURANCES 
cl QUATRE CANTONS, 5 - ARTA Tel. 971 83 60 22 Fax. 971 83 69 85 
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A r a fa 7 7 a n y s 
Extracte de l'edició de 28 d'octubre de 1922 
del periòdic local Llevant 
L a P o r t a d a du i a pe r títol D'un 
homenatge a Mn. Costa i Llobera, 
i c o m e n ç a v a a ixí : " M o r í m o s s è n 
C o s t a i L l o b e r a . P l o m e s q u e m o l t 
va l en h a n par la t de l s seus mèr i t s , 
han fet r essa l t a r la s e u a ob ra poè t i ca 
i li h a n pro jec ta t un h o m e n a t g e " . 
S e g u e i x d ien t q u e C o s t a i L l o b e r a 
m o r í p r e d i c a n t la u n i ó de l ' à n i m a 
a m b D é u . U n a m o r t d i g n a la s eva 
pe r c o r o n a r d e v i r tu t l ' e x e m p l a r 
s ace rdo t i poe t a . Fe i a t e m p s q u e j a 
e sc r iv i a p o c c o m a p r e t e n e n t que la 
t a rdor de la s e v a v ida h a v i a esva ï t 
la m e l de la i n sp i r ac ió poè t ica , quan 
a q u e s t a p o e s i a pe r si so la bas ta r ia 
p e r a c r e d i t a r d e g r a n p o e t a a 
q u a l s e v o l . S e m b l a v a q u e son des ig 
e ra p a s s a r els a n y s q u e li r e s t aven 
d e v ida p r e g a n t i p red ican t . 
E l l fou u n g r a n p r e d i c a d o r 
o c u p a n t i n f i n i t a t d e t r o n e s a 
ba s í l i ques i m o l t e s a l t res e sg lés ies i 
en t re e ls pe t i t s i h u m i l s ora tor is 
c o n v e n t u a l s . S e g u e i x el c ron i s ta 
a f i r m a n t q u e e r a d i g n a d e se r 
e s t u d i a d a i p r e s a pe r s e n y e r a de les 
soc ie ta t s cu l tu ra l s d e j o v e n t u t la 
p o e s i a " A l s j o v e s " , d e t a n t a 
a c t u a l i t a t e n a q u e l l t e m p s d e 
r e g i o n a l i s m e s i n a c i o n a l i s m e s , de 
la qua l D . J a u m e C a p ó r e p r o d u í 
a l g u n s f r a g m e n t s al s eu l l i b r e 
" C o m p e n d i o d e la H i s t o r i a d e 
M a l l o r c a " . E l s m e s t r e s t a m b é 
p o d e n con t r i bu i r fora de l ' e s c o l a a 
l ' h o m e n a t g e de ixan t les ob res que 
t e n g u i n d e C o s t a i L l o b e r a als seus 
d e i x e b l e s p e r q u è les l l e g e i x i n . 
T a m b é e x p o s a la idea d ' a i x e c a r un 
m o n u m e n t d i g n e de la g r a n d e s a del 
finit poe ta , p e r ò n o serà c o m p l e t si 
al seu p e u no hi f igura en l letres 
\ \ i I 
S E T M A N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
d ' o r la da r re ra es t rofa del "Pi de 
F o r m e n t o r " : Amunt ànima forta/ 
traspassa la bo irada/ i arrela dins 
l'altura/com l'arbre delspenyals. 
Veuràs caure a tes plantes/ la mar 
del món airada/ i tes cançons 
tranquiles 'niran per la ventada/ 
com l'au dels temporals. 
Et io log ia i prof i lax i de la f ebre 
t i f o i d e a . U n a s e c c i ó e sc r i t a en 
c a s t e l l à s o b r e un e s t u d i d ' u n a 
m a l a l t i a q u e h a v i a c a u s a t g r a n 
n o m b r e de v í c t imes d ins la nos t ra 
vi la , que a n a v a f i rmada p e r les 
in ic ia ls d ' u n m e t g e del nos t re p o b l e 
i q u e ad jun ta al seu t rebal l u n a 
l larga e x p e r i è n c i a d ' e s t u d i s c ien-
tíf ics. Par la de les cause s d ' a q u e s t a 
mala l t i a i d iu q u e són la infecció del 
cos h u m à pel baci l tífic de scobe r t 
pe r Eber th i q u e s ' e s t én pe r la sang , 
e ls ò rgans l infoides , fe tge , me l sa , 
e t c . 
C r ò n i c a de S o n S e r v e r a . - Par la 
q u e aques t s d ies hi ha hagu t un 
va ixel l , v e n g u t e x p r e s s a m e n t des 
de Ba rce lona , q u e h a desca r rega t 
a d o b s per als nos t r e s c o m e r c i a n t s 
i s i n d i c a t s . T a m b é c o m e n t a la 
v i n g u d a , c o m tenen c o s t u m de cada 
any a la s e v a p o s s e s s i ó de Pula , dels 
m o l t n o b l e s s e n y o r s D . Mar i à i Don 
G u i l l e m M a s s a n e t i famíl ia . C o m 
s ' h a v i a a n u n c i a t es va ce lebrar la 
festa en h o n o r de la B e a t a val lde-
m o s s i n a S t a . C a t a l i n a T h o m à s , amb 
u n s ac t e s s o l e m n í s s i m s . El dia 25 
s e ' n to rnà c a p a B a r c e l o n a D . Pere 
L l i t e r a s ( a ) M a l , m e t g e t i tu la r 
d ' a q u e l l A j u n t a m e n t . A p l a u d i m la 
r ecen t d i spos i c ió del Ba t le ordenant 
q u e tots e ls c a n s vag in pe r la via 
p ú b l i c a p rov i s t s de mor ra l . 
Nota agrícola: S e m b l a que s 'ha 
in ic ia t u n a c o l l a d a de bon temps 
q u e farà q u e les hor ta l i s ses donin 
b o n fruit. L a s eca de f igues ha 
t e n g u t un p reu r a o n a b l e i s 'han 
p a g a t a 5 2 p t e s . el qu in t a r . La 
r e c o l · l e c c i ó d e l ' o l i v a ha donat 
sa t i s facc ió als co l l i do r s . Els preus 
de l s p o r c s són r u ï n o s o s , 15 i 16 
p t e s . n o r e s p o n e n a ls p r e u s del 
m e n j a r . L e s a m e t l e s s e g u e i x e n 
e s t a c i o n a d e s i es p a g u e n a 26 i 27 
p t e s . 
D e p e l m ó n . - E l s c o m e n t a r i s 
FUSTERIA GINARD S.L. 
Precisa d'oficials 
1 - i 2 - i ajudants de fusteria 
S'ofereix: alta al règim general de la Seguretat Social 
amb contracte indefinit, sous a convenir segons 
coneixements. 
Incorporació immediata 
Interessats cridau als tels. 971 829 517 o 610 736 180. 
Demanau per Joan 
POMPAS FÚNEBRES ARTA 
SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores servicios en: 
Ataúdes (gran variedad de modelos). 
* Coche fúnebre propio. 
Floristería (coronas, centros, ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 971 83 68 88 - 616 492 970 
LES ATENDEREMOS 
LAS 24 HORAS DEL DÍA, LABORALES Y FESTIVOS 
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generals són sobre la des t i tuc ió 
del G o v e r n a d o r Civi l de Barce lona 
Sr. Mar t í nez A n i d o i el C a p de 
Policia Sr. Ar legu i . Pels cerc les 
polít ics es par la de cr is i . 
El c o n s u m de fusta t a m b é es tà en 
crisi, i en p r e o c u p a el poss ib le 
esgotament . U n gran c o n s u m el 
fan les fàbr iques de pape r q u e 
l ' e l aboren a m b fusta. U n diar i 
amer icà gas ta la p r o d u c c i ó d ' u n a 
arbrada de 8.000 ha d ' e x t e n s i ó . 
L ' e s t a d í s t i c a p a p e r e r a diu q u e 
l 'any 1911 es p rodu ï ren en tot el 
món 11 .000 mi l ions de kilos de 
pasta per a paper . I una fàbrica de 
Suèc i a g a s t a c a d a a n y 17 .000 
metres cúb ic s de fusta en l ' e l abo -
ració de mis tos . 
Pregons: Que no s'atrevesqui 
ningú a anar a cercar esclata-
sangs dins Son Jordi. Que tots els 
que tenen tomba l'han de fer neta 
abans de Tots Sants. Que tots els 
que tenen cans o cusses, petits o 
grossos, dins la vila o fora vila, 
han de passar per La Sala per 
recollir sa placa i el número 
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d'ordre. Que se recomana se matin 
totes les rates possibles i les duguin 
a La Sala. Això és com a mesura 
preventiva amb motiu dels casos de 
pesta bubònica que es declararen 
fa poc dins Barcelona. Val més sa 
que guarda que sa qui cura, 
l'Ajuntament té mal record de la 
pesta de l'any 1820. 
Cròn ica . - C o m c a d a v e g a d a pa r l a 
de la M e t e o r o l o g i a a m b saons ben 
aco rades , a l 'E s t a t sani tar i q u a l q u e 
gàstr ica . I m p o s i c i ó de l ' hàb i t de San t 
F rancesc al c o n v e n t a un j o v e q u e 
es tud ia p e r sace rdo t f ranciscà. L e s 
a c o s t u m a d e s C o r a n t a H o r e s de T o t s 
S a n t s a la p a r r ò q u i a . E l s a g r e s 
d ' e s c l a t a - s a n g s h a n c o m e n ç a t i n ' h i 
ha m o l t s . E s p a g u e n a 1,50 la l l iura 
p e r ò b a i x e n a 0 ,50 . L a J o v e n t u t 
S e r á f i c a h a o r g a n i t z a t el s e g o n 
conce r t a cà r r ec de l ' o r feó seràf ic . 
El m e t g e de la vi la D o n G u i l l e m 
Blanes ha c o m e n ç a t a e m p e l t a r la 
p igo ta a les e sco l e s p ú b l i q u e s . 
D e C a p d e p e r a . - U n a q u i n z e n a de 
c o n g r e g a n t s vo len fer u n a excu r s ió 
a L luc . C o m q u e el v ia tge en au tos 
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sor t ia car , t r ac ta ren de fer el c a m í 
a m b les d i l igènc ies de B a r t o m e u 
F l a q u e r ( M a n g o l ) d ' A r t à j a q u e el 
p reu e ra m é s r a o n a b l e . L ' i t i ne ra r i 
el feren p e r Ar tà , S a n t a M a r g a l i d a , 
L l u b í , I n c a , S e l v a i C a i m a r i . 
P a s s a r e n la ni t a L l u c on el sen 
d e m à o ï ren m i s s a i e sco l t a ren els 
b laue t s , p e r d e s p r é s par t i r c a p al 
G o r g B l a u i T o r r e n t d e Paré i s a m b 
els cava l l s d e S. F r a n c e s c l loga ts 
feia bas t an t t e m p s . T r o b a r e n m a l 
t e m p s , bo i r a i a i g u a i t o rna ren a 
L l u c pe r to rna r c a p a C a p d e p e r a . 
F i r m a la c ròn i ca : P e p (a) C o x u , 
C o n g r e g a n t . 
L e s d u e s d a r r e r e s p l a n e s , les 
o c u p e n c o m s e m p r e la pub l ic i t a t 
d e la T i p o g r a f i a C a t ò l i c a d ' A . 
F e r r e r G ina r t , de l c a r r e r Q u a t r e 
C a n t o n s d ' A r t à , i a l t res a n u n c i s 
c o m S e r v i c i s d e c a r r u a t g e s d e 
B a r t o m e u F l a q u e r ( a ) M a n g o l , 
" A l m a c e n e s San J o s é " , L a F o n d a 
R a n d a , l ' a g è n c i a d ' e n J a u m e P i c ó 
(a) R o t c h e t ) , P a n a d e r í a L a V i c t o r i a 
d ' e s Fo rn N o u i a l t res . 
( R e c o p i l a t p e r G. B i s q u e r r a ) 
GABINET DE BELLESA 
F a c i a l 
Neteja cut is 
Maqui l la tges (Dia, cocktai l , nit, 
núvia i fantas ia) 
D e p i l a c i o n s 
C e r a ( e n c a l e n t , t e b a i 
p rogress iva) 
Depi lac ió e lèc t r ica 
Man icu res 
Ped icures 
Isabel Solano 
Esteticista titulada 
C / J o a n XX I I I , 19-1r . - T e l . 971 8 2 9 0 3 3 
Mòbi l : 6 3 9 9 9 4 201 - A r tà 
T r a c t a m e n t s f a c i a l s 
A c n e , dob le M e n t ó n , en to rn ul ls, 
r e a f i r m a n t s , c o u p e r o s s e , 
r osasea , d r e n a t g e I infàtic. 
C o r p o r a l s 
M a s s a t g e s re lax 
T r a c t a m e n t d e pi ts 
T r a c t a m e n t r ea f i rman t 
D r e n a t g e I infàt ic 
T r a c t a m e n t a m b l i p o f i t 
R e d u e i x 3 ta l les e n un m e s . 
Hotel familiar situat al centre d'Artà. Totes les 
habitacions inclouen bany complet , TV /SAT, 
M i n i b a r , c a i x a f o r t a , c a l e f a c c i ó / a i r e 
condicionat. Sala d'estar, menjador i terrassa. 
c / R a f e l B l a n e s , 1 9 -
0 7 5 7 0 - A r t à 
Tels: 971: 829 163/836 239/836 
265 939 05 27 68 
24 7 2 4 
D e l m e u confes s ionar i 
B E L L P U I G 
29 oc tubre 1999 
col·laboració 
N o és q u e aque l l a d o n a q u e 
to t s e g u i t d u r e m d e r e m o l c fos 
c o s a d e l ' a l t r e m ó n , p e r ò força 
ape t i t o sa i d e c o r b a m s u g g e r e n t sí 
q u e h o e ra . Q u a n sor t ia a po to ia r 
vila i n o t a v a q u e qua lcú se la mi rava , 
c loc c loc j a t en ia els m o l u c s a n q u e r s 
t r o n t o l l e i j a n t v e r s o s de l p o e t a 
P o b r e d e m í S i n o m u d ' o f i c i , h a r m o -
n i t z a t s p e l c o m p o s i t o r C i g a l a 
S o s t i n g u t del Pi de Sa R o m a n a . 
A r a q u e n o fo t i guem faves , p e r q u è 
tan ta i n s i n u a c i ó c o n c u p i s c e n t , u n a 
vo l ta a r r e g u s s a d e s les faldi l les i e ls 
e n a g o s f e m e n i n s , tot el sob reen tè s 
edifici físic s ' e n d e r r o c a v a de m a l a 
m a n e r a tant , q u e un c o p espi l la t , 
so ta la v e s t i m e n t a apa re ix i a un oceà 
d e t ave l l e s i rues tan g r e ixós , q u e 
b e l l a m e n t el p o d i e s n a v e g a r a m b 
p i r a g u a t r a c c i o n a d a pe r d u e s pa les 
d ' e n f o r n a r e n s a ï m a d e s . 
P e r ò d e m e n t r e s D é u n o hi 
posi u n g ü e n t d e r e b l a n i r i n o e s m e n i 
la geogra f i a g e n è t i c a de les d o n e s , 
to tes s egu i r an tenin t la c o v a de ls 
peca t s al m a t e i x indre t . I, pe r la 
nos t r a par t , q u e s igui per m o l t s 
d ' a n y s . A m é n i en v ida teva , lec tor 
impare l l . 
I d ò la n o s t r a e n c i s a d o r a 
bu rxe t a , m a r r u c a v a un c a r b o n e r de 
la m u n t a n y a , q u e t o t s o l s ' h o 
m e n j a v a i t o t s o l s ' h o g u i s a v a . 
V o l e m dir q u e tret d ' e l l ma te ix , els 
e s t i m a d o r s de c a r b ó i u n a cusse t a 
q u e a c a u s a d e t e n i r e l f o r a t 
t e s t a m e n t a n m i g cobe r t pe r u n a 
l lúpia e ra p r i v a d a de cr iar , a l 'ho te l 
del ba r racu l l b o s q u e r o l t o t h o m hi 
e ra d e m é s . 
¿ I l a m e r l a c a d ' a l I o t a ? 
A q u e s t a cu l a rden t de la llar ma te rna 
n ' h a v i a f e t u n a b i c o c a p ú b l i c a i ni el 
d i ab le q u e la m o g u é s . 
C o m el nos t re impare l l lec tor 
Prefaci cornell. 
no ignora , quan un sol h o m e ha cui t 
u n a sitja de se ixanta qu in ta r s a m b 
cen t d ies , és ben ho raba ixa , tenint 
q u e en have r tal lat c inc -cen t s qu i los 
d iar is de l lenya bona , el t a l lador 
d o r m c o m un p l o m passan t u n a nit 
d ' à n g e l s . Si t en im q u e pe r c a d a 
c inc qu i los de t ions d ' a l z i n a ve rda 
en sur t un qu i lo de ca rbó , p e r c o u r e 
u n a sitja de se ixan ta qu in ta r s , serà 
p rec í s have r -ne tal lat p r è v i a m e n t 
c i n c - c e n t s . 
S e g o n s veus au to r i t zades , el 
c a r b ó del p inar de Be l lpu ig surt a 
qu i lo per set qu i los de pi verd . Q u e 
cons t i màr t i r lector; nosa l t res no 
e n s i n v e n t a m r e s ni p r e t e n i m 
d e s c o b r i r el Mi l l ac , s i m p l e m e n t 
p a r l a m pe r boca de gen t expe r i -
m e n t a d a an l ' a r t d e c o n v e r t i r 
l l enyam gros en subti l i g e n e r ó s 
c o m b u s t i b l e caso là . 
A tot aques t e m b a l u m feiner 
s 'hi ha d ' a feg i r el t roce ig i el t ragí 
de la ta l ladissa en bís t ia i ca r ro , 
a l inear la b race ro 
la, c o m p o n d r e i t apar la sitja de 
terra, pegar- l i foc, bes sona r -
la i de sp ré s tr iar-la i ensar r ia r - la . 
C e r t a m e n t i c o m aquel l q u e diu , 
fe inota d ' e sc l au . 
D e tot co r e s p e r a m q u e en 
A n t o n i B e r n a t V e n y s , P a n t a l í , 
c o m p e t e n t e x p e r t í s s i m de tot el 
q u è la con t r ada orogràf ica ma l lo r -
qu ina cr ia i congr ia , bene ie ix i les 
s u s d i t e s a s s e v e r a c i o n s . D ' a l t r a 
b a n d a g a u d i m de pea tge i por t f ranc 
pe r par t de l ' infali 
b le a m i c Pere N e g r e E s c a n d í a s , 
M o n d o y , g r a n c o n e i x e d o r e n 
c o m p a r t i r la v ida e n m i g de la vo l ta 
b l ava del f i r m a m e n t i e ls ve rds 
e s p o n e r o s o s de les m a r i n e s de l 
nos t re t e rme . 
E l s v e ï n a t s v i l a t a n s d e l 
c a rbone re t , c o m p a d i t s que de cada 
v e g a d a q u e v e n i a al p o b l e un novell 
nus b a n y e r m o b l a v a les banyes 
tes tá is de l ' i n n o c e n t si tger, acorda-
ren fer-li s aben t q u e si no deixava 
e n r o d ó l e s h o n e s t e s r e l a c i o n s 
a m o r o s e s a m b aque l l a devoradora 
de r aves h u m a n s , vendr i a l ' ho ra en 
q u è en el l loc na tura l de ls cabel ls hi 
c a m p a r i a u n a e n v e l a d a de ravells i 
ga rba l lons t e n d r u m o s o s del comú 
del rot l le d e tres qua r t e rades . 
- J a u m e t . J a u m e t . Q u a n tu no 
hi e t s , na G o r r u d a s e m p r e té es 
safare ig en r emu l l i a ixò que durant 
un ma t í , c a n v i a set o vui t vegades 
de p rader . -
-Es igua l . -
- P e n s a q u e j a fa p e p i per mor 
d ' e l l a ets sa befa d ' e s pob le . -
- N o fa res . -
-I de sa c a r r e g a d a de mallols 
q u e d u s p e s c a p , ¿ q u é m o s d ius?-
- R o m a n ç o s . -
-¿I n o e s t à s e m p e g u e ï t de 
ca r r ega r - t e una d o n a tan b o m b a d a 
q u e té es foradel l d ' e s brou tan 
a m p l e c o m es col l d ' u n avenc? -
- N o . -
- ¿Pe r q u è tan ta conformita t , 
J a u m e t , t r a c t an t - s e d ' u n a s o m e -
r a n g a x o c l u d a c o m és na Gor ruda? -
-Per m o t i u s de doma . -
- ¿ Q u i n s ? -
- Q u e en c a s a r - m e j a la trobaré 
a r e g a . -
V . 
BELLPUIG 
,subscriviu-vos-hil 
Joieria Vl9Çy 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Carrer de Ciutat, 16 - Telèfon 971 83 62 63 
ARTÀ (Mallorca) 
29 octubre 1999 
B E L L P U I G 
7 2 5 25 
col·laboració 
Cria mans i et robaran 
l'American Express 
Que el M a l l o r c a n o g u a n y a fora de 
casa ni p u n t u a ? C a p p r o b l e m a : q u e 
faci c o m si h a g u é s guanya t . C a d a 
pic que enca ix i un gol dels contrar is , 
que els j u g a d o r s h o ce lebr in c o m si 
fos propi . Q u e a ixequ in els b raços 
o facin l ' a v i ó , que es l lancin pe r 
damunt la g e s p a l l i scant c a p el 
bander í de c ó r n e r , q u e s ' aga f in 
en t r e t o t s i e s d o n i n a q u e l l e s 
paupades tan a m i s t o s e s (!), q u e 
s 'a ixequin la c a m i s e t a i se cubre ix in 
la cara a m b el la m e n t r e s e n s e n y e n 
la que duen dava l l : " E n s han fet un 
altre gol! Fe l iç s egon aniversar i fill 
meu! Lluisa , n o v e n d r é a sopar" . 
Clar que sí! S ' a n o m e n a r à T è c n i c a 
M a r a g a l l P e r S u p e r a r D e r r o t e s 
( T M P S D ) . En Pasqua l d i u m e n g e 
vespre h a v i a pe rdu t les e l ecc ions 
del 1 7 - 0 , p e r ò h o va ce lebra r c o m 
quan li d o n a r e n la cand ida tu r a dels 
Jocs O l í m p i c s a Barce lona . A ix í no 
hi ha f rust ració , ni ca res l l a rgues , ni 
tan sols s ' h a de ce rca r cap e x c u s a 
per mi ra r de c o n v è n c e r al pe r sona l 
que no s ' h a pe rdu t del tot: s ' h a 
guanyat , i punt . L a T M P S D serv i rà 
per p reven i r dep re s s ions , ba ixades 
de mora l , cr is is . . . la T M P S D s ' h a 
d 'expor ta r a tot el m ó n . I en aques t 
m ó n , hi h a q u a l q u e c o s a m é s 
impor tant q u e el futbol? N o . Pel 
futbol tot s ' a tu ra , e ls te lenot íc ies , 
el trànsit , e l cor. . . A no ser q u e et 
falti el nas . L l a v o r s és poss ib le q u e 
el futbol t ' impor t i tan poc c o m al 
batle de C a m p o s el pa i sa tge de Es 
Trenc. Pe ls q u e en ten im, de nas , 
no i m p o r t a ga i r e , p e r ò pe r u n a 
pe r sona q u e l ' h a p e r d u t e s p o t 
convert i r en un mot iu e n t e n e d o r 
per voler de ixa r de v iure . A i x ò , 
pe rò , e s t à a p u n t d ' a c a b a r : e ls 
científics de l ' Ins t i tu t T e c n o l ò g i c 
El món va bé 
Per Mique l Piris O b r a d o r 
El mon no hi va 
de M a s s a c h u s s e t s d ' E s t a t s Un i t s 
han aconsegu i t c rea r un nas h u m à , 
i no faig b r o m a , fent se rv i r ò v u l s als 
qua ls se mod i f i ca la i n f o r m a c i ó 
genè t ica . L l a v o r s , a q u e s t s ò v u l s 
m o d i f i c a t s se c u l t i v e n f ins q u e 
s ' a c o n s e g u e i x e n les cè lu l e s m a r e . 
Aques t e s se sembren en u n supor t 
t r id imens iona l de p o l í m e r i c r e i x e n 
fins a conver t i r - se en un nas a p u n t 
de ser injertat . D e m o m e n t , p e r ò , a 
la foto q u e s ' h a publ ica t , m é s q u e 
un nas pare ix u n a cu l l e r ada de p u r e 
de pata ta , p e r ò j a h o pe r f ecc iona ran 
j a . Ment res tan t , el q u e j a é s u n a 
rea l i t a t é s l ' a p l i c a c i ó d ' a q u e s t a 
t ècn ica als hosp i t a l s p e r t r ac t a r 
c r e m a d e s i a r t i c u l a c i o n s f e t e s 
ma lbé . 
Hi ha dies q u e s e m b l a q u e v i v i m 
i m m e r s o s e n u n a n o v e l · l a d e 
b i o t e c n o l o g i a f i c c i ó . A l g u n s 
e x e m p l e s : l ' o re l la q u e v a r e n fer 
cré ixer d a m u n t l ' e s q u e n a d ' u n a ra ta 
i que desp ré s van i m p l a n t a r a u n a 
n ina ( l ' o re l l a , vul l d i r ) ; l ' o v e l l a 
c lón ica Do l ly ; les m u l t i n a c i o n a l s 
q u e e s t an p a t e n t a n t la v i d a p e r 
després vendre - l a a t roce ts a ls q u e 
la necess i t a rem; i ara, un nas . Q u e 
dir ia M a r y Shel ley si a i x e c à s el 
cap? N o tendr ía m é s r e m e i q u e 
r ee sc r iu r e b o n a par t d e la s e v a 
novel · la "F rankens t e in o el m o d e r n 
P r o m e t e u " pe r ac tua l i tzar - la . O n o . 
L e s o p e r a c i o n s q u e feia el doc to r 
F r a n k e n s t e i n p e r c r e a r e l s e u 
m o n s t r e a a q u e s t a nove l · l a t a m b é 
es tan a l ' o r d r e del dia . A r a fa un 
any , pe r p r i m e r p ic a la h is tòr ia de 
la c i ru rg ia , es v a fer la i m p l a n t a c i ó 
d ' u n a m à d ' u n m o r t a un viu . El 
r e c e p t o r va ser Cl in t H a l l a m , un 
n e o z e l a n d é s q u e va r e su l t a r ser 
m é s viu del q u e s ' e s p e r a v e n els 
m e t g e s f rancesos q u e el van a tendre 
i q u e fa u n s d ies va ser de t ingu t a 
L y o n . L a i m p l a n t a c i ó de la m à va 
a n a r tan b é q u e en Cl in t va dec id i r 
fer- la se rv i r p e r r o b a r uns quan t s 
m i l i one t s de francs de ls fons de 
l ' a s s o c i a c i ó d e t r a n s p l a n t a m e n t s 
q u e hav i en d e servi r pe r a judar a 
futurs t r ansp l an t a t s c o m el l . A 
m é s , t a m b é li va roba r la tarjeta 
A m e r i c a n E x p r e s s a la p e r s o n a q u e 
l ' h a v i a acol l i t a F r a n ç a p e r q u è li 
p o g u e s s i n fer el r e i m p l a n t a m e n t i 
v a g a s t a r - s e q u a t r e m i l i o n s d e 
p e s s e t e s . Ar r iba t s a q u í vos d e b e u 
d e m a n a r si la m à q u e va r e b r e 
p e r t a n y i a a a lgun c o n e g u t l ladre o 
c r imina l . N o , la c lau n o és aques ta . 
E n Cl in t tenia an teceden t s c r imina l s 
i, de fet, h a v i a pe rdu t la m à l ' a n y 84 
a u n a p r e s ó d ' A u s t r à l i a on hav ia 
i ng res sa t pe r es tafa . L a m à , n o fa al 
l l adre . 
S E N E C E S S I T A P E R S O N A 
P E R F E R F E I N A A U N S U P E R M E R C A T 
P r e f e r e n t m e n t d ' e n t r e 3 0 a 5 0 a n y s d ' edat . 
I n f o r m a c i ó al t e l è fon 9 7 1 5 8 9 3 0 9 , e n h o r e s c o m e r c i a l s . 
( T o m e u i J a u m e ) 
cl Ciutat, 35 - Tel. 971 83 50 09 
Especialitat en: 
Berenars i tapes variades 
1 CONSTRUCCIONES 
E S T R U C T U R A S 
Pídanos presupuesto 
sin compromiso 
OI R a f e l B l a n e s , 9 8 t e l . 9 7 1 8 4 6 2 7 6 
0 7 5 7 0 - A r t à 
26 7 2 6 2 9 oc tubre 1999 
Racó del poeta 
V O L D R I A U N POEMA.. . 
B E L L P U I G col·laboració 
V o l d r i a un p o e m a 
c o m la v i n y a lassa , 
ves t ida , o b e n nua , 
ni neg ra , ni b l anca , 
en t re la po l s roja, 
la rel a f icada . 
So ta el bes del sol , 
m o s t r a r r a ï m s d ' i m a t g e s , 
al r e d ó s b e n i g n e 
d e les ful les a m p l e s , 
a m b s a r m e n t s q u e nu in , 
les h o r e s p a s s a d e s . 
I q u e els c e p s g e m e g u i n 
a m b la ca rn c ru iada , 
-ves t ida , o ben nua , 
ni neg ra , ni b l anca , -
l ' a r d o r ó s mar t i r i 
de les so le iades . . . 
Q u a n l ' e s t iu s ' ob l ida , 
la t a rdor s ' a t ansa , 
p in ta t tot el p à m p o l 
d e g r o c , i de g rana . 
I q u a n el M a r ç vengu i 
e m p è s pe r v e n t a d e s , 
-i e m trobi ben nua , 
ni negra , ni b l anca -
po r t an t les t i sores 
de den t s p la te j ades 
q u e b a n y o n s e m de ix i , 
inf lats d ' e s p e r a n ç a . . 
L a mar , q u e és d e z inc , 
en v e u b a i x a e m par la 
de s i lencis l la rgs , 
a una al t ra b a n d a . 
D i n s qua l sevo l nit 
faré un l larg v ia tge , 
i, n ' è s ben poss ib le , 
que no quedi hàli t , 
sols resti un p o e m a 
d ' e s t an t i s s a ima tge , 
-ves t ida , o ben nua , 
ni negra , ni b lanca , -
o uns cr i ts de mart i r i 
de g roc , i d e grana . 
J o a n M e s q u i d a 
(Del seu l l ibre, 
Entre el Serral i l'Escuma) 
T O T SERVEI 
Serveis integrats 
Ton i Vend re l l - T e l . 6 0 7 7 1 7 141 
P r o b l e m e s d ' h u m i t a t s 
a p a r e t s i s o s t r e s . 
D e r e n o u s a m b v e ï n s i 
a c ú s t i c s a m b l o c a l s . 
D ' a ï l l a m e n t d e l f r e d i la c a l o r . 
S o l u c i o n i ' l s a m b e l s s i s t e m e s 
d ' e n v a n s , t r a s d o s s a t s i f a l s o s 
s o s t r e s P L A D U R . 
S i m p l e s i n e t s . 
Ctra Cala Torta 
(Davant c a m p de futbol) 
Tel: 971 829 245 
07570- Artà-llles Balears 
ESPECIALITAT EN 
PEIX I C A R N AL GRILL 
SALO PRIVAT 
AMB CAPACITAT 
PER A 50 PERSONES 
CELEBRACIONS 
DE TOT TIPUS 
DE FESTES I KARAOKE 
D E L E G A C I Ó N E N C A L A R A J A D A : 
C/ Ramón Franco, 32 - Tel. 971 818 000 
CONSTRUCCIONES AGLOMERADO 
DESMONTES EXCAVACIONES 
ASFALTOS PLANTA DE AGLOMERADO 
CANTERA DE ÁRIDOS PROPIA 
ALQUILER MÁQUINAS 
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col·laboració 
Història de ls t ea tres a r t a n e n c s (II) 
T E A T R E G U I S C A F R È 
Han t ranscor regut poc m é s de cen t anys , c o n c r e t a m e n t 
es compl i ren a l 'abr i l de 1989 , des de la i naugurac ió del 
Teatre Guiscaf rè ; fita i m p o r t a n t i s ignif icat iva d ins la 
vida del pob le , de la qual es feia ressò el pe r iòd ic " L a 
Almuda ina" , en data del 16 d ' ab r i l d ' aque l l any . 
Construï t a les acaba l les del seg le passat , el nou local 
rebé la d e n o m i n a c i ó d e T e a t r e G u i s c a f r è en c l a r a 
referència al l l inatge del seu insp i rador i pa t roc inado r 
Miquel Guiscaf rè Gil i , à l ies C a r d a i x , a leshores s enyor d e 
s 'Estelr ica. 
Miquel Guiscaf rè , art ífex del teatre , h o m e inquie t , 
emprenedor i de t a r annà p rogress i s t a , v a e s c o m e t r e 
l ' empresa , avançan t - se tal vo l ta a la real i tat del seu 
temps. La seva idea, c la ra e x p r e s s i ó del seu p e n s a m e n t , 
no arrelà en el senti t de negoc i o exp lo tac ió comerc i a l a 
causa de les l imi tac ions i e spec ia l s cara te r í s t iques de la 
situació econòmica - soc i a l i m p e r a n t en aquel la època . 
El nou teatre es tava ub ica t on és 
avu i la q u e a n o m e n a m C a s a 
d 'Exerc ic is i a la seva façana del 
carrer F i g u e r e t e s e n c a r a r e s t en 
percept ibles detal ls i ves t ig is del 
seu passat. La instal · lació c o m p t a v a 
a m b un c o n s i d e r a b l e p a t i d e 
butaques , m e n t r e a la par t a l ta i 
c o n e g u d a v u l g a r m e n t c o m " e s 
gall iner" o casso la es repar t i a en 
seients o locali tats de dret . 
La inaugurac ió cons t i tu í tot un 
autèntic e s d e v e n i m e n t socia l . P e r 
solemnitzar la ga la es va d e s p l a ç a r 
expressament una c o m p a n y i a de 
c o m è d i e s d e s d e l ' a l e s h o r e s 
l lunyana Ba rce lona . D u r a n t uns 
anys , i l · l u s i o n i s t e s , c u p l e t i s t e s , 
pal lassos, g rups teatrals forans i 
locals, desfi laren pel seu escenar i i 
així mate ix encara a r r ibà a t e m p s 
d ' aco l l i r a la s eva p a n t a l l a e ls 
balbuceigs del c ine mut , m o g u t a 
mà i mi t jançant la l lum de gas . 
El gener de 1900, o sia, un segle enrera a l'escenari del teatre Guiscafrè es 
representava" Don Juan Tenorio". A la foto, entre altres, apareixen don Toni 
Cano i Miquel Fornés que 10 anys després serien dos desi quatre accionistes 
que emprendrien la construcció del Teatre Principal. 
El Tea t r e Gu i sca f r è c a n v i à els 
darrers anys la s e v a d e n o m i n a c i ó 
inicial pe r la de T e a t r e N o v e d a d e s , 
t i tu lac ió q u e en p a r t e n c a r a e ra 
visible n o fa m a s s a t e m p s a l ' in te r ior 
del dar re r p is d e l ' ed i f ic i , g rava t 
d a m u n t el que h a v i a es ta t la b o c a n a 
de l ' e scena r i . 
A t ravés de d ive r se s re fe rènc ies , 
tant escr i tes c o m d e p r ò p i a veu , 
h e m pogu t cons t a t a r q u e en t r e el 
repertor i r ep re sen ta t hi f iguraven 
obres tan c o n e g u d e s i p o p u l a r s c o m 
El Alcalde de Zalamea, Don Juan 
Tenorio, La vida es sueño, etc., el 
que diu mol t a favor d e la m a d u r e s a 
del púb l i c a r t anenc d ' a l e s h o r e s , q u e 
un segle en re re j a es p o d i a p e r m e t r e 
el luxe de gaud i r d ' u n tea t re de 
cer ta a l tura i c o n s i d e r a c i ó . 
Cu r io samen t , q u a n el m u n t a t g e 
d ' a q u e s t e s obres c o r r i a a cà r r ec de 
g rups loca ls , e ls p r o m o t o r s a c a u s a 
de ls p re jud ic i s soc ia l s de l ' è p o c a es 
ve ien ob l iga t s a r equer i r les ac t r ius 
a C i u t a t , j a q u e e l s r e s u l t a v a 
i m p e n s a b l e p r epa ra r o b r e s a m b un 
r e p a r t i m e n t m i x t en el q u a l les 
p ro t agon i s t e s f e m e n i n e s fossin de 
la p r ò p i a v i l a . A v e g a d e s l e s 
s o l u c i o n s c o n s i s t i e n q u e h o m e s 
c a r a c t e r i t z a t s d e d o n a r e e m p l a -
ç a v e n les ac t r ius de torn , e m p e r ò 
aques t a r r an j amen t du i a apare l l a t 
u n a c o n s i d e r a b l e m i n v a de qua l i t a t 
de la r ep re sen t ac ió . 
D i n s la m e m ò r i a de ls a r t anencs el 
T ea t r e Gui sca f rè h a q u e d a t c o m un 
orgul l del passa t i un e s q u e i x del 
senyor iu d ' u n p o b l e que , m a l g r a t 
aï l lat i l lunyà de la capi ta l , d e n o t a v a 
j a à n s i e s p r o u p r o g r e s s i s t e s i 
c e r t a m e n t r e n o v a d o r e s . 
J. Case l l a s F l a q u e r 
vuxa?» 
B A L - 0 9 0 
Bajos Ap tos . Sol Park 
Tel . 9 7 1 - 5 8 5 5 1 5 
C A L A M I L L O R 
mfBBL 
Telefax 5 8 6 4 7 0 
Car re t e ra Ca la Agul la , 19 
Te l s . 9 7 1 - 5 6 4 3 0 0 - 9 7 1 5 6 4 0 1 7 
C A L A R A T J A D A 
Vuelos Charter a la Península: Ida y vuelta. 
A L I C A N T E 
B A R C E L O N A 
B I L B A O 
G R A N A D A 
M A D R I D 
M A L A G A 
9 . 9 0 0 
1 0 . 9 0 0 
1 9 . 9 0 0 
1 9 . 7 0 0 
1 5 . 9 0 0 
1 4 . 9 0 0 
S A N T I A G O 
S E V I L L A 
V A L E N C I A 
V A L L A D O L I D 
V I T O R I A 
Z A R A G O Z A 
2 1 . 9 0 0 
1 9 . 7 0 0 
1 0 . 9 0 0 
1 6 7 0 0 
1 8 . 9 0 0 
1 6 . 5 0 0 
G A L I C I A - R Í A S B A J A S : A v i ó n + 6 n o c h e s P / C 
3 2 . 9 0 0 p t a s . 
P O R T A V E N T U R A : Fin de s e m a n a + B a r c o + 
Hote l+Ent radas y t r as lados : A d u l t o s : 1 9 . 9 0 0 
N i ñ o s : 1 3 . 9 0 0 
Avión + Hote l + En t radas y t ras lados : 
A d u l t o s : 2 7 . 4 0 0 
N i ñ o s : 1 9 . 4 0 0 
T E N E R I F E : Av ión + 5 n o c h e s Ho te l /Desayuno 
1 a p e r s o n a 3 7 . 5 0 0 , 2 a p e r s o n a 2 8 . 1 2 5 
C A N C U N : 1 1 7 . 2 0 0 
C U B A : 1 0 7 . 7 0 0 
R I O D E J A N E I R O 1 2 5 . 3 0 0 
T H A I L A N D I A 1 1 7 . 9 0 0 
( A V I Ó N D E S D E M A D R I D + 7 N O C H E S H O T E L ) 
VIATGI MILLOR AMB 
VIATGES MILLOR. 
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B E L L P U I G 
(J.Caldentey i E.Genovard) 
El molí d'en Regalat 
A c i n q u a n t a m e t r e s de la mar , 
b a i x a n t p e r l ' A v i n g u d a M o n t -
ferrutx a la dre ta , d ins u n a c losa 
s 'h i t r oba el M o l í d ' e n Rega la t . El 
seu p r i m e r p rop ie ta r i i cons t ruc to r 
fou el m o l i n e r Joan Rega la t , de 
p r o b a b l e p r o c e d è n c i a fe lan i txera i 
un de l s f undado r s de la Co lòn ia . 
T i n g u é d u e s filles i e ra p rop ie ta r i , a 
m é s del m o l í , de sa v inya d ' e n 
R e g a l a t . 
L ' a m o en Biel G e n o v a r t (Confi t ) , 
que m ' h a p r o p o r c i o n a t la in fo rma-
c ió q u e t r ansc r i c , d iu h a v e r senti t 
c o n t a r al seu p a d r í , q u e l ' a m o en 
R e g a l a t e ra un h o m e mol t l lest i 
e n g i n y ó s , q u e n o n o m é s va c o n s -
t ruir el m o l í q u e du el seu n o m , s inó 
t a m b é u n e s m o l e s de p e d r a foguera 
p o r t a d e s d e F e l a n i t x i q u e e ren 
l ' a d m i r a c i ó de la con t r ada . C o n t e n 
t a m b é q u e va fer u n a b ic ic le ta de 
fusta, la p r i m e r a q u e va haver -h i a 
la C o l ò n i a . 
P e r ò l ' a m o en J o a n Rega la t , q u e 
en p a u d e s c a n s , no fou sols un 
h o m e e n g i n y ó s , de sent i t p ràc t ic , 
m o l i n e r i p a g è s , q u e j u n t a m b altres 
a g o s a r a t s f u n d a d o r s i n i c i à l a 
t r a n s f o r m a c i ó d ' a q u e l l s pa r a tge s 
c o s t a n e r s de p a s t u r a en ame t l e ra r s , 
f iguera l s i v i n y e s , s inó q u e fou 
t a m b é un a r t i s t a . . L a seva c o n c e p -
c ió del m o l í fou en p r i m e r l loc un 
p l a n t e j a m e n t p ràc t i c : pe r m o l d r e 
a m b m o l í de ven t e ra necessar i un 
e m p l a ç a m e n t aprop ia t , alt , av inent , 
v o r a el p o b l e ; p e r ò aques t sent i t 
p r à c t i c , tan c o m ú d i n s la n o s t r a 
p a g e s i a , a p a r e i x u n i t a u n a 
sensibi l i ta t q u e impl i ca ob ra h u m a n a 
i r e spec t e pe r l ' en to rn . El seu mol í , 
d ' a n t e n e s d e v e l a é s b a i x e t i 
l ' h a b i t a t g e s o b r i . M o l í i n a t u r a 
f o r m e n un en t runye l l a t d ' h a r m o n i a i 
b o n gus t on hi c o n v i u e n l ' o re ig 
s a l a b r ó s d e la m a r i n a , u l l a s t r e s , 
ma to l l s , p ins , a r b o c e r e s , mur i e r e s i 
r o m a n í . 
D u r a n t m o l t s d ' a n y s fou a ta la ia 
sol i tàr ia on es va m o l d r e el blat i 
l ' o rd i pe r p e r s o n e s i best iar . Fou 
t a m b é , i h o s egue ix e s sen t enca ra , 
l loc es t ra tèg ic p e r a la c o n t e m p l a c i ó 
de la Colònia 
d ' u n a a m p l a b a d i a d ' a i g ü e s 
t r anspa ren t s i d e les ser ra lades de 
T r a m u n t a n a i L levan t . L ' a m o en 
Joan Rega l a t ens de ixà un exemple 
de c o m és poss ib l e unir funcio-
nal i ta t i i m p u l s c rea t iu . 
E l " M o l í de l ' a m o en Joan 
R e g a l a t " cons t i t ue ix un l legat per 
a tot el p o b l e , q u e propietar is i 
i n s t i t u c i o n s t e n e n o b l i g a c i ó de 
r e spec t a r i c o n s e r v a r a m b les seus 
dos p r inc ipa l s c o m p o n e n t s : torre 
i en to rn . So l s q u e se n ' e s p e n y i un, 
es des t ru i rà l ' enc í s del p o e m a i el 
p o b l e p e r d r à p e r a s e m p r e un tros 
de la h i s tò r ia q u e fa m é s de cent 
a n y s e n c e t a r e n els seus valents 
a v a n t p a s s a t s . 
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COLOMA DE SANT PBRB 
Commoció a la Colònia per la mort de 
Miquel Capó Cursach (de s'Estanc) 
D i u m e n g e , d ia 10 d ' o c t u b r e , e ls co lon i e r s m é s demat ine r s 
es t robaren a m b la t r is ta no t íc ia de la mor t , e n acc iden t de trànsit , 
de M i q u e l C a p ó C u r s a c h . A q u e s t fet h a c o n m ò s a q u e s t a localitat . 
En M i q u e l , q u e t r eba l l ava a m b el seu g e r m à B e n e t en el c o m e r ç 
S P A R , tenia 32 a n y s i e ra u n a p e r s o n a m o l t c o n e g u d a i aprec iada . 
D e s de l ' e spa i " d e l a C o l ò n i a " v o l e m e x p r e s s a r als seus 
pa re s , g e r m a n s i fami l ia rs la nos t r a m é s sen t ida c o n d o l e n ç a . 
Sa Clova 
Sa C l o v a és el n o m del n o u b a r de c o p e s del qual 
p o d r a n g a u d i r els hab i t an t s i v is i tan ts de L a Colònia 
de San t Pe re . U n loca l , on es p o d r à fruir d ' un 
a m b i e n t t ranqui l i en el qua l s ' e sco l t a r à mús ica . 
Sa C l o v a es va i n a u g u r a r el pas sa t d ivendres dia 
15 d ' o c t u b r e a m b m o l t a c o n c u r r è n c i a . Aques t 
local es t roba ub ica t en el ca r r r re r V e r g e Mar i a vora 
el r e s t au ran t Sa D a v e s a , a l ' ed i f ic i Ses Tapare res , 
on t a m b é s ' h a o b e r t u n a i m m o b i l i à r i a , u n a llibreria 
i pape re r i a , i l ' a s s e s s o r i a l abora l , f iscal i comptab le 
i co r r edo r i a d ' a s s e g u r a n c e s B o n n í n . 
E s p e r a m q u e t e n g a m o l t d ' è x i t . 
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Reunió entre directius de 
l'Associació de veïns de 
Montferrut, el tinent alcalde 
i la regidora de medi am-
bient. 
El dia 8 d ' o c t u b r e , els d i rec t ius 
de l ' a s soc iac ió de ve ïns de M o n t -
ferrutx , es r eun i ren a m b el t inent 
alcalde, P e p Si lva , i la r eg ido ra de 
Medi A m b i e n t , M a g d a l e n a Fus te r . 
Els di rect ius agra ï ren a la r eg ido ra 
la d e f e r è n c i a d ' h a v e r e s c r i t a 
l ' a s s o c i a c i ó p e r p r e s e n t a r - s e i 
oferir-se a co l · l abora r en els àmb i t s 
de la seva c o m p e t è n c i a . S e g u i d a -
ment la r e u n i ó es va cen t ra r en 
aquests pun t s : 
B E L L P U I G 
Recepció de l'urbanització 
D e s p r é s de quas i 10 anys es p o d e n 
c o n s i d e r a r c o n c l o s e s u n e s ob res 
q u e h a n d o t a t l ' u r b a n i t z a c i ó d e 
serve is , u n s a b s o l u t a m e n t nece s -
sar is : c ana l i t zac ió d ' a i g ü e s ne tes i 
b r u t e s , i d ' a l t r e s c o n v e n i e n t s : 
s o t e r r a m e n t de cab la tge d ' e l ec t r i -
ci ta t i t e lè fons . L ' u r b a n i t z a c i ó es tà 
d o n c s en c o n d i c i o n s de ser r e c e p -
c i o n a d a p e r l ' a j u n t a m e n t i cal 
c u m p l i r aques t a formal i ta t . 
Les zones verdes 
L ' u r b a n i t z a c i ó c o n t é a m p l i s 
espa is comun i t a r i s des t inats a zones 
ve rdes q u e necess i t en un adequa t 
a c o n d i c i o n a m e n t . U n a v e g a d a 
r e c e p c i o n a d a l ' u rban i tzac ió caldr ia 
q u e a jun t amen t i a s soc iac ió e l abo -
rass in un pro jec te d ' e m b e l l i m e n t 
d ' a q u e s t s e spa i s . L a un ió de forces 
729-29 
de la Colònia 
q u e tan b o n s fruits ha d o n a t fins ara 
n o h a u r i a d e q u e d a r t r e n c a d a 
de ixan t cues sense acabar . 
Trànsit 
L ' o r d e n a c i ó de l t rànsi t a m b les 
d e g u d e s i nd i cac ions t a m p o c es tà 
conc losa : al ca r re r I l lots hi falten 
rè tols de l imi tac ió de ve loc i ta t i el 
m a t e i x c a l d i r d e l ' a v i n g u d a 
M o n t f e r r u t x en d i recc ió Ar tà . 
El t inent a l ca lde , en P e p S i lva i la 
r e g i d o r a d e m e d i a m b i e n t , n a 
M a g d a l e n a F u s t e r , p o g u e r e n 
cons ta ta r , en el pas se ig q u e j u n t 
a m b els d i rec t ius de l ' a s soc i ac ió 
feren p e r l ' u r b a n i t z a c i ó i pos te r io r 
r e u n i ó en el B a r Cen t r e , l ' e v i d è n c i a 
de les necess i t a t s e x p o s a d e s i es 
c o m p r o m e t e r e n a t ras l ladar - les al 
S r . B a t l e i a l e s c o m i s s i o n s 
p e r t i n e n t s . 
De viatge 
Del dia 15 al 20 d ' o c t u b r e , un 
grup de co lon ie r s anaren de v ia tge 
per E x t r e m a d u r a i Po r tuga l . V a 
ésser una excu r s ió ben aprof i tada , 
veren m o l t e s c o s e s i s e g u r q u e 
tendrán mol t pe r contar . 
Excursió a Sóller (l'Ofre) 
El passa t d ia 10 d ' o c t u b r e , 34 
p e r s o n e s de la C o l ò n i a d e San t 
Pere a n a r e n d ' e x c u r s i ó a Sól ler , 
aques t a fou o r g a n i t z a d a pel C e n t r e 
C u l t u r a l . U n g r u p q u e d a r e n a 
passe ja r pel pob l e , a l t res ana ren en 
ba rca fins a la ca lob ra i la res ta 
p u j a r e n e l c a m í d e l ' O f r e ; el 
r eco r regu t va é s se r m o l t ag radab l e , 
a m b u n a t e m p e r a t u r a e s t i u e n c a . 
V a r e n e m p r a r tot el d ia en la pu jada 
i b a i x a d a , fent u n a a tu rada en el 
c a m í pe r d inar . T a n t e ls n ins c o m 
els g ran s ' h o pas sa ren mol t b é S 
Instal·lacions i reparacions sanitàries, de gas i calefacció: 
J O A N FORTEZA 
C/ S a n t J o a n Evange l i s ta , 3 5 - te l . 971 5 8 91 6 7 
0 7 5 7 9 - C o l ò n i a de San t Pere 
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B E L L P U I G 
El Jubileu, 
de l'any 2.000 
Les actituds 
Les actituds amb què els cristians hem 
de viure l'any 2.000 com a any jubilar, 
volen anar més enllà de qualsevol tòpic o 
simple consideració cronològica, i ens 
porten a considerar aquest any com una 
oportunitat interessant, com un fet d'ordre 
espiritual. L'any 2.000 porta un missatge 
i es tracta de saber-lo interpretar. Cal 
aprofitar la gràcia que passa. 
Per prendre'n consciència, recordem 
aquí alguns dels punts més significatius 
de la lletra de convit, la Butlla de 
convocatòria de l'any jubilar. 
- L'objectiu clar: Amb la mirada fixa en 
el misteri de l'Encarnació del Fill de 
Déu, l'Església es prepara per travessar 
el tercer mil.leni. 
- Renovada consciència de la missió: El 
gran Jubileu de l'any 2.000 introdueix 
l'església en un nou període de gràcia i de 
missió. 
- Una nova etapa cap a la plenitud: 
L'església ha celebrat sempre el Jubileu 
com una etapa significativa del seu camí 
vers la plenitud en Crist. 
- Caràcter ecumènic: Els fidels de les 
diverses Esglésies i comunitats, sobre tot 
els últims decennis, feim un vertader 
camí cap a la unitat. L'escolta del ' Esperit 
ha de fer-nos a tots capaços d'arribar a 
manifestar visiblement en la plena 
comunió la gràcia de la filiació divina 
inaugurada pel Baptisme: tots fills d'un 
mateix Pare. 
- Una oportunitat: El gran Jubileu de 
l ' any 2.000 ha d ' e sdeven i r una 
experiència particularment profunda de 
gràcia i de misericòrdia divina. 
La contemplació del misteri salvador de 
Crist ens ha de portar, per tant, durant el 
2.000, en primer lloc a redescobrir el 
signgificat profund d'aquest misteri en 
la història de la humanitat i en la vida de 
cadascú de nosaltres. També ens ha de 
portar a viure'n l'exigència de la nostra 
sincera conversió a Déu, per correspondre 
a la seva bondat, així com de la comunió 
de fe i de caritat que s'ha de consolidar 
entre tots els membres del poble dels 
redimits. Igualment ens ha de moure a 
d e la p a r r ò q u i a 
donar testimoni, davant tothom, dels dons 
i de les riqueses de gràcia que provenen 
de l'obra de la redempció. 
Perquè el Jubileu de l'Any 2.000 sigui 
un «any de gràcia» i un any que, per part 
nostra, sigui un temps particularment 
dedicat a Déu, serà bo que durant el 
temps jubilar prestem una major atenció 
a la lectura espirtual de l'Escriptura 
(d'aquí en naixerà la nostra veritable 
conversió) i prestem una major atenció a 
viure la nostra vida cristiana amb tot 
l'estil sagramental que comporta (és la 
vida sagramental el que ens fa créixer en 
la vida cristiana). 
En la Sagrada Escriptura i en els 
sagraments és on trobarem, d'altra banda, 
la força per ser en tota ocasió testimonis 
de l'Evangeli. 
Breus 
Domund 
Diumenge passat, 24 d'octubre, es va 
celebraria Jornada del Domund. L'ofrena 
va pujar 165.000 pts. a Artà i 47.000 pts. 
a la Colònia. La Jornada mundial de 
l'evangelització portava enguany un lema 
que ens fa sintonitzar amb el tercer any 
de preparació del gran Jubileu de l'any 
2.000: Els missioners, germans de tots. 
Perquè tots som fills d'un mateix Pare. 
Arxiprestat 
Dimarts dia 12 d 'occ tubre , una 
quarentena de persones provinents de les 
d is t in tes par ròquies i comuni ta ts 
religioses del que serà l'Arxiprestat de 
Llevant (Manacor i la comarca d'Artà), 
es varen reunir a l'escola nova de Sant 
Llorenç per elegir tres preveres que seran 
proposats al Bisbe per a la designació de 
l'Arxiprest. Els elegits varen ser, per 
ordre alfabètic, Jeroni Llambias, Francesc 
Munar i Rafel Umbert. El nou Arxiprestat, 
més ample que els precedents d'Artà i 
Manacor , té la miss ió d ' impulsa r 
act ivi ta ts comunes de formació i 
d'animació dels distints camps de la 
pastoral. Hi haurà una reunió mensual 
dels preveres que el formen i una trobada 
t r imestral de seg la rs , re l ig iosos i 
religioses. 
Deixalles Artà 
El passat dijous dia 14, la eomissió 
gestora que fa el seguiment del projecte 
Deixalles a la comarca de Llevant va tenir 
una reunió en la qual, es va tenir 
coneixement de la redacció definitiva del 
projecte i es va establir un calendari 
d'actuacions que inclou una prompta 
informació i una sol · l ic i tud de 
col · laborac ió adreçada als quatre 
Ajuntaments de la comarca (Artà, 
Capdepera, Son Servera i Sant Llorenç) i 
una perspectiva de començar les activitats 
el 1 de gener de l'any 2.000. Les 7 
parròquies que estan presents en aquests 
municipis varen ser també presents a la 
reunió. Els grups d'acció social d'aquestes 
parròquies han comptat amb l'ajuda de 
distintes traballadores socials per a 
l'elaboració d'aquest projecte. 
Formació 
Cada dijous, a partir de dia 28 d'octubre, 
a Can Vallespir de Manacor, hi haurà un 
Curs de Formació per a laics. La Sagrada 
Escriptura, una carta de Déu a la 
Humanitat; La persona de Jesús, Déu 
amb nosaltres; i El Nou Testament, 
expressió de la fe en el Crist ressuscitat, 
són els tres temes que s'impartiran 
successivament, fins dia 13 d'abril. 
L'objectiu d'aquest curs és proporcionar 
una formació actualitzada, a partir de la 
pròpia vivència cristiana i de les noves 
exigències generades per la situació de la 
societat i de l'Església. El mètode de 
treball unirà teoria i pràctica, exposició i 
participació activa dels assistents. Per a 
més informació, Telèfons: 971 55 09 83 
i 971 55 10 90. 
Joan Carrero 
Un nombrós grup de persones i 
inst i tucions han donat suport a la 
candidatura de Joan Carrero al Premi 
Nobel de la Pau de l'any 2.000. La tasca 
solidària i pacificadora que Joan Carrero 
ha duit a terme i particularment la seva 
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contribució personal per concienciar 
l 'opinió pública i les inst i tucions 
europees, respecte a la regió dels Grans 
Llacs africans, el fan mere ixedor 
d'aquesta nominació. Les persones 
interessades en adherir-se a aquesta 
campanya ho poden fer al Comité pel 
Nobel de la Pau 2.000 Joan Carrero 
Saralegui. Telèfon 971 24 18 98 
Agenda 
- Dijous dia 28 d'octubre, a les 8'30 del 
vespre, celebració comunitària del 
Sagrament de la penitència, a l'església 
Parroquial 
- Diumenge dia 31 d'octubre, comença 
l'horari d'hivern (A l'esglésiaparroquial, 
els capvespres, a les 19'30; a Sant 
Salvador a les 17, a l'Esglesieta a les 
18'00 h.) 
- Dilluns dia 1 de novembre, a les 16'00 
del Capvespre, Celebració de l'Eucaristia 
en el Cementeri (Es suprimeix la Missa 
de Sant Salvador). 
- Dimarts, 2 de novembre, dia dels difunts, 
a les 8 del matí, celebració de l'Eucariatia 
a l'Esglesieta. A les 19'30 del vespre, 
celebració de l'Eucaristia a l'Església 
parroquial. 
- Dimarts, 2 de novembre, 21 '00 h, 
Catequesi familiar, en el Centre Social. 
- Diumenge dia 6 de novembre, Jornada 
de formació dels Catequistes en el 
Seminari Nou. (9'30 a 14TJ0 h.) 
Noces d'or 
En una emotiva i participada 
celebració, diumenge dia 17 d'octubre, 
Sor Maria Reus Ferrer, Germana de la 
B E L L P U I G 
Caritat i artanenca, donà gràcies a Déu 
pels seus 50 anys de vida consagrada. 
Enrevoltada de familiars i amics i baix 
els peus de la Mare de Déu de Sant 
Salvador, Sor Maria renovà la seva 
dedicació exclussiva al servei de Déu i 
dels germans. La festa continuà després 
a la Residència on les mostres d'afecte es 
succeiren una rera l 'altra. Al llarg 
d'aquests anys ha desenvolupat el seu 
servei al Seminari, Llucmajor, Ses 
Minyones, Sóller, -Els Jardins, Es Port, 
Biniaraix-, La Soledad, Felanitx, Sant 
Joan, Esporles, Artà... Una bona lletania 
de pobles, treballs, parròquies, tasques, 
de compartir la vida i la fe amb malalts, 
nins, capellans... Des d'aquestes pàgines 
desitjam a Sor Maria, que Déu, amb la 
intercessió de la nostra Mare de Sant 
Salvador, l'ompli de beneficis, de salud i 
de coratge per continuar endavant. 
Enhorabona! 
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REUNIÓ DEL CONSELL 
PARROQUIAL 
El passat dimecres dia 6 d'octubre es va 
reunir el Consell Parroquial amb el 
següent ordre del dia: 
1 .-Lectura i aprovació de l'acta de 
la sessió anterior. 
2 .-Llegir i comple ta r la 
Programació del present curs. 
3.-Com celebrar el Jubileu de l'any 
2.000. 
4.-Vespres de formació. 
5.-Informacions diverses. 
Quant a laprogramació del present 
curs, després d'aprovar-la, es comenten 
una sèrie de punts que s' haurien de pensar 
i parlar en una propera reunió: el calendari 
dels Baptismes i Primeres Comunions 
(hi ha pares que no es volen atendre als 
dies programats); possibilitat de dir 
funerals en dissabte i diumenge (hi ha 
gent del poble que ho demana) , i 
finalment, es proposà que la Parròquia 
s'adheresqui a la proposta de Carrero al 
Premi Nobel de la Pau. 
Referent al tercer punt de l'ordre 
del dia, com celebrar el Jubileu de l'any 
2.000, es comentà que ens podríem 
adherir al que es faci a nivell diocesà, 
organitzar qualque conferència bíblica 
sobre el que significa el Jubileu, que sigui 
el tema de l'any (pujada a l'ermita). 
Conduint, acordam fer qualque cosa i 
rumiar-ho un poc més per parlar-ne en 
una propera reunió. 
Sobre els tres vespres de formació, 
es proposa que es facin a Artà, que no 
siguin els tres vespres seguits i que es 
tractin les següents temàtiques: Jubileu, 
Sinode (conclusions) i cap a on anam 
com a Església, noves necessitats socials. 
Finalment, s'informa que a partir 
d'ara les parròquies de la nostra zona 
(Artà, Capdepera, Sant Llorenç, Son 
Servera, ...) entraran a formar part de 
l'Arxiprestat de Llevant, per tant, ens 
unim a la zona de Manacor. També 
s'informa que dijous dia 14 hi haurà una 
reunió sobre el Projecte Deixalles i de 
l'estat de comptes de les Obres de Sant 
Salvador. 
PARRÒQUIA 
D'ARTÀ 
Movi.ment parroquial 
* Han rebut el Sagrament del Baptisme 
- Josep Silva Ginard, fill d'Antoni i d'Isabel, dissabte dia 16 d'octubre, a la Colònia. 
* Han fet la Primera Comunió: 
Diumenge dia 10 d'octubre, a l'Església Parroquial 
- Bartomeu Artigues Barceló 
- Margalida Llull Llull 
* Ha fet les Noces d'or de professió Religiosa: 
- Sor Maria Reus Ferrer, diumenge dia 16 d'octubre, a Sant Salvador 
* Hem pregat pels difunts: 
- Josep Bauçà Frau, casat, de 83 anys, + 6 - X, a Palma. 
- Magdalena Sureda Servera, Metxa, casada, de 82 anys, + 6 -X, a Manacor. 
- Jaume Ginard Llaneras, Monseriu, viudo, de 85 anys, + 10 - X. 
- Maria Flaquer Mascaró, de sa Granja, viuda, de 87 anys, + 12 - X, a Artà. 
- Antònia Sancho Rosselló, Leva, fadrina, de 90 anys, + 14 - X, a Artà. 
- Sebastià Vaquer Amorós, fadrí, de 62 anys, + 20 - X, a Artà. 
* A la Colònia: 
- Antoni Miquel Capó Cursach, de 34 anys, + 10 - X, a la Colònia. 
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C o n c e r t a l ' e sg lés ia 
p a r r o q u i a l 
D i n s l e s j o r n a d e s i n t e r n a c i o n a l s 
d ' o r g u e h i s t ò r i c d e l e s B a l e a r s , 
e l p a s s a t 2 2 d ' o c t u b r e a l e s 2 1 h , 
e s v a c e l e b r a r e l c o n c e r t d ' o r g u e 
c o n j u n t a m e n t a m b l ' S c h o l a 
g r e g o r i a n a d e M a l l o r c a 
( A s s o c i a c i ó A m i c s d e l c a n t 
g r e g o r i à ) s o t a l a d i r e c c i ó d e 
S e b a s t i à M e l i à d e P o r r e r e s i 
l ' o r g a n i s t a , M i q u e l B e n n a s s a r 
d e S a P o b l a . E l p r o g r a m a e s v a 
b a s s a r e n 9 p e s s e s d e l m é s c l à s i c 
c a n t g r e g o r i à a m b 
i n t e r p r e t a c i o n s i n t e r c a l . l a d e s d e 
l ' o r g u e . 
A q u e s t c o n c e r t v a t e n i r u n a 
d u r a c i ó d ' a p r o x i m a d a m e n t u n a 
h o r a e s c o l t a t p e r m é s d ' u n 
c e n t e n a r d e p e r s o n e s q u e 
a p l a u d i r e n f o r t a m e n t t a n t a l s 
i n t è r p r e t s c o m a l ' o r g a n i s t a . 
BELLPUIG 
FER P O B L E 
subscriviu-vos-hi ' 
Refranyer popular 
«A ase encarat, deixau-lo passar». 
«A la tardor, ni fred ni calor». 
«A l'estiu, tota cuca viu; i a l'hivern, perd son 
govern». 
«A qualsevol mal, sa paciència es remei». 
«A qui has de donar dinar, no li planguis es 
berenar». 
«A qui s'humilia, Déu l'exalta». 
«Baraia de parents, dura llarg temps». 
«Beguem per la santa tassa 
de pàmpol l'han coronat; 
procurem sempre estar gats 
i refermar, si mos espassa». 
«Bona vida té un ca; 
si li donen menjar d'hora; 
bona vida té sa nora 
si la deixen comandar». 
«Bram d'ase no puja al cel; i, si hi puja, no hi 
posa arrel». 
«Cada dia, muda el vent; i s'homo, a cada 
moment». 
«Cadascú que s'empatxi del seu redol». 
C/Santa Margalida, 51 , Baixos 
Tel.: 971 - 32 91 95 Vine jugar a 
FAX: 971 - 82 91 96 " ,,,,,,,,,,, 
LNFO@RTÀ POSA A DISPOSICIÓ UNA AULA D'ORDINADORS 
O N LA GENT QUE VULGUI ES PODRÀ CONNECTAR A INTERNET, 
JUGAR A JOCS EN XARXA, FER TREBALLS D ! ESCOLA, . . . 
VINE A DEMANAR INFORMACIÓ SOBRE ELS CURSOS. 
5 ENXÀKXÀ 
E X C A V A C I O N E S 
L o r e n z o L l inàs M igue l Servicio transporte 
de tierra para jardin. 
A v d a . C o s t a i L l obe ra , 10 - 2 S A 
T e l . 971 83 6 0 7 6 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
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col·laboració 
A m b a g r a ï m e n t . . . 
A l s c l ients del " C o l m a d o " 
Est imats c l ien ts : D i c es t ima t s p e r q u è desp rés de p e n s a r - h o bé h e t roba t q u e e ra la p a r a u l a m é s idònia pe r 
expressar e ls m e u s s en t imen t s en vers de tots vosa l t res . 
Rera el taurel l del " C o l m a d o " m ' h e senti t r ea l i t zada en u n a de les m e v e s g r a n s i l · lus ions de la m e v a v ida 
des de pet i ta : S e r b o t i g u e r a . Pe r a ixò vull d o n a r les g ràc ies a to ts j a q u e vosa l t r e s heu ajudat a u n a 
insignif icant p e r s o n a del vos t re p o b l e a sent i r -se i m m e n s a m e n t fel iç du ran t m o l t s a n y s . 
Des del p r imer de n o v e m b r e posa ré la m e v a conf iança sobre u n a p e r s o n a m o l t v i n c u l a d a al nos t re p o b l e 
d 'Ar t à i q u e reg i rà d ' a r a e n d a v a n t les vendes del Colmado La Esperanza i e s p e r q u e pe r m o l t s a n y s . T a m b é 
seguirà c o m ajudant na M a r i a T e r e s a Gil , la m e v a i ncond ic iona l i feel c o m p a n y e r a del n e g o c i . 
Si duran t el t e m p s que he es ta t al front del c o l m a d o he p o g u t o f e n d r e q u a l c ú - s e m p r e i n v o l u n t a r i a m e n t -
en d e m a n d i scu lpes j a q u e n o ha es ta t mai la m e v a in tenc ió a g r a v i a r n i n g ú . A l s m e u s 5 6 a n y s d ' e d a t e m ret ir 
del negoc i a m b la c o n c i e n c i a t ranqui l · la i a m b mol t e s i l · lus ions p e r rea l i t za r a l t res cu ro l l e s . 
Una a b r a ç a d a a t o t h o m de la vos t ra amiga , E s p e r a n ç a M o r e y . 
Cançons de l'antigor 
De dotze ho res que té el d ia 
en vos o n z e pensa ré , 
tres quar ts hi afegiré 
tant m ' a g r a d a u , v ida mia . 
Q u è fa el sol q u a n vol sor t i r? 
d ó n a c la ro r en el dia, 
i vos m e dau , v ida m i a 
penes q u e n o tenen fí. 
T a n p o b r e es t ic d ' a l e g r i a 
c o m la ce ra de color , 
tu e m fas v e u r e pe r a m o r 
es te l s al fi del m i g d i a . 
Si m ' e n c o n t r a u q u a l q u e d ia 
amor, no e m cone ixe reu , 
perquè he pe rdu t , j a h o sabeu 
sa poca carn que tenia . 
Sols a tu et puc de ixa r v e u r e 
es mal q u e passa pe r mí , 
tenir set, no p o d e r beu re 
son i no p o d e r do rmi r . 
Sàp igues que vaig p lora r 
set anys d ' e n a m o r a m e n t , 
va ig pe rd r e es c o n e i x e m e n t 
i no l ' h e torna t cobrar . 
Es can ta r vol a legr ia 
i j o n o en tenc , b o n a a m o r , 
a d ins m o n co r tenc tr is tor 
que un ca r ro no la dur ia . 
Es t ima t , c r e i s -ho , q u e és ver 
q u e lo q u e us dic n o é s m e n t i d a , 
ten ia m é s b o n a v ida 
an tes d ' e n a m o r a r - m e . 
(Recop i l a t pe r G u i l l e m 
Bi sque r r a , d ' u n e s g loses sense 
a u t o r ) . 
ViVA 
S E R V I C I O S INMOBILIARIOS 
PAPA Ti 
i C O M P R A / V E N T A Y A L Q U I L E R E S D E C A S A , 
A P A R T A M E N T O S Y S O L A R E S 
* A D M I N I S T R A C I Ó N D E A L Q U I L I E R E S Y 
j D E F I N C A S 
« LIMPIEZA D E C A S A S P O R H O R A S , D Í A S 
S E M A N A S , 
* C U I D A D O Y L I M P I E Z A D E J A R D I N E S P I S C I N A S 
j * S E R V I C I O S D E A S I S T E N C I A T É C N I C A ( F O N T . 
I 8 SERVICIO D E M A N T E N I M I E N T O C U S T O D I A D E 
! L L A V E S í 
S E R V E I S IN M O B I L I A R I S 
PEÍ-A TV 
* C O M P R A / V E N T A I L L O G U E R S D E C A S E S , 
A P A R T A M E N T S I S O L A R S , 
* A D M I N I S T R A C I Ó D E L L O G E R S I D E F I N Q U E S , 
* N E T E G A D E C A S E S P E R H 0 R E S , D 1 E S , 
S E T M A N E S , 
* E S M E N T I N E T E J A D E J A R D I N S I P I S C I N E S . 
l 
* S E R V E I S D ' A S S I S T È N C I A T È C N I C A 
( F O N T . , E L E C T . » E T C . J 
* S E R V E I D E M A N T E N I M E N T I C U S T Ò D I A D E CLAUSj 
* T B L . 971 58 93 73 *FAX: 971 58 93 30 *E~MAIL:siviva@etv.es 
C / M a y o r , s / n . C o l ò n i a d e S a n t P e r e - A r t à 
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De la Residència 
El p a s s a t d i a 21 d ' o c t u b r e i 
c o i n c i d i n t a m b la d i a d a d e les 
V e r g e s , e ls r e s iden t s de la P o s a d a 
d ' E t s O l o r s j u n t a m e n t a m b el 
p e r s o n a l de servei de la R e s i d è n c i a 
i a l guns vo lun ta r i s , foren conv ida t s 
al j a t r ad ic iona l d ina r de g e r m a n o r 
pel Sr . A u r e l i o A c e n d o , d i rec tor 
del p re s t ig iós R e s t a u r a n t S ' E r a de 
P u l a . 
A b a n s d ' a n a r al r e s t au ran t v à r e m 
v i s i t a r C a l a M i l l o r on fé rem el 
t ra jecte tur ís t ic a m b el tren fins a la 
C o s t a de l s P ins , passe jan t i gaud in t 
del pas sa tge m e r a v e l l ó s que es t roba 
al r e c o r r e g u t . D e s p r é s l ' a u t o c a r 
ens v a po r t a r al res tauran t . 
N o ca l e s m e n t a r q u e a s ' E r a de 
Pu la s e m p r e h e m es ta t ben rebu ts i 
s e r v i t s a t a u l a c o m si f ó s s i m 
m a r q u e s o s i q u e el sucu len t m e n ú 
va a c o m p a n y a r les mo l t e s a tenc ions 
di s p e n s a d e s tant d e par t del d i rec tor 
c o m d e l m a t e i x p e r s o n a l d e l 
res tau ran t . U n d ina r m e r a v e l l ó s on 
no hi fa l ta res i q u e al final b r indàrem 
a m b x a m p à n p e r c e l e b r a r t a l 
e s d e v e n i m e n t . 
T a m p o c hi va fal tar el conjunt 
m u s i c a l c u b à , el qua l va a legra r 
l ' a m b i e n t fest iu de la d iada . 
A g r a ï m de ve res a q u e s t a c o n v i -
d a d a tan g e n e r o s a de l Sr. Aure l io 
( r eco r r egu t tur ís t ic inc lòs ) , i de tot 
el s e u p e r s o n a l p e r la b o n a i 
d e s i n t e r e s s a d a a c o l l i d a . T a m b é 
ap ro f i t am p e r d o n a r les g ràc ies a 
l ' e m p r e s a r i d'Autocares Levante 
q u e ens va a c o m p a n y a r des in t e re s -
s a d a m e n t d u r a n t to ta la ruta . 
G r à c i e s a to ts . 
I sabe l M e s t r e ( D i r e c t o r a d e la 
R e s i d è n c i a ) . 
B E L L P U I G 
Diada de les Verges 
A r a r e p r o d u ï m u n a sèr ie de g loses 
q u e e l n o s t r e p o p u l a r A n t o n i 
G ina rd , But le r , p r e sen t al d inar va 
oferir a tots e ls c o m e n s a l s : 
R e un i t s a l t ra v e g a d a 
pe r les V e r g e s c o m c a d a any 
el fer festa n o é s es t r any 
sa b a u x a a tots m o s agrada . 
E s m a t í s ' h a aprof i ta t 
b o n a h a es ta t s ' e x c u r s i ó 
d ' A r t à a C a l a M i l l o r 
i m o l t q u e e n s h a agrada t . 
A m b s ' a u t o c a r lo p r i m e r 
i l l avonces a m b el t ren 
q u è s impà t i c el va ivén ! 
tos n ' a n à v e m enda r r e r . 
H a es ta t u n a n o v e t a t 
q u e n ingú la s ' e s p e r a v a 
ver i ta t j o l ' a n y o r a v a 
tants d ' a n y s d ' e l l es ta r pr iva t . 
E n s ha conf i ta t la festa 
a m b ell p o d e r c o a l c a r 
i es t rajecte c o n t e m p l a r 
t o t h o m a m b c a r a xa les ta . 
Q u è en d i r e m d ' a q u e s t d ina r? 
Q u e n ' A u r e l i o m o s conv ida , 
D é u li don i l l a rga v ida 
pe r mo l t s d ' a n y s p o d e r tornar . 
noticiari 
U n d i n a r d e lo m é s b o 
ens han serv i t a la tau la 
a q u í q u e d cu r t de pa rau la 
i c r e c q u e tots sou c o m j o . 
S ' E r a de P u l a e s m e n j a r 
el fan de ca t ego r i a 
h o d u e n p e r h o m o n i a 
q u e agrad i al pa lada r . 
I p e r no l t ros j ub i l a t s 
t a m b é d i ré q u a l q u e c o s a 
pe r m e n j a r res m o s fa nosa 
m o s ret m o l t es b u i d a r es plats . 
Ja é s u n a e x p e r i è n c i a 
d e m o s t r a q u e s o m Major s 
sa P o s a d a d ' E t s O l o r s 
és sa nos t r a R e s i d è n c i a . 
M o s t rac ten c o m a senyors 
ses m o n g e s i e s pe r sona l , 
u n a a juda q u e m o l t val 
p e r q u è s a b e n c u i d a r - n o s . 
El D o s M i l v e i m q u e s ' acos ta 
S e g l e N o u i Mi l · l enar i 
b r u f e m tots q u e e s necessar i 
q u e es x a m p à n h a n dui t aposta . 
Sa lu t i m o l t s d ' a n y s . S ' E r a de Pula, 
2 1 / 1 0 / 9 9 . 
A n t o n i G i n a r d C a n t ó , a) Butler . 
MOBILIARI I FEINES 
DE FERRO 
Fabricació pròpia 
US CONVIDAM A VISITAR 
LA NOSTRA BOTIGA 
Carrer Gran Via, 25 
Tel 971 829 179 
Teléfono 971 841 513 
(Cova d'ets Auberdants) 
CA Via de las Calas, s/n 
Urbanització Costa Canyamel 
Capdepera 
Especialitat en: 
Cuina mallorquina 
i Peix del litoral 
Horari: 
I Obert a partir de les 11 h. 
tots els dies manco els dimarts. 
Tindrem tancat des del 8/novembre al 20/desembre 
PUñT ANTIC 
MERCERÍA * BORDADOS 
P U N T I L L A S 
Se a c e p t a n e n c a r g o s . 
Sonderanfer t ígur igen md$Kcb 
We make what yon want/like/require > 
( i » M i i 4 * <i 971 83 68 S-S - O'/y/O AK'I t 
2 9 o c t u b r e 1999 
B E L L P U I G 
7 3 5 35 
col·laboració 
C i n e m a d ' a n t a n y 
El T e a t r e P r i n c i p a l d ' A r t à ( a n y s 4 0 - 5 0 ) , n o 
escat imava es forços per a t endre la d e m a n d a d e 
cinema que els a r t anencs susp i r aven p e r g a u d i r 
dunes hores d ' e sp la i - les quas i ú n i q u e s q u e t en i en -
els caps de se tmana . A i x í t e n i m q u e l ' e m p r e s a 
c inematogràf ica a r t anenca va p o s a r en cartel l d u r a n t 
uns dies una de les pel · l ícu les m é s taqui l le res de l 
moment : Mas fuerte q u e el orgu l lo , p r o t a g o n i t z a d a 
per dos grans ac to rs , G r e e r G A R S O N i L a u r e n c e 
O L I V I E R . 
Va ser l ' a c o n t e i x e m e n t c inemato -g rà f i c de l ' a n y , 
un film basa t en la cé l eb re nove l · l a de J a n e A u s t e n 
"Orgul lo y Pre ju ic io" i q u e a m é s de ls dos ac to r s 
principals ac tuaven t a m b é M a u r e e n O ' S U L L I V A N , 
Ann R U T H E R F O R D i M a r y B O L A N D e n t r e 
d 'al tres, els qua l s t a m b é ompl i r en un repar t d ' e x c e p -
ció. N o cal dir q u e l ' èx i t fou as segura t i que to tes 
les sess ions abar ro ta ren les local i ta ts del nos t r e 
Teatre Pr inc ipa l . 
L L I S T A D E N O C E S - E L E C T R O D O M È S T I C S - J U G U E T E R Í A 
ComercialSansaíoni 
O B J E C T E S R E G A L 
C / R E C T A , 2 T E L . 9 7 1 8 3 6 2 9 3 - A R T À 
BAR ELS A R C S 
V O S O F E R E I X E L S S E U S S E R V E I S DE: 
B e r e n a r s i s o p a r s d e p a a m b oli 
e s p e c i a l m a l l o r q u í 
I 
C a r n a la parr i l la 
C a r r e r S a n t a M a r g a l i d a 7 2 - C a n t o n a d a 3 1 d e 
M a r ç 
T e l è f o n 9 7 1 8 3 5 7 4 8 - A R T À 
0\]: 
\ y % i 
Cafeteria 
Almudaina 
Av. Ferrocarril, 4 - Tel. 971 836 248 - ARTÀ 
S E R V E I S D E T A P E S I B E R E N A R S 
T o t s e l s d i e s f e i n e r s , 
d e s d e l e s 7 f i n s a l e s 1 1 , 3 0 d e l m a t í . 
E s c o l a d e X o f e r s 
. A . s s e g u r a n c e s 
Gran Via, 42 - 07570 - Artà 
Tels: 971 836231-971 836332 
Fax.971 836711 
Cl Elionor Servera, 121-B 
07590-Cala Rajada 
Tel/Fax 971 564 302 
Cl Major, 22 - 07530 Sant Llorenç 
Tel/Fax: 971 569 199 
VOS OFERIM 
TOTA MENA D'ASSEGURANCES 
V I S I T A U - N O S S E N S E C A P C O M P R O M Í S 
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B E L L P U I G 
esports CURS DE SOCORRISTA DE PISCINA, 
Homologat per la Conselleria de Sanitat. 
N o m é s p e r a m a j o r s d e 18 a n y s . 
D u r a c i ó de l c u r s : 
D i s s a b t e s i d i u m e n g e s a d e t e r m i n a r . 
P r e u : 1 7 . 0 0 0 pes se t e s . 
Inscr ipc ions : 
C l u b A i g u a S p o r t . 
M í n i m 15 p e r s o n e s 
Cl Ciutat, 42 - Artà 
Tel/fax : 971 836 690 
T N T MÚSICA 
Tenda de música 
LUIS MIGUEL «AMARTE ES UN PLACER» 
Nou disc del conegut i perseguit per milers de fans, en 
LUIS MIGUEL. 
En tan sols una setmana, ja va batre records de vendes 
arreu del món. El seus concerts són una mostra de la seva 
popularitat; aconsegueix reunir més de cent mil persones 
que gaudeixen de la seva música i espectacle. 
AMARTE ES UN PLACER, es un disc molt ben produït, 
gravat i promocionat a nivell mundial. 
Dotze cançons que parlen d'amor i de desig, en una 
paraula, romanticisme total. 
LUIS MIGUEL agrada tant als joves com als no tan joves. 
El queja hemdit, nou disc de L.M. ja a la venda a T N T 
MÚSICA. 
Ai uminis 
Artà 
V i d r i e r e s d 'a lumin i 
P e r s i a n e s m a l l o r q u i n e s 
C o r r e d e r e s 
M a m p a r e s d e b a n y 
M o s q u i t e r e s 
CL J a c i n t B e n a v e n t e , 4 — A r t à 
T e l . 6 4 9 8 4 2 3 2 3 
Cada dia, 
bon pa 
D e s p a t x c e n t r a l : 
Rafel Blanes, 51 - Artà 
Tel. 971 836 172 
J9I« A« 
P Q Fer rocar r i l , s /n . 
T e l s . 971 5 5 2 4 2 4 - 9 7 1 8 4 3 0 5 3 
0 7 5 0 0 - M A N A C O R 
A u t o v i a J u a n Ca r l os I, s /n . T e l . 971 5 6 3 6 5 5 
0 7 5 8 0 - C A P D E P E R A 
I N S T A L · L A C I O N S E L È C T R I Q U E S 
I N D U S T R I A L S , D O M È S T I Q U E S I 
R U R A L S . 
B o m b e s s u m e r g i b l e s P L E U G E R 
Dis t r ibu ïdor exc lus iu per a Mal lorca. 
A B S, B o m b e s a i g u a res idua l . 
D is t r ibu ïdor pe r a Ma l lo rca . 
29 oc tubre 1999 
Volei 
7 3 7 37 
B E L L P U I G esports 
Sènior f e m e n í 
2 3 - 1 0 - 9 9 
C . V . A r t à 3 
I . E . S . J o s e p S u r e d a 0 
C . V . A r t à : M a . A . C l a d e r a , A . 
M a r i a , G a b r i e l a , E l i , N e n a , A . 
G e l a b e r t , M . G e l a b e r t i 
Y o l a n d a . 
P r i m e r p a r t i t d e l a 
t e m p o r a d a i p r i m e r a v i c t ò r i a 
c o n t r a u n e q u i p q u e e n p r i n c i p i 
s e m b l a v a q u e s e r i a f à c i l , p e r ò 
q u e a p o c a p o c v a a n a r e n t r a n t 
e n e l p a r t i t i c o m p l i c à l e s c o s e s 
a l e s a r t a n e n q u e s . E l p r i m e r s e t 
c o m e n ç à m o l t b é p e r a l e s l o c a l s 
q u e r à p i d a m e n t o b r i r e n f o r a t e n 
e l m a r c a d o r . E l s e r v e i 
f u n c i o n a v a , a c o n s e g u i n t p u n t s 
d i r e c t e s ; l a d e f e n s a c o n t r o l a v a 
b é e l s a t a c s v i s i t a n t s i e l n o s t r e 
a t a c c o m e n ç a v a a f u n c i o n a r . H i 
h a g u é q u a l q u e t í m i d i n t e n t d e 
r e a c c i ó p e r p a r t d e l ' e q u i p d e 
P a l m a , p e r ò l e s l o c a l s 
a d m i n i s t r a r e n b é l ' a v a n t a t g e q u e 
t e n i e n i e s f e r e n a m b el p r i m e r 
set . E l s e g o n s e t e n c a r a c o m e n ç à 
m i l l o r i r à p i d a m e n t e s p o s a r e n 
10 a 3 , a m b u n j o c q u e s e n s e s e r 
m a s s a v i s t ó s s í e r a e f e c t i u . L e s 
v i s i t a n t s r e a c c i o n a r e n i 
s ' a c o s t a r e n p e r i l l o s a m e n t , 1 3 a 
12, g r à c i e s e n p a r t a la r e l a x a c i ó 
d e l e s l o c a l s i t a m b é q u e l e s 
v i s i t a n t s s ' e n t o n a r e n e n el s e u 
j o c . F i n s a f i n a l d e s e t e l 
m a r c a d o r a n à b a s t a n t i g u a l a t 
d e c i d i n t - s e d e l c o s t a t a r t a n e n c 
p e r u n a j u s t a t 2 5 - 2 2 . A l t e r c e r 
se t , e n c a r a q u e l e s d i f e r è n c i e s 
n o f o r e n m a s s a g r a n s , l e s l o c a l s 
a p r o f i t a r e n m i l l o r el s e u j o c , 
e s t a n t m é s a t e n t e s e n l e s p i l o t e s 
m o r t e s d a m u n t l a x a r x a , i 
a p r o f i t a n t - s e d e l d e s c o n c e r t e n 
m o m e n t s p u n t u a l s d e l ' e q u i p 
c o l · l e g i a l . A l f i n a l 3 a 0 , q u e 
d ó n a m o l t a m o r a l d e c a r a a l 
s e g o n p a r t i t q u e e s j u g a r à a q u e s t 
d i s s a b t e a P e t r a . 
S è n i o r m a s c u l í 
2 3 - 1 0 - 9 9 
C . V . A r t à 0 
C . J . P e t r a 3 
C . V . A r t à : T . P u i g r ò s , P . P i r i s , 
M . G a r a u , J . M a t a m a l a s , P . 
A l z i n a , J . M e r c a n t , J u a n j o , 
L l u c i à i J . P a y e r a s . 
N o p o g u é l ' e q u i p m a s c u l í 
a r r o d o n i r l a j o r n a d a i p e r d é 
c o n t r a e l s p e t r e r s p e r 3 a 0 , 
e n c a r a q u e e l p a r t i t f o u m o l t 
i g u a l a t , s o b r e t o t al p r i m e r s e t . 
E l p a r t i t c o m e n ç à a m b 
i n t e r c a n v i s c o n s t a n t s e n e l 
m a r c a d o r i s e n s e q u e c a p d e l s 
d o s e q u i p s a c o n s e g u í s o b r i r 
f o r a t . E l b l o q u e i g f u n c i o n a v a 
p e r p a r t d e l s d o s c o n j u n t s i e n 
d e f e n s a e s v e i e n j u g a d e s f o r ç a 
e s p e c t a c u l a r s . L ' a t a c , q u a n n o 
e r a i n t e r c e p t a t p e r l a l a l í n i a 
d e f e n s i v a f e i a m o l t m a l a d a r r e r e 
i n o a c o n s e g u i e n a i x e c a r l e s 
p i l o t e s a c a u s a d e l a g r a n 
p o t è n c i a d e l s r e m a t a d o r s . E l s 
d o s e q u i p s t a m b é t e n i e n e r r a d e s 
e n r e c e p c i ó , e l q u e f e i a q u e 
s ' a c o n s e g u i s s e n p u n t s d i r e c t e s 
d e s e r v e i . A i x í s ' a r r i b à al f i n a l 
d e l p r i m e r s e t a m b u n a j u s t a t 2 3 
—23. E l s l o c a l s d e s a p r o f i t a r e n 
u n a p i l o t a d e s e t a m b u n 2 5 a 2 4 
i a c a b a r e n p e r d e n t e l p r i m e r p e r 
2 5 a 2 7 . E l p r i m e r s e t h a v i a 
d e i x a t d e t a l l s d ' u n g r a n j o c p e r 
p a r t d e l s d o s c o n j u n t s q u e f e i e n 
p r e v e u r e u n e n c o n t r e m o l t 
i g u a l a t . A l s e g o n s e t e l s p e t r e r s 
a c o n s e g u i r e n r à p i d a m e n t 
d i s t a n c i a r - s e e n e l m a r c a d o r 5 a 
1 1 , c o s a q u e v a f e r q u e e l s d ' A r t à 
a n a s s i n a r e m o l c q u a s i t o t e l s e t . 
A c o n s e g u i e n r e d u i r d i s t à n c i e s a 
p o c a p o c p e r ò e l s d e P e t r a 
s e g u i e n s u m a n t p u n t s f i n s q u e 
e s f e r e n a m b e l s e t p e r 17 a 2 5 . 
E l 3 r s e t f o u m é s o m e n y s c o m el 
s e g o n , o n e l s p e t r e r s o b r i r e n f o r a t 
i e l s a r t a n e n c s j a n o p o g u e r e n 
r e a c c i o n a r . E l p a r t i t d e i x à 
m o s t r e s e v i d e n t s d e l a g r a n 
m i l l o r a t a n t i n d i v i d u a l c o m 
c o l · l e c t i v a d e l ' e q u i p r e s p e c t e a 
l a t e m p o r a d a p a s s a d a i s e g u r 
q u e e s v e u r a n m o l t s b o n s p a r t i t s 
d e l ' e q u i p l o c a l . A q u e s t 
d i s s a b t e j u g u e n a l a p i s t a d e l 
S a n t J o s e p O b r e r a P a l m a . 
C R I S T A L E R Í A 
A R T À 
Carrer Ciutat, 48-A Tel-Fax971 835 375 
Els ofereix els serveis de: 
* VIDRES RODONS DE CAMILLA 
* DOBLE ACRISTALAMENT 
* VIDRES DE SEGURETAT 
ITEMPLATS 
* VIDRES TALLATS I BISELATS 
ENVARILLATSIEMPLOMATS 
METACRILAT 
PEIXERES A MIDA 
LLETREROS LLUMINOSOS 
MAMPARES DE BANY 
* EMMARCACIÓ 
N O U S E R V E I E N P E R S I A N E S V E N E C I A N E S 
G R A D U L U X 
C O N S T R U C C I O N E S 
NOVA 3000 S.L. 
E S T R U C T U R A S Y T R A B A J O S 
R E A L I Z A D O S P O R A L B A N I L E R I A . 
P I D A N P R E S U P U E S T O S I N C O M P R O M I S O 
L E S A T E N D E R E M O S D E I N M E D I A T O . 
I n f o r m a c i ó n : Ra fae l Co r ra l i za G a r c í a 
c/ C iu ta t , 4 7 
T e l . 971 8 2 9 186 - 0 7 5 7 0 - A r tà . 
B E L L P U I G 
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e s D o r t s 
3 8 7 3 8 
Bàsquet 
J ú n i o r m a s c u l í 
S A N T S A L V A D O R 4 6 - 5 2 
M U R O 
P a r t i t m o l t i n t e r e s s a n t e l q u e e s 
v a j u g a r e l d i a 8 a l P o l i e s p o r t i u 
d ' A r t à , q u e s e r v i a p e r o b r i r l a 
l l i g a 9 9 - 0 0 . E l p a r t i t v a e s t a r 
m o l t i g u a l a t d u r a n t t o t e l t e m p s 
a m b r e n d e s m í n i m e s p e r a l s d o s 
e q u i p s q u e r o n d a v e n e n t r e e l s 
q u a t r e i s i s p u n t s . E n e l d e s c a n s 
e l m a r c a d o r e r a f a v o r a b l e a 
l ' e q u i p v i s i t a n t p e r n o m é s t r e s 
p u n t s d e d i f e r è n c i a . E n l a s e g o n a 
p a r t e l s n o s t r e s e s v a r e n p o s a r 
p e r d a v a n t q u a n n o m é s 
q u e d a v e n q u a t r e m i n u t s , p e r ò 
p e r t a n s o l s d o s p u n t s d e 
d i f e r è n c i a , q u e i m m e d i a t a m e n t 
v a n s e r c o n t e s t a t s p e r l ' e q u i p 
v i s i t a n t , q u e e s v a p o s a r p e r 
d a v a n t e n e l m a r c a d o r a m b u n a 
a v a n t a t g e d e q u a t r e p u n t s , i q u e 
e l s n o s t r e s n o v a n p o d e r 
r e m u n t a r . E l m a r c a d o r f i n a l v a 
s e r d e 4 6 - 5 2 p e r 1' e q u i p v i s i t a n t . 
M a l g r a t e l m a r c a d o r e l s n o s t r e s 
j o v e s v a n f e r u n b o n p a r t i t , t e n i n t 
e n c o m p t e l ' e s t a t d e l a p l a n t i l l a . 
P O R T O C R I S T O 6 2 - 3 8 S A N T 
S A L V A D O R 
P a r t i t m o l t n e f a s t e l q u e v a r e n 
j u g a r e l s n o s t r e s j u g a d o r s e l d i a 
15 a P o r t o C r i s t o , q u e n o v a 
t e n i r r e s a v e u r e a m b e l p a r t i t d e 
l a s e t m a n a p a s s a d a c o n t r a el 
M u r o . E l p a r t i t s e m p r e v a e s t a r 
c o m a n d a t p e r l ' e q u i p l o c a l l l e v a t 
d e l s p r i m e r s c i n c m i n u t s e n q u è 
l ' e q u i p d ' A r t à e s v a p o s a r p e r 
d a v a n t 4 - 6 . P e r ò d e s p r é s d ' u n 
t e m p s m o r t l ' e q u i p l o c a l e s v a 
p o s a r p e r d a v a n t i j a n o e s v a 
p o d e r f e r r e s . L a d e f e n s a d e 
l ' e q u i p d ' A r t à v a s e r m o l t 
p a s s i v a i e n a t a c l e s i d e e s n o 
e s t a v e n c l a r e s . C o m e s p o t 
d e m o s t r a r e n e l m a r c a d o r d e l 
d e s c a n s 3 2 - 1 6 . E n l a s e g o n a p a r t 
t o t v a c o n t i n u a r i g u a l , s e n s e 
i d e e s e n a t a c i l a d e f e n s a e r a 
m o l t f l u i x a . A l f i n a l e l r e s u l t a t 
v a s e r d e 6 2 - 3 8 . 
C a d e t F e m e n í 
A p a I n s t i t u t A r t à 2 7 
A l c ú d i a 6 4 
S e g o n p a r t i t d e l ' e q u i p a r t a n e n c , 
j u g a t a l p o l i e s p o r t i u d e n a 
C a r a g o l e l d i u m e n g e d i a 2 4 
d ' o c t u b r e . P e l q u e e s v a v e u r e l a 
p r e s s i ó s o f e r t a d u r a n t e l p a r t i t 
p e r l ' e q u i p r i v a l li f o u s u p e r i o r . 
E l p a r t i t n o e l v a t e n i r m a i 
f a v o r a b l e l ' e q u i p a r t a n e n c , p e r ò 
l a d i f e r è n c i a e n e l m a r c a d o r n o 
v a s e r t a n g r a n f i n s a f a l t a d ' u n s 
d e u m i n u t s p e r l ' a c a b a m e n t d e l 
p a r t i t , o n l ' e q u i p v i s i t a n t v a 
t o r n a r a p r e s s i o n a r a t o t a l a p i s t a 
i l ' e s f o r ç f í s i c i m e n t a l r e a l i t z a t 
p e r t o t e s l e s j u g a d o r e s d u r a n t e l 
p r i m e r t e m p s , v a p a s s a r f a c t u r a 
e n e l s d a r r e r s m i n u t s d e l p a r t i t . 
E n d e f i n i t i v a , a s e g u i r t r e b a l l a n t . 
J ú n i o r F e m e n í 
S a n t S a l v a d o r 6 6 ( 4 1 - 2 5 ) 
H i p e r M a n a c o r 5 0 ( 2 4 - 2 6 ) 
P r i m e r p a r t i t a c a s a d e l ' e q u i p 
J ú n i o r F e m e n í i p r i m e r a v i c t ò r i a . 
R e a l m e n t a q u e s t f o u u n p a r t i t 
o n e s v a r e n m i l l o r a r a s p e c t e s 
q u e e n e l p a r t i t a n t e r i o r n o h a v i e n 
f u n c i o n a t . E s v a s o r t i r a m b u n a 
g r a n c o n c e n t r a c i ó i a m b g a n e s 
d e g u a n y a r e l p a r t i t i o f e r i r a i x í 
l a v i c t ò r i a a l a g e n t q u e e l v a 
a n a r a v e u r e . U n a b o n a d e f e n s a 
d e l n o s t r e e q u i p i u n a t a c e f i c a ç 
v a r e n é s s e r l e s c l a u s p e r a c a b a r 
l a p r i m e r a p a r t a m b u n a 
d i f e r è n c i a d e 1 6 p u n t s . A l s 
p r i m e r s m i n u t s d e l a s e g o n a p a r t 
e l n o s t r e e q u i p v a s o r t i r m o l t 
r e l a x a t , p r o v a d ' a i x ò é s e l p a r c i a l 
e n c o n t r a d e 6 - 2 q u e v a sof r i r . 
L a d e f e n s a d e l a s e g o n a p a r t n o 
v a é s s e r t a n t a g r e s s i v a c o m a la 
p r i m e r a p a r t i e s v a a c a b a r a m b 
e l r e s u l t a t a d a l t e s m e n t a t d e 6 6 -
5 0 . C a l d e s t a c a r l a d u r e s a d e 
l ' e q u i p v i s i t a n t e n a l g u n s 
m o m e n t s d e l p a r t i t . 
C I D E : 6 0 ( 2 2 - 3 8 ) 
S a n t S a l v a d o r 4 6 ( 2 4 - 2 2 ) 
V i s i t a a l l í d e r d e l a t a u l a 
c l a s s i f i c a d o r a i p r i m e r a d e r r o t a 
d e l n o s t r e e q u i p . S i b é e l 
m a r c a d o r a l f i n a l d e l p a r t i t 
m o s t r a u n a d i f e r è n c i a d e 14 
p u n t s , a q u e s t a n o r e f l e c t e i x la 
r e a l i t a t d e l p a r t i t n i l a d i f e r è n c i a 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
I QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
Taller i Despatx: Cl Major, 107 Tels. 971 836 2 8 0 - 9 7 1 835 051 Fax 971 835 318 - 07570 - Artà 
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e n t r e e l s d o s e q u i p s . A l a p r i m e r a 
p a r t e s v a f e r u n b o n p a r t i t , e l 
n o s t r e e q u i p j u g a v a m o l t m o t i v a t 
i a m b g a n e s d ' a c o n s e g u i r l a 
v i c t ò r i a . L ' e n c e r t a m b l ' a t a c i l a 
s e g u r e t a t e n e l n o s t r e r e b o t 
d e f e n s i u v a r e n p r o p o r c i o n a r u n 
m a r c a d o r p a r c i a l a l a p r i m e r a 
m e i t a t d e 2 2 - 2 4 a f a v o r d e l n o s t r e 
e q u i p . A l a s e g o n a p a r t i m é s 
c o n c r e t a m e n t d e l m i n u t 9 a l 
m i n u t 13 l ' e q u i p d e l C I D E v a 
a c o n s e g u i r r o b a r u n a s è r i e d e 
b a l o n s e n d e f e n s a i s o r t i r e n 
r à p i d s c o n t r a a t a c s q u e v a r e n 
s i g n i f i c a r a l a fi d e l p a r t i t l a 
v i c t ò r i a p e r u n r e s u l t a t f i n a l 
d e 6 0 - 4 6 a l s e u f a v o r . 
A l b à s q u e t p a s s e n a q u e s t e s 
c o s e s , e t d e s p i s t e s 4 m i n u t s i e t 
r o m p t o t a l a f e i n a q u e h a s f e t 
f i n s a q u e s t m o m e n t . D e t o t e s 
f o r m e s c a l d o n a r l ' e n h o r a b o n a 
a t o t e s l e s n o s t r e s j u g a d o r e s i 
s e g u r q u e a m b a q u e s t e s g a n e s i 
b o n f e r a r r i b a r e m a l ' o b j e c t i u 
f i x a t . 
PRÒXINS PARTITS 
DATA CATEGORIA PARTIT HORA 
31/10/9 lera Autonòmica Sanimetal - Llucmajor 11.30 
7/11/99 lera Autonòmica Bàsquet Pla - Sanimetal 
29/10/9 Júnior masculí Llucmajor - C. E. Sant 
Salvador 
5/11/99 Júnior masculí C. E. Sant Salvador -
Lloseta 
31/10/9 Sènior masculí Felanitx - Hormigones 
Ferrutx S.A. 
7/11/99 Sènior masculí Hormigones Ferrutx S.A. -
Santanyí 
30/10/9 Júnior femení Binissalem - C. E. Sant 
Salvador 
6/11/99 Júnior femení C. E. Sant Salvador -
Pollensa 
31/10/9 Cadet femení Cide - APA Institut Artà 
Josep Genovard Tous 
(Pep Barber) 
Ref lexo log ia p o d a l - Q u i r o m a s s a t g e s 
F lors de l Dr. B a c h 
L'art de l m a s s a t g e a ls p e u s a l iv ia to ta d o l e n c i a de l cos . 
Es t rés , c ià t i ca , do lo r s m u s c u l a r s , d e p r e s i o n s , m a l a 
c i rcu lac ió , c a n s a m e n t , e tc . e tc . 
A ix í c o m qua l sevo l ma la l t ia . 
V i s i t e s : c / E r a V e l l a , 3 4 - A r t à - H o r e s a c o n v e n i r : T e l . 9 7 1 8 3 6 4 7 7 . 
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Hípica 
E n p r i m e r l l o c h e m d e d o n a r 
l ' e n h o r a b o n a a t o t s e l s 
p a r t i c i p a n t s a l a 2 a T R O B A D A 
C A V A L L I S T A q u e e s v a 
c e l e b r a r e l p a s s a t d i a 1 2 
d ' o c t u b r e i q u e c o m p t a a m b u n a 
m a s s i v a p a r t i c i p a c i ó s u p e r a n t a 
m é s l ' e d i c i ó d e l ' a n y p a s s a t . E s 
c a l c u l a q u e h i p r e n g u e r e n p a r t a 
l a t r o b a d a u n s 2 5 0 a f i c i o n a t s d e 
t o t M a l l o r c a , l a m a j o r i a d ' e l l s 
m u n t a t s , e n c a r a q u e t a m b é h i v a 
h a v e r c a v a l l i s t e s q u e h o f e r e n 
e n c a b r i o l . T o t u n a a v e n t u r a . 
P e r a i x ò , e l s o r g a n i t z a d o r s i 
p a r t i c i p a n t s j a e s t a n p e n s a n t e n 
u n a f u t u r a 3 a T r o b a d a . P e r u n a 
a l t r a b a n d a , t a m b é h e m d e 
d e s t a c a r l e s d i v e r s e s 
c o l · l o c a c i o n s d e l s n o s t r e s 
c a v a l l s . C o m e n ç a r e m p e l c a v a l l 
L a 2 a T r o b a d a 
Cava l l i s ta fou tot un 
èxit de pa r t i c ipac ió 
Çe Buscan Fincas y 
Pisos en Cala Ratjada / 
Capdepera para alquilar 
por larga temporada 
B u s c a m o s 
Para nuestros cl ientes, 
apartmentos, fincas, 
so lares , c a s a s y locales 
CAPDEPERA 
A p a r t a m e n t o m un estableci-
miento pequeño con \2 un ne-
des. 2 y3 dormitorios* por par-
tes con vista ai mar* garage, por 
paites con jarçiíru catefacdón ¡ 
planta t>ija 1 ,y 2. Planta, obra 
nu#va m obra, 71 m à y 94 rrr 
de vivienda, Precio desds 
i4.500,000 fe Mr. 722 
COSTA DE CANYAMEL 
Terreno urbano de 1.342 m* 
e d i f i c a b a al 30%, bonita vista, 
apua luz y telefono existente. 
Gestionamos 
100% financiaciones, 
aynqu€ usted no haya 
comprado la propiedad 
en nuestra oficina 
T e n e m o s 
Permanentemente 
ofertas en toda ía costa 
este, 
ARTA/Colonía San Pedro 
3 terrenos de 400 rtf cada una, 
¡loables cotí: el 3 0 % con s ó « 
ia^o piania ha\ y 1. planta, boni« 
ta vista ai mar, zona tranquila, 
agua luz v telefono- existentes,, 
9,000,000 Rs.ca·da um Mr. 807 
C A ' N PICAFORT 
Terreno urbano de 500 rn 5 : para 
2 casas doblas o 1 casa fami-
liar, mm ïranquiia y céntrica, al 
la$o de la zona verde. 
Precio: 16.500.000 Pts Hf, 8£1 
d e l a q u a d r a L l a r , A i x a l L l a r , fill 
d e L e n o x L o b e l l i l a m í t i c a F a u l a , 
q u e a c o n s e g u í u n s e g o n l l o c i u n 
p r i m e r a m b u n m i l l o r t e m p s d e 
1 .22 .7 s o b r e 2 . 6 0 0 m t s a S o n 
P a r d o . D e l a q u a d r a d e S e b a s t i à 
E s t e v a , C ó m p l i c e d e N u i t s ' h a 
c o n s o l i d a t c o m u n a e g u a m o l t 
r e g u l a r i s e g u r a , a c o n s e g u i n t u n 
q u a r t i u n s e g o n a M a n a c o r . D e 
la q u a d r a E s P a s d e S a T o r r e , 
B a s i n g u e r B G s u m à u n m e r e s c u t 
q u a r t l l o c . D e l a p o l t r e d e N a d a l 
F e r r i o l , E . C r i s t i n a , f i l i a d e 
S c i p p i o i U c a T R , h e m d e 
d e s t a c a r q u e a m b n o m é s d o s 
a n y s d ' e d a t v a d e m o s t r a r u n e s 
E-mail: 
bellpuig@servibal.es 
Pàgina web: 
www.servibal.es/~bellpuig 
Contestador 
971 835 033 
automàtic 
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g r a n s q u a l i t a t s c o m a t r o t a d o r a i 
a m a n s d e G a s p a r R a y ó 
a c o n s e g u í u n t e r c e r l l o c i u n a 
l l u i t a d a v i c t o r i a a M a n a c o r . D e 
la q u a d r a B l a u g r a n a , e l p e t i t 
A l c a t r a z T R s e g u e i x a m b l a 
m a t e i x a l í n i a d e r e g u l a r i t a t c o m 
j a e n s t é a c o s t u m a t s i s u m à u n 
p u n t m é s a l s e u c a s i l l e r . D e l a 
q u a d r a C l a d e r a r e a p a r e i x i a , 
D a d i v a C l , q u e t a m b é s u m à u n 
p u n t , i e l c a v a l l d e R a f e l O l i v e r , 
U l i s e s , d e s p r é s d ' u n l l a r g i 
m e r e s c u t r e p ò s f o u s e g o n a 
M a n a c o r . D e l a q u a d r a E s P o u 
d ' E s R a f a l e s c o l · l o c a r e n l e s 
d u e s g e r m a n e s , A r i s o l s u m a r e n 
u n s e g o n i u n t e r c e r i V a r i s o l L u i 
a c o n s e g u í u n q u a r t l l o c . E l c a v a l l 
d ' A . T o u s , D í d a c , v a a c o n s e g u i r 
d o s s e g o n s i d ' a q u e s t a m a n e r a 
e s c o n v e r t e i x e n e l l í d e r d e 
r e g u l a r i t a t . P e r a a c a b a r c a l 
a n u n c i a r l a d i a d a d e « T O T S 
S A N T S » q u e e s c e l e b r a r à e l 
p r o p e r d i l l u n s d i a 1 d e 
N o v e m b r e i q u e c o m p t a r à a m b 
la p a r t i c i p a c i ó d e m o l t s d e 
c a v a l l s l o c a l s . 
CALA RATJADA 
CA Méndez Núñez, 16 - Bajos 
Tel. 56 37 95 
ARTA 
Cl. Ciutat, 46 
Tel. 83 61 80 
Fax 83 52 70 
INSTALACIONES Y 
REPARACIONES ELÉCTRICAS. 
ILUMINACIÓN. 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
RANQUING corresponent 
Lider:Didac(Scippio-
al mes de Octubre 
Liduvina VX) 
Nom del cavall 
Millor 
Temps 
Pts 
Total 
MA SP MA SP MA SP 
Pts 
09 12 16 17 23 24 
Aixal Llar 1.23.0 
Alcatraz TR 1.20.3 9 4rt 1 
Arisol 1.21.2 6 3er 2on 5 
Bambi Loyal 1.20.8 2 
Basinguer BG 1.22.3 2 4rt 1 
Belina 1.22.5 
Bibo Di Monmes 1.19.5 
Boronat de Ladil 1.21.8 
Brisa Nicolai 1.20.5 
Campeona 1.24.2 
Canny Star's 1.21.4 
Carla Way 1.23 
Casanova 1.21.5 
Chin Chin 1.21.8 
Cómplice de Nuit 1.24.1 11 4rt 2on 4 
Dadiva CL 1 4rt 1 
Dandreus M 1.20.6 
Dandy d'Abril GS 1.21.5 
Daulia 1.26.5 
Daurat Llar 1.22.7 6 3er 1er 6 
Delsi De Retz 1.27.0 
Diane Of Alpes 1.23.2 
Didac 1.21.1 14 2on 2on 6 
Distret 1.20.3 
E.Cristina 1.27.2 6 3er 1er 6-
Emilio Speed 1.26.7 4 
Foxy Lady 1.19.4 
Gubellini 
Mendocita 1.20.6 
Siver 1.19.3 
Thenikissedher 1.20.7 
Ulises 1.23.1 3 2on 3 
Valogne 1.20.5 
Varisol Lui 1.21.5 1 4rt 1 
Vengal GS 1.22.7 
42 7 4 2 
Futbol 
I Regional 
Porto Cristo 4 - Artà 2 
Gols: Kike, Piñeiro 
A l ineac ió : A m e r , S i re ra ( M o y a ) , 
Ginard (Mouzo) , Domenge , Mascaró, 
Jordi, Ramon , Kike, Ferrera, Piñeiro, 
Genovard II (Raúl) 
Artà 5 - Barracar 0 
Gols: Jordi (2), Kike, Ferrera, p.p. (1) 
A l i n e a c i ó : M a r t í , S i re ra , G ina rd 
(Amer) , Domenge , Mouzo , Ramon, 
Nieto (Raúl), Kike, Ferrera (Genovard 
II), Piñeiro, Jordi 
S 'Arracó 2 - Artà 1 
Gol: Ferrera 
Al ineac ió : Mar t í , Ginard, M o u z o , 
Domenge , Nieto, Ramon , Mascaró , 
K i k e , F e r r e r a , P i ñ e i r o ( M o y a ) , 
Genovard II (Grillo) 
F l u i x p a r t i t a P o r t o C r i s t o 
pr incipalment a la pr imera part, on els 
locals sentenciaren el partit . Sols 
desper taren els a r tanencs quan j a 
anaven 4-0 i malgrat acurçar distàncies 
no va ser suficient per treure un resultat 
positiu. 
C ò m o d a victòria contra el Barracar 
com indica el resultat i que encara 
hagués pogutesser major j a q u e l 'equip 
manacor í es va mostrar molt feble i 
amb poques idees. 
Derrota mínima a S 'Arracó en un 
partit massa brut i amb poc futbol, el 
poc que hi va haver el va posar l 'Artà, 
però no va bastar. Tengueren l 'empat 
al seu abast en el l lançament d 'un 
penal mancant 8 minuts , però el meta 
l oca l el va a t u r a r en u n a fe l iç 
intervenció. 
C o m e r c i a l 
MAQUINARIA 
AGRÍCOLA 
TEL 55 58 11 
B E L L P U I G 
Juvenils 
Badia C. M . 1 - Artà 2 
Gols : Gril lo, Xavi 
A l i n e a c i ó : P e d r o , C a n e t , T r o y a , 
Mora les , Cabrer , Pascual (Vives) , 
G a y à , G r i l l o , G i n a r d , X a v i , T . 
Femenias 
Arenal 7 - Artà 0 
A l i n e a c i ó : P e d r o , C a n e t , T r o y a , 
M o r a l e s , C a b r e r , P a s c u a l (Tous ) 
(Fuster), Gril lo, Ginard, Xavi (Vives), 
T. Femenias (Palou) 
Artà 2 - Pol lença 2 
Gols: Gayà, Vives 
Al ineac ió : P e d r o , Cane t (Fus ter ) , 
Troya, Morales , Cabrer, Gayà, Grillo 
(Tous), Ferrer, Ginard, Palou, Vives 
(Xavi) 
Actuacions irregulars en els tres partits 
disputats pels juveni ls on han tret els 
tres possibles resultats en futbol. Bona 
actuació a Cala Mil lor amb resultat 
curt pels artanencs que foren superiors 
als locals pe rò fallaren de cara a 
porteria. A S ' Arenal el resultat diu ben 
clar el que va ser el partit , clara 
superioritat local en el joc i en el 
marcador. Contra el Pollença, resultat 
just i joc altern pels dos equips si bé els 
locals s 'avançaren amb un 2-0 però els 
visi tants no baixaren la guàrdia i 
empataren, resultat que, com deim, va 
fer just ícia al que donaren de sí els dos 
equips. 
Cadets 
Paguera 2 - Ar tà 3 
Gols: Mikel , Reyes , Gayà 
Alineació: Xavier , Gamaza (Alex), 
Juanma, Bernat , Guil lem, Gil, Pere 
Joan , Cruz (Gayà ) , Joan Andreu , 
SERVICIO TÉCNICO 
Y RECAMBIOS 
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Mikel , Reyes 
Artà 6 - Son Servera 0 
Gols: Alex (2), Cruz, Joan Andreu, 
Mikel , Reyes 
Alineació: Xavier , Bernat, Gamaza 
(Gil) (Mascaró) , Pere Joan, Guillem, 
C r u z , A l e x , G i l ( J u a n m a ) , J o a n 
Andreu, Mikel , Reyes 
Bon inici dels cadets guanyant els dos 
partits. A Paguera començaren bé 
posant-se 0-2 arribant així al descans. 
A la represa, reacció local, empatant 
el marcador per j a a les acaballes del 
matx els artanencs feren el gol de la 
victòria. Contra el Son Servera, partit 
amb poca història, donada la clara 
superioritat local, que aconseguiren 
una còmoda i amplavictòria i que 
encara hagués pogut ser major ja que 
es t u d a r e n i n f i n i t a t d ' o c a s i o n s 
favorables contra la meta forana. 
Infantils 
Campos 1 - Artà 1 
Gol: Nieto 
A l i n e a c i ó : V ives , Alf redo, Cruz 
(Genovard) , Sureda, Terrassa, Gil, 
Gayà, Torreblanca, Endika, Nieto 
(Ramon) , Jordi 
Artà 0 - Manacor 11 
Alineació: Vives (Cantó), Alfredo, 
Cruz (Esteva), Sureda, Terrassa, Gil, 
N i e t o ( G e n o v a r d ) , T o r r e b l a n c a , 
Endika (Borja), Jordi (Ramon) 
Bto. R. Llull 0 - Artà 5 
Gols: Gayà (3), Terrassa, Nieto 
A l i n e a c i ó : V i v e s ( C a n t ó ) , Diaz 
(Esteva), Alfredo, Sureda, Terrassa, 
Endika (Borja), Gayà, Torreblanca, 
Jordi, Ramon (Genovard) , Nieto 
Bons resultats com a visitant i pallissa 
com a local en els tres partits del 
EMPACADORA Y ROTO EMPACADORA 
Tel. 55 58 11 - Fax 84 39 92 
C/. Menest ra ls , 11 
Polígono Industrial 
MANACOR 
ARTA 
CA Ciutat, 26 
Tel. 83 61 48 
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in fant i l s . S o r p r e n e n t l ' e m p a t a 
Campos, ja que aquests són uns dels 
gallets del grup, però els artanencs 
posaren ganes obtenint el premi de 
l 'empat merescut. Contra el Manacor, 
partit per a oblidar, però no ha de ser 
motiu per desmorali tzar-se com així 
es va demostrar duent una clara victòria 
d'Inca, j a q u e l ' equ ipde lac iu ta tde les 
perles, sens dubte és el millor del grup, 
com demostren els seus resultats amb 
una mitja de 12 gols per partit. C o m 
deim, no els va baixar la moral i a Inca 
contra el Beato Ramon Llull jugaren 
un molt bon partit no veient-se quasi 
mai inquietáis pels locals per al final 
treure un clar triomf. 
Alevins I a Regional 
Artà 10 - At. Son Gotleu 0 
Gols: Serralta (5), Gines (3), José (2) 
Alineació: Pere Vicens (Brayan) , 
Obrador, Bernad, Coll, Font, Carrió 
(Toni Arnau) , Pau, Terrassa, José, 
Gines, Serralta 
Rtvo. Arenal 0 - Artà 5 
Gols: Serralta (3), Gines (2) 
Al ineació: Pe re V i c e n s ( B r y a n ) , 
Obrador, Bernad (Serra), Coll, Font, 
Grillo, Pau, Terrassa, José, Gines, 
Serralta 
Artà 2 - Manacor 2 
Gols: Serralta (2) 
Alineació: Pere Vicens (Bryan), Serra 
(Carrió), Bernad, Coll, Font, Obrador 
(Gil), Pau, Terrassa , José, Gines , 
Serralta 
Tres magnífics resultats pels alevins 
amb dos clars i contundents triomfs i 
un empat contra el Manacor , assolit 
amb tot mereixement després d 'anar 
perdent 0-2. La primera part va ser 
clara per al Manacor, jugava a favor 
de vent que bufava amb força, i ho 
saberen aprofitar. A la segona part es 
va girar la truita i l 'afavorit va ser 
l 'Artà que també va saber aprofitar-se 
essent Serralta a la sortida de dues 
fal tes mo l t ben e x e c u t a d e s , qu i 
empataria el partit, resultat que faria 
justícia pel que desenvoluparen els 
dos equips sobre el terreny de joc . 
Infantil F-7 
Artà 4 - Mariense 6 
Gols: Fuentes (2), Pons, Rocha 
Alineació: Pere Miquel , Díaz, Pons , 
Dominic , Massanet, Fuentes, Rocha. 
A. Carrió, Gaspar, Carrió 
Debut per als infantils en aquesta 
modalitat que estranyaren un poc per 
les mides del terreny de joc , essent 
aquest el motiu que es marcassin tants 
gols, j a que en molts partits es donen 
autèntiques golejades. Els artanencs 
estaren un poc despistats en defensa 
cosa que els va fer encaixar diversos 
gols, j a que pel que fa a joc i control de 
pi lota la cosa va estar igua lada . 
Millorant la defensa, poden fer un bon 
campionat 
Alevins F-7 
BEA Sa Pobla 2 - Artà 5 
Gols: Cattaneo (3), Antoñito, López 
Alineació: Gili, Antoñito, Gil, Reynés, 
López, Gil Massanet, Cattaneo. Bosch, 
Duran, Virgili 
Artà 2 - Mariense 7 
Gols: Antoñito, Gil Massanet 
Alineació: Gili, Antoñito, Gil, Gil 
Massane t , Toni Arnau , Ca t t aneo , 
Duran. Reynés, López, Bosch, Virgili 
esports 
Campane t 14 - Artà 4 
Gols : Cat taneo (2), Antoñito, Duran 
Alineació: Gili , Antoñi to , López, Gil 
M a s s a n e t , T o n i Arnau , Ca t t aneo , 
Duran . Soler, Sancho, Reynés , Bosch 
Mol t s gols s 'han donat en els tres 
partits dels alevins de futbol-7 que per 
pr imera vegada proven i això pensam 
que passarà molt sovint donat que el 
camp és més reduït, és més fàcil arribar 
a porta i per poca diferència que hi 
hagi d 'un equip a l 'al tre, tant tècnica 
c o m a física, és molt fàcil fer gol, 
apos ta en aques t equ ip i aques ta 
categoria es veuran bastantes golejades 
al llarg del campionat . 
Benjamins F-7 
Artà 6 — Vilafranca 0 
Gols: Ismael (2), Felip (2), Sergi, Nadal 
Al ineació: Ginard, Carabante , Sergi, 
S t e p h a n i e , I s m a e l , J a v i , D a v i d . 
Alberto, Fel ip, Nadal 
Badia C. M . 7 - Artà 0 
A l i n e a c i ó : R i e r a , G i n a r d , S e rg i , 
S t e p h a n i e , I s m a e l , F e l i p , N a d a l . 
Alberto, David , Javi 
Artà 8 - Mar iense 2 
Gols : Felip (4), Nadal (3), Sergi 
Alineació: Riera, Ginard, Sergi, Nadal, 
Felip, Stephanie, Ismael. Alberto, Javi 
Mol ts gols en els tres partits disputats 
pels benjamins amb dues victòries i 
una derrota i tant unes com l 'altra, 
bastant clares pels resultats que es 
donaren. Entrenador i jugadors no 
s ' h a u r i e n de f ixar m a s s a en els 
resultats, j a siguin a favor o en contra, 
sinó aprendre a jugar c o m a equip i 
tenir un compor tament esportiu en el 
terreny de joc . 
FLORISTERÍA LITA 
c/ V i n y a , 29 - Ar tà - Ba lears 
Te l . 971 83 55 54 
ELS OFEREIX: 
F L O R S : n a t u r a l s , s e q u e s . . . 
C O M P O S I C I O N S D E T O T T I P U S P E R : i g l é s i e s , r e s t a u r a n t s , 
h o t e l s . R a m s d e n ú v i e s , c e n t r e s . . . F u n e r à r i e s : c o r o n e s , r a m s , 
c e n t r e s . . . 
P L A N T E S : n a t u r a l s i a r t i f i c i a l s . 
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Racó 
A v u i p u b l i c a m u n a f o t o 
f a m i l i a r b e n a t a p i d a . S ó n 2 2 e l s 
c o m p o n e n t s e n g e n e r a l d e l a 
n i s s a g a d e l s " V a q u e r s i C r e u v e -
l l e s " d e l a n o s t r a v i l a , a l g u n s 
d ' e l l s j a h a n p a s s a t a l ' a l t r e m ó n 
i a l t r e s , e l s m é s , j a t e n e n m o l t s 
a n y s a l ' e s q u e n a . L a q u e e n s h a 
c e d i t l a f o t o g r a f i a é s n a B à r b a r a 
V a q u e r a , e s p o s a d ' e n F r a n c e s c 
N o n g a , f u s t e r , i e l l s j a h a n p a s s a t 
e l p r i m e r m i g s e g l e d e v i d a . 
S e g u r q u e si e l s l e c t o r s a g a f e n 
u n a l u p a e n c o n e i x e r a n a l g u n s 
p e r ò c o m q u e l a m a j o r i a s ó n 
n i n s t e n d r á n m a l d e f e r t r o b a r l a 
f e s o m i a . 
E l s a n o m e n a m d ' e s q u e r r a a 
d r e t a i c o m e n ç a n t p e r l a f i l e r a 
d e d a r r e r e : 
T o n i n a A m o r ó s , C r e u v e l l a . B i e l 
A m o r ó s , C r e u v e l l a . A n t ò n i a 
E s t e v a , d e s R a f a l . M a r g a l i d a 
A m o r ó s , C r e u v e l l a . B à r b a r a 
V a q u e r , V a q u e r a . A n t ò n i a 
B i s q u e r r a , F l o r e t a . U n a a l t r a 
B E L L P U I G cloenda 
F o t o feta a la platja de C a n y a m e l . 
E s p e r a m q u e els lectors s 'aclaresquin a m b tans de V a q u e r s i Creuve l l e s . 
B à r b a r a V a q u e r , V a q u e r a i t i a 
d e l a p r i m e r a . M a r i a A m o r ó s , 
C r e u v e l l a . A n t ò n i a V i v e s , d e s a 
B a d e i a . B à r b a r a V a q u e r , V a q u e -
r a i L l o v e t a . B i e l V a q u e r , 
V a q u e r . A n t ò n i a A m o r ó s , C r e u -
v e l l a . M a r i a V a q u e r , V a q u e r a . 
G u i l l e m A m o r ó s , C r e u v e l l a . 
F r a n c i s c a V i v e s , d e s a B a d e i a . 
B à r b a r a A m o r ó s , C r e u v e l l a . 
A n t o n i V a q u e r , V a q u e r . A n t ò n i a 
V a q u e r , V a q u e r a . J a u m e V i v e s , 
d e s a B a d e i a . B i e l V a q u e r , a c t u a l 
g a r r i g u e r d e S o n F o r t è . P e d r o 
V a q u e r , V a q u e r , i S e b a s t i à 
V a q u e r , V a q u e r . 
E N D E V I N A L L A 
d e P e r e Xim 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
H o m e n a t g e a l a 3 a E d a t 
U n n o e s c a n s a d e m a n a n t 
q u e p u g u i u n d i a t o r n a r , 
h o d u e n m o l t s e n d a v a n t 
s i a m é s b é a v u i q u e d e m à . 
E l n o s t r e c o r s ' a l e g r à 
e l r e c o r d a r c a d a i n s t a n t 
q u e e n s a r r i b i p i t a n t 
a l n o s t r e p o b l e d ' A r t à . 
(Efe foraaias 
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